




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1936. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Januar Maaned Nr. 1.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :




Aarhus Ko lon ia llager, 28.
Aarhus P rem ie r Ice Cream, .40.
Aarhus Redningskorps, 27.
Aarhus Theater, 29.
Aarhuus Priva tbank, 20.
Accum ulatorfabriken, 18.
Aktieselskabet til D r ift  af Slagelse nedlagte 
Karto ffe lm e lsfabriks E jendom  (tidl. S la­
gelse Kartoffe lm elsfabrik), 14.
Albertsen, Brdr., 16.
A llégaarden, Ejendom saktieselskabet, 7.
Alpas, Varehuset, 12.
A ltr ico , 36.
Am erican  Tobacco Co., 31. 
Andelsforen ingernes Ejendom sselskab Axel- 
borg, Kobenhavn, 33.
Andresen, Johannes, 8.
Arbejdernes Fæ llesbageri, Assens, 34. 
Arbejdernes Landsbank, Spare- & Laanebank, 
35.
A rbejderpartie ts Festplads Hvbv Lund , 31. 
Atlas, 32 “
Axelborg, Kobenhavn, Andelsforen ingernes 
Ejendomsselskab, 33.
Badeanstalten Sonderstrand, 17.
Banken fo r Faxe og Omegn, 36.
Banken fo r Grenaa og Omegn, Grenaa, 36. 
Banken fo r Nørresundby og Omegn, 35. 
Banken fo r S indal og Omegn, 20.
Banken fo r Sorø og Omegn, 20. 
Barnevognsfabriken Danm ark i L ikv id a tion , 
17.
Becker, IL, & Co., 28.
Bend ix  & Co. under L ikv id a tion , 34. 
Berendsen, Sophus, 29.
Berg Christensen, I., 8.
Bertelsens, J., Auto  Værksted, 18.
Bogani, Ejendomsaktieselskabet, 8.
Bog- og Pap irhande len  Frem ad, 19.
Bonde, P., under L ikv id a tion , 16.
Bourjo is, Parfüm erie , 19.
B re inho lt, D ah l og Hansen, Esb jerg under 
L ikv id a tion , 21.
Brovst M ask in fabrik , B if irm a  til C. O. Jensens 
M ask in fabrik , 12.
B ryggeriet Stjernen, 31.
B rdr. A lbertsen, 16.
B rødrene Dahl, 21.
Buntzens, A., E ftf. under L ikv id a tion , 32. 
Bu rm eister & W a in ’s A fv ik lingsa fde ling , 28. 
Bu rm eister A W a in ’s Mask in- og Skibsbyg­
geri, 36.
Byggeselskabet City, 18.
Bøghs Ko lon ia lfo rre tn ing , 19.
Carl Bernhards Vej Nr. 9— 11, 32.
Celan, Ejendom saktieselskabct, 17. 
Centra ltrykkerie t, Chr. Rasmussen under L i ­
kv idation, 23.
Ceres Korn- og Fodersto fforretn ing, 31. 
Christensen, N. A., & Co., 18.
Christiansen, A. E., & Co.’s Eftf., 11. 
C igarfo rre tn ingen  Tunica, 19.
City, Byggeselskabet, 18.
City, Tricotagehuset, Aa lborg, 17.
Constantia, E jendom s Aktieselskabet, 27. 
Constantin F ilm s, 37.
Crom e & Goldschm idt, 33.
Dagbladet Po litiken , 36.
Dahl, Brødrene, 21.
Dam pskibsselskabet Torm , 28. 
Dampskibsselskabet Vesterhavet, 28.
D anm ark i L ikv id a tion , Barnevognsfabriken, 
17.
Danm ark, Portland-Cem entfabrikken , 29. 
Dansk E te rn it-Fab rik , 32.
Dansk Frug ttø rre r i, 5.
Dansk Kau tionsforsikrings-Aktiese lskab, 25. 
Dansk Oplysnings- og Incassobureau, 20. 
Dansk Paahæ ngsvogn-Fabrik, 19.
Dansk Radio, 19.
Dansk-Uden landsk Revisionsanstalt under 
L ikv id a tion , 20.
Dansk V ogn lakere ri i L ikv id a tion , 22.
Danske Fodersto ffabriker, De, 26.
D. I. A. F., M ask in fabrikken, 20.
D ragør Sm orforsyn ing  under L ikv id a tion , 22. 
Drengetøjs en Gros Lageret under L ik v id a ­
tion, 29.
Ejendom saktieselskabet af 9. M aj 1934, 35. 
Ejendom saktieselskabet af 19. Novem ber 1934, 
33.
Ejendom saktieselskabet af 24. September 
1935 under L ikv id a tion , 32. 
Ejendom saktieselskabet A llégaarden, 7. 
Ejendom saktieselskabet Bogani, 8.
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Ejendom saktieselskabet Celan, 17.
E jendom s Aktieselskabet Constantia, 27. 
E jendom s-Aktieselskabet Englandshus, 20. 
Ejendom s-Aktieselskabet F rederiks lund , 27. 
Ejendom saktieselskabet G rønnehavegaard, 24. 
Ejendom saktieselskabet Laugsgaarden, 26. 
Ejendom saktieselskabet Lykkebogaard, 30. 
Ejendom s-Aktieselskabet Matr. N r. 1024 af 
Utterslev, 19.
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 2751 af 
Bronshoj, 34.
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 2755 af 
B ronshoj, 34.
Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 5593 K o ­
benhavns udenbys Klædebo Kvarter, 14. 
E jendom saktieselskabet Nvtorv-Knabrostræ de 
under L ikv id a tion , 24.
Ejendom saktieselskabet N orre lunde under 
L ikv id a tion , 18.
Ejendom s-Aktieselskabet Straussbo, 30. 
Ejendom saktieselskabet Vestervænget, 26. 
E jendom saktieselskabet Østerport, 33. 
Ejendom saktieselskabet Østerport, 14. 
Ejendom sselskabet Havdrupgaard , 35. 
E jendom sselskabet G U D E N A A H U S , 5. 
E jendom sselskabet O rd rup  Jagtgaard, 11. 
E lem entfabriken  E ltax , 27.
E ltax, E lem entfabriken, 27.
Englandshus, Ejendom s-Aktieselskabet, 20. 
E y ru r, 7.
Fabriken  T ip -Top , 16.
Fabriksaktiese lskabet N ico la i Kanter, 9. 
Fa cto ry  H o ld in g  Company, 32.
Fa rve fabriken  S ilviac, 28.
Fema, F ilm s  & Em u ls ion s fab rike r under L i ­
kv idation, 17.
Ferrosan, 36.
F irk lo v e r  under L ikv id a tion , 21.
Fo lke lige  Forsam lingsbvgn ing, Nakskov, Den,
19.
Foras, 35.
Fo rsko len  t il K o ld in g  højere A lm enskole un ­
der L ik v id a tion , 21.
Fotoram a, Aarhus, 34.
Fratern itaskom pagn iet, (The Fra te rn itas Com ­
pany Ltd.), 31.
Frederiksberg  Bade- og Svømmeanstalt, 20. 
F rederiksberg  Sæbefabrik, 7.
Frederikshavns Bank, 28.
Frederiks lund , E jendom s-Aktieselskabet, 27. 
F rederiksvæ rk  - Hundested Jernbaneselskab, 
16.
Frem ad, Bog- og Pap irhande len , 19. 
Frem tiden, P riva tsko le  fo r  Slagelse og O m ­
egn, 24.
F r iis , Peder, M usik fo rlag , 31.
Fuglebo under L ik v id a tion , 31.
Fu u r A fho lds- og Gæstehjem, 16.
Fyns Ku lindkøbsforen ing , A. m. b. A., 5.
Fyns R ideforen ings Ridehus, 23.
General M otors International, 18.
Genfer U rkom pagn i, 23.
G inge Fab rike r, 32.
G ladsaxe Sogns Bank  (Søborg Bank), 20. 
Grandex, 15.
G røndalsparkvejens Haveby I, 17. 
G røndalsparkvejens Haveby II, 31. 
G rønnehavegaard, Ejendom saktieselskabet, 24. 
G U D E N A A H U S , Ejendomsselskabet, 5. 
H ads-N ing  H erreders Jernbane, 25. 
Ila llandshus, 25.
Ilalm øe, F., en gros (Norm and ia  T rad ing  
Com pany Société Anonym e A fr ica in e  Da- 
noise), 15.
Ilalm øe, F., en Gros (Hempels T rad ing  Com- 
panv, Société anonyme A fr ica in e  Danoisej,
34. ‘
Ham pen M ask in fab rik  under L ikv ida tion , 23. 
Handelsaktieselskabet E. Pedersen & N ielsen 
under L ikv id a tion , 22.
Handels- og Landbrugsbanken i H jø rr ing , 30. 
Hansen’s, Chr., Laboratorium , 20. 
Havdrupgaard, Ejendomsselskabet, 35. 
Heapalm a under L ikv id a tion , 20.
Heden under L ikv id a tion , 22.
Helge under L ikv id a tion , 22.
Hellenberg, Hother, 31.
He lle rup  Strandgaard, 29.
He lle rup  Tobakshandel, 5.
He ls ingør M oto r Co., 29.
Hempels T rad in g  Company, Société anonyme 
A fr ica in e  Danoise, 34.
Henriksen, Robert, & Co., 13.
Hess’, C. M., Fabrikker, 36.
Hess’, C. M., Fab rikker, Matthissen & Ditt- 
mann, 15.
H ille rød  M oto r Co., 24.
Hjemmenes Forbrugsm æ rke, 21.
Hobro  Korn- og Foderstofforretn ing, 13. 
Hobro Korn- og K u l Import, 31.
Hobro M øbe lfabrik , 27.
H o fv inhand le r i M alm ø Gust. W o lkes Punsch ­
fab rik  i København, 25.
Ilo lbek, Carl, & Co., 31.
Holleu fer, Sv. Aa., 29.
Holstebro Bank, 25.
Horsens Fo lkeb lads Bogtrykkeri, 35. 
Horsens-Odder Jernbaneaktieselskab, 23. 
Ilva lsøe ’s, Carl, E ftflg r. under L ikv id a tion , 18. 
Højdevejs Ko lon ia llager, 27.
Højskolehjem m et Nørrevo ldgade 24 under L i ­
kv idation, 36.
Iløst, Andr. Fred., &  Søn, 10.
Ibsenske Grunde, De, i Gentofte Sogn, 17. 
Ipsen M ø ller, L. C., under L ikv id a tion , 36. 
Italiensk Læ dervare Import, 34.
Jacobsens, .1. C., Træ lasthandel i L ikv ida tion .
21.
Jantzen Holst, Orla, 27.
Jebsen, M., Rhederi, 33.
Jensens, C. O., M ask in fabrik , 12.
Jensens, O lu f J., Gaard, 17.
Johannessen &  Lu nd  under L ikv id a tion , 30. 
Johansen & B ruun, 26.
Ju liu s  M agasin i L ikv id a tion , 26.
Jørgensen, Chr., 27.
Kaffetilsæ tningsfabriken Kara, 24.
Kam pm ann & Hersk ind , 21.
Kanter, N ico la i, Fabriksaktieselskabet, 9. 
Kanter, N ico la i, 23.
Kara, Kaffetilsæ tningsfabriken, 24.
Kem isk Industri, Lyngby, 28.
K inografen, 24.
K inografen, (N ord isk  F ilm s Kom pagni), 10. 
Kjeldsens, Jens, H e rreekv ipe ring  under L i ­
kv idation, 18.
Kjærs, H ara ld , Træ last-Im port, 26. 
K jøbenhavns D rivrem m efabrik , 27. 
K jøbenhavns Handelsbank, 26.
K jøge Bank, 36.
Knudsen & Carl V erd ich , 31.
Koefoed, Hauberg, M arstrand  og Hehveg, 
T itan , 23.
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Konservative Presse, Den, 35.
Körnet under L ikv id a tion , 21.
Ko rsø r E lektricitetsvæ rk, 19.
K o rsø r Glasværk, Dansk V induesglasvæ rk, 21.
Kühnel-Petersen, P., under L ikv id a tion , 23.
Kym eia, 19.
Københavns Bogførings- & Revisionsbureau, 
29.
Københavns Bolte- og M ø tr ik fa b r ik  under L i ­
kvidation, 21.
Københavns Casino, 36.
Københavns Dam etaskefabrik under L ik v id a ­
tion, 17.
Københavns G lasbojeri, 27.
Københavns Kred itbank, 23.
Lady, Varehuset, 6.
Landbo-Væ rnet, 24.
Laugsgaarden, Ejendom saktieselskabet, 26.
Levy, Jacob, Fab rika tion  Export, 33.
Lo lland -Fa lste rs  Industri- og Landbrugsbank, 
32.
Lund, Theodor, & Petersen, 25.
Luzernen under L ikv id a tion , 16.
Lü tzho ft & Co., 19.
Lykkebogaard, Ejendom saktieselskabet, 30.
Madsens, Mads, Autom ob ilfo rre tn ing  i L ik v i­
dation, 35.
Madsens, P., Skjæ rvefabrik og G rusgrav ved 
Hedehusene, 27.
Magnafon, 21.
M artens’ Patent Tw is ting -in  M ach ine Co. 
Ltd., i L ikv id a tion , 31.
M ask in fabrikken  I). I. A. F., 20.
Matr. Nr. 8 ax Sundbyøster i L ikv id a tion , 21.
Matr. N r. 37 Købm ager Kvarter, 23.
Matr. N r. 65 i Set. Annæ Vester Kvarter, 34.
Matr. N r. 352 og 4191 i Udenbys Klædebo 
K varte r i L ikv id a tion , 24.
Matr. N r. 1024 af U lle rs lev , E jendom s-Aktie­
selskabet, 19.
Matr. N r. 2754 af Brønshøj, E jendom saktie­
selskabet, 34.
Matr. Nr. 2755 af Brønshøj, E jendom saktie­
selskabet, 34.
Matr. Nr. 5593 Københavns udenbys Klædebo 
Kvarter, Ejendom sakticselskabet, 14.
Matthæusgaard, 25.
Mejeriudsalget Bogensegade 6 under L ik v id a ­
tion, 22.
M ejeriudsalget Dalgas Bou levard  59 under L i ­
kvidation, 22.
M ejeriudsalget II. C. Ørstedsvej 50 B under 
L ikv id a tion , 22.
Mejeriudsalget Isledgade 21 under L ik v id a ­
tion, 22.
Mejeriudsalget S trandboulevarden 11 under 
L ikv id a tion , 22.
M ejeriudsalget Vanløse A llé  14 under L ik v i­
dation, 22.
M erkur, Paketrederiet, 11.
M etropoltbeatrct, 17.
M ichel, Herbert, 18.
M inerva-F ilm , 12.
M øller, Chr., 30.
M ørke Møbelsnedkeri, 17.
Neon lysfabriken under L ikv id a tion , 36.
N im a, 37.
N o rd isk  F ilm s Kom pagni, 9.
N o rd isk  F ilm s Kom pagni, 24.
N o rd isk  G lødelampe Industri (Osram), 10.
N o rd isk  G lødelam pe Industri, 25.
N o rd isk  Skrue- og M øttr ik fab rik , 16.
N ord isk  Tonefilm , 21.
N o rd isk  Tonefilm  (N o rd isk  F ilm s Kom pagni),
10.
Nord iske  Kabel- og T raad fab rike r, 25. 
N ord jysk  Scala, 6.
N orm and ia  T rad in g  Company, Société A no ­
nyme A fr ica in e  Danoise, 14.
N orth  B r it ish  Rubber Company, The, (Con­
tinental), 23.
Nyborg  M øbe lfab rik  & Keh llis te fabriken  Ilon- 
nerup Vald. Andersen, 15.
N ykøb ing  Sj. Pakkassefabrik , 10.
Nysted og Omegns Adresseavis, 29.
N y to rv  - Knabrostræ de under L ikv id a tion , 
Ejendom saktieselskabet, 24.
Norgaardshus, 33.
N ørre lunde  under L ik v id a tion , E jendom s­
aktieselskabet, 18.
Nørresundby Po rtla nd  Cem entfabrik, 30. 
Odense Kvægtorv, 29.
Olsens, C., R oge riio rre tn ing  i L ikv id a tion , 35. 
Olsens, V ilh ., V in im port, 18.
O rd rup  Jagtgaard, Ejendomsselskabet, 11. 




Paketrederiet M erkur, 11.
Pa llas, Varehuset, 30.
Pankredent Kom pagniet, 32.
Pa rfüm erie  Bourjo is, 19.
Pedersen, E., & N ie lsen under L ikv id a tion , 
Handelsaktieselskabet, 22.
Plum , P. & S., 25, 31.
Po lit iken , Dagbladet, 36.
Pom ona, Lyngby  under L ikv id a tion , 33. 
Portland-Cem entfabrikken  Danm ark, 29. 
Poulsen, P. O., 23.
Povlsen, Ludv ig , under Konkurs, 33.
Prem ie r Ice Cream, 29.
P riva tbanken  i Kjøbenhavn, 29.
Rahrs tekniske Fo rre tn ing , 28.
Randers Nafta Benzin  Kom pagni, 2<8. 
Ranfelts, A. V., E fte rfø lge r under L ikv id a tion , 
28.
Rasmussen, Chr., Centra ltrykkerie t, under L i ­
kv idation, 23.
Rasol i L ikv id a tion , 16.
Reela under L ik v id a tion , 22. 
Renaissance-Depolet, 17.
Rengøringskom pagniet fo r København og F re ­
deriksberg, 17.
Rhederi M. Jebsen, 33.
R iga under L ikv id a tion , 22.
Rosk ilde og Omegns Fæ llesbageri, 20. 
Rosk ilde Skjæ rvefabrik, 28.
Rosla under L ikv id a tion , 22.
Ruben, E d va rd  M., 26.
Ryom gaard-G jerrild -G renaa Jernbaneselskab, 
18.
Sam virkende Cem entfabrikkers F inans- og 
Ejendom sselskab, De, 29.
Schultz M anufakturhande l, 34.
Schultz Varehus, 15.
Sekjær & Co., 13. , v
S ilviac, Fa rve fabriken , 28.
S inclarius, 27.
Siva under L ikv id a tion , 22.
Skjorte fab rik  Sponer, 30.
Skodsborg Solgaard, 18.
Skorstensfejerlaugets Kedel-, Kanal-, og K a k ­
kelovnskom pagni under Likvidation* 19.
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Skotte, Georg, under L ikv id a tion , 17.
Slagelse Karto ffe lm elsfabrik , 33. 
Slangerupbanen, 25.
Smithske Jernstøberie r og Maskinværksteder,
De, 35.
Sponer, Skjortefabrik, 30.
Standard E lectr ic , (Standard E lectric , Ltd.), 30. 
Stjernen, B ryggeriet, 31.
Store V ibenshus Garageanlæg under L ik v id a ­
tion, 28.
Straussbo, Ejendom s-Aktieselskabet, 30. 
Svendborg Av is (Sydfyns Tidende), 17. 
Svendborg F ingarve ri, 20.
Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab, 30. 




Tekn isk  Ko rk industri, 17.
Tekn isk  Te le fon-Il aandbog, 11.
Te rnd rup lund , 32.
Thrane, M., 8.
T ip -Top , Fabriken , 10.
Torm , Dampskibsselskabet, 28.
Tricotagehuset City, Aalborg, 17.
T r ie r, Ado lph, & Goldschm idt, 33.
Tunica, C igarforretn ingen, 10.
Vagsbotnur, 0.
Valby  Glasværk, 30.
Varde-G rindsted  Jernbaneaktieselskab, 30. 
Varde  Kosm oram a og B iograftheater i L ik v i­
dation, 21.
V a rd c-N ø rre  Nebel Jernbaneselskab, 20. 
Varehuset A lpas, 12.
Varehuset Lady, 0.
Varehuset Pa llas, 30.
Vejle M ørte lfab rik , 32.
Vesterhavet, Dampskibsselskabet, 28. 
Vestervænget, Ejendom saktieselskabet, 20. 
Vestm ors Teglvæ rk, 20.
Vestsjæ lland, Sukkerfabriken, under L ik v id a ­
tion 10.
V icom in  Labora to rie t Ltd., (Mother Ile llen- 
berg), 13.
V igor, 21.
V ildb je rg  Handels- og Landm andsbank, 35. 
V il la  Ham bro, 10.
V iln a  under L ik v id a tion , 22.
V inde rup  Bank, 30.
V isnu  under L ikv id a tion , 22.
W agnergaarden, 20.
Wasserm ann, C. B., 17.
W elle jus V inhande l, 32.
W estern Assurance Company, udenlandsk A k ­
tieselskab, Canada, 24.
W ien  under L ik v id a tion , 22.
W ilh je lm  og Sander Hansen, 0.
W u lff, V., i L ik v id a tion , 30.
Ørsted og Omegns Brugsforen ing , A. m. b. A., 7. 
Østerport, Ejendom sakticselskabet, 33.
Østerport, Ejendomsaktieselskabet, l i .
Østvendsyssel Ku lkom pagni, 36.
Forsikringsselskaber.
A llian ce  Assurance Com pany Ltd., London, 
Eng land, Generalagenturet fo r Danm ark,
30.
Brand forsikrings-Aktiese lskabet Fen ix, Stock­
holm , Uden landsk Aktieselskab, General­
agenturet fo r Danm ark, 41.
Brand- og L iv s fo rs ik r in g s  - Aktieselskabet 
Svea, Sverrig, udenlandsk Aktieselskab, 
P ritsche  & Co.s Assuranceforretn ing, 37.
Centra l Insurance Com pany Ltd., London, 
Eng land, Generalagenturet fo r Danm ark, 
38.
Danm ark, Indbrudstyverifo rs ik rings - A k tie ­
selskabet, 38.
Dansk D riftstabsfors ikring , 40.
Dansk Forsikrings-Aktiese lskab Hamlet, 38.
Federale, La, Com pagnie anonyme d ’Assuran- 
ces Uden landsk Aktieselskab, Zürich, Ge­
neralagenturet for Danm ark, P. D. Jochim - 
sen & Co., 40.
Fen ix, B randforsikrings-Aktiese lskabet, Stock­
holm, Uden landsk Aktieselskab, Genera l­
agenturet fo r Danm ark, 41.
Forsikringsaktiese lskabet I iaand  i Haand, 30.
Fo rs ik r ing s  Aktieselskabet Norden, 40.
Försäkringsaktiebo laget Hansa, Udenlandsk 
Forsikringsse lskab, Sverige, Generalagen­
turet for Danm ark, 37.
Iiaand i Iiaand, Forsikringsaktiese lskabet, 39.
Hamlet, Dansk Forsikrings-Aktiese lskab, 38.
Hansa, Försäkringsaktiebo laget, Udenlandsk 
Forsikringsse lskab, Sverige, Generalagen­
turet fo r Danm ark, 37.
Indbrudstyverifors ikrings-Aktiese lskabet D an­
mark, 38.
Landbostandens Ande ls-Forsikringsse lskab i 
L ikv id a tion , 41.
Norden  Forsikrings-Aktiese lskabet, 40.
P rov in c ia , Dansk Forsikrings-Aktiese lskab, 37.
P ruden tia l Assurance Com pany Ltd., The, 
Uden landsk Aktieselskab af Eng land, Ge­
neralagenturet fo r Søforsikring, 39.
Svea, B rand- og L ivs fo rs ik rings-Aktiese lska­
bet, Sverrig, udenlandsk Aktieselskab, 
Pritsche  & Co.s Assuranceforretn ing, 37.
W estern Assurance Company, Ltd., Canada, 
38.
W estern  Austra lian  Insurance Com pany Ltd., 









U nder 30. Decem ber 1935 er optaget i 
Aktiese lskabs-Reg isteret som:
Reg is te r-N um m er 13,792: „ E  j e n ­
d o  m  s s e 1 s k a b e t  G U D E N A A -  
H  U  S, A /S“ , h v is  F o rm a a l er at erhverve 
og ved Bebyggelse udnytte  E jendom m en  
M atr. N r. 9 p  af B rønshøj. Selskabet ha r 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter er a f 21. Oktober 1935. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 15,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 1000 Kr.; a f A k t iekap ita len  er 
indbeta lt 33V3 pCt.; det resterende Be lob 
indbeta les paa A n fo rd r in g . H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ 
og ved Brev. Selskabets S tiftere er: Inge­
n iø r H e n r ik  O la f E lle rn , Raadhusp ladsen  
59, Ingen iør E y v in d  F in sen , Jagtvej 11, 
Sagfører, cand. ju r. B irg e r Bened ict 
T repka  B loch, G ronda lsvej 10, a lle  af K o ­
benhavn, der t ill ig e  udgor Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  —  
af tre M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening.
U nde r 2. Jan u a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,793: „ D a n s k  
F r u g t t ø r  r e r i A /S “ , hv is  F o rm a a l er 
at d rive  Fa b r ik a t io n  af og H ande l med 
tørret F ru g t og G røntsager sam t herm ed 
beslægtede P roduk te r og anden i F o rb in ­
delse herm ed slaaende V irksom hed . S e l­
skabet ha r Hovedkontor i L u m b y  K o m ­
mune; dets Vedtæ gter er af 17. Oktober
1935. Den tegnede A k tie kap ita l udgor
42,500 Ivr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde paa 
Navn. Overdragelse af A k tie r  kan  kun  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke. V ed  Salg af 
A k tie r samt i T ilfæ ld e  af Udlæ g i A k tie rne  
og ved disses Overgang ved A rv  t il andre 
end Enke  e ller L iv sa rv in ge r ha r B esty re l­
sen Forkøbsret efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabets 
Stiftere er: D irek to r A rtom  Georg N ie ls  
Rand, V a lbygaardsvej 5, København, D i ­
rektor Tage Jensen K lin t ,  Sadolinsgade 
176, Odense, Gartner L a u r its  T h o rv a ld  
Larsen, G rønnegyden pr. Søhus, der t i l ­
lige  udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af en adm. D irek tø r i Fo re n in g  m ed et
M ed lem  a f Bestyre lsen e lle r —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  —  af to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo ren ing .
U nde r 3. Ja n u a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,794: „A/S  H e l l e ­
r u p  T o b a k h a n d e  1“ , hv is  F o rm a a l er 
at d rive  H ande l en deta il i Gentofte K o m ­
m une m ed Tobak, C iga re r og P a rfu m e  og 
derm ed beslægtede A rt ik le r. Selskabet, der 
tid lig e re  h a r været reg istreret under N a v ­
net: „Sm ørfo rre tn ingen  T u n ic a  A /S “ 
(Reg.-N r. 7457) og derefter under N a v ­
net: „C iga rfo rre tn ingen  T u n ic a  A /S “ 
(Reg.-N r. 8281), h a r H ovedkon tor i G en­
tofte; dets Vedtæ gter er a f 10. M a rts 1925 
m ed Æ n d r in g e r  senest af 10. Decem ber
1935. Den tegnede A k t ie k a p ita l udgor 5000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal lyde paa 
Navn. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne  
sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ e lle r ved a n ­
befa let Brev. Bestyrelse: Sagfører To rben  
F rede riksen  (Fo rm and ), S trandvej 183, 
H e lle rup , Ingen iø r M agnus C o rne liu s  
Rohde Traberg , D anstrupve j 12, Sekre­
tær, F rø k en  E lse  Andersen, N orre  A llé  
41, begge af Kobenhavn. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t- 
n ing  af fast E je n d om  —  af Bestyre lsens 
Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 13,795: „ F  y n s  K  u  1- 
i n d k ø b s f o r e n i n g ,  A. m. b. A .“ , hv is  
F o rm a a l er at skaffe dets M ed lem m er 
gode og b illig e  K u l eventuelt andre 
B ræ ndse lsm ate ria le r sam t at d rive  H a n ­
del m ed disse Varer. Selskabet ha r H oved ­
kontor i Odense; dets Vedtæ gter er af 9. 
J u l i  1935. Selskabet er en Fortsæ ttelse af 
det under 25. M arts 1914 stiftede F y n s  
K u lindkob s fo ren ing . Den tegnede A n d e ls ­
kap ita l udgor 80,850 Kr., fo rde lt i A nde le  
paa 50 K r. A nde lskap ita len  er fu ld t in d ­
betalt ved Overføre lse fra  M edlem m ernes 
D riftskon to  i F y n s  Ku lindkob s fo ren ing . 
Som  Ande lshavere  kan  optages A n d e ls ­
m ejerier, Ande lss lag terier, B ru g s fo ren in ­
ger og andre af Bestyre lsen godkendte 
Fo ren inger, enkelte Personer og In s titu ­
tioner. Stemmeretten udøves gennem D e ­
legerede. H ve rt M ed lem  kan  mode ved en 
Delegeret og hver Delegeret h a r 1 
Stemme. Andelsbev iserne ska l lyde paa 
Navn. Overdrage lse af Ande lsbev iser kan  
kun  ske m ed Bestyre lsens Sam tykke. U d -
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m eldelse kan  ske t i l Ud løbet af 5aarige 
Pe r iode r og Andelsbev iserne v il i saa T i l ­
fæ lde være at ind løse  i Overensstem m else 
m ed Reglerne i Vedtæ gternes § 10. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker ved 
Brev. Bestyrelse: Gaardejer, Am tsraads- 
m ed lem  N ie ls  C h r is t ian  Pou lsen, K aus- 
lunde, Landb rugs læ re r C h r is t ian  K jæ r- 
N ie lsen, H ja llese , G aardejer Jens N ø r ­
gaard O lfersen, Revn inge, M e je ribestyrer 
Ch risten  Pedersen, Ørbæk, Gaardejer P e ­
der Lunde, Nordbygaard, Ebberup, 
Gaardejer C a rl Johan  Rasmussen, D ie r-  
nisse, B rygger Jakob  Jo rgen  Jakobsen, 
H o jm e  pr. H o lm strup . F o rre tn in g su d va l­
get: Nævnte N. C. Pou lsen , C. K jæ r-N ie l-  
sen, J. N ø rgaard  O lfersen. Selskabet teg­
nes a f det sam lede Fo rre tn ingsva lg ; ved 
A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. E n e - P ro ­
ku ra  er m eddelt: G unna r O lu f  M e ilb y .
U nde r 4. Ja n u a r  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,796: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W  i l h j e l m  o g  S a n d e r  
H a n s e n “ , h v is  F o rm a a l er at drive  
Fab r ik a t io n sv irk som h ed  og derm ed i F o r ­
b inde lse  staaende V irksom hed . Selskabet 
h a r H ovedkon tor paa F rederiksberg ; dets 
Vedtæ gter er a f 29. Novem ber og 16. D e ­
cember 1935. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor 30,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
og 1000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t in d ­
beta lt dels kontant, dels i andre Væ rd ier. 
H ve rt A ktiebe lob  paa 500 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  ska l lyde  paa Navn. 
V ed  Overdrage lse a f A k t ie r  h a r de øvrige 
A ktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne  sker ved Brev. Selskabets 
S tiftere er: Ingen iø r cand. polyt. C h r i­
stopher Sander Hansen, Set. Thom as A llé  
12, Ingen iø r cand. polyt. E r ik  W ilh je lm , 
B yk ild e ve j 12, Landsretssag fø re r Otto 
Johannes W ilh je lm , M a lm øgade 3, a lle  af 
København, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing ; ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,797: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r e h u s e t  L a d  y “ , hv is  
F o rm a a l er at d rive  H ande l. Selskabet 
h a r H ovedkon tor i  København; dets V e d ­
tægter er a f 7. Septem ber og 12. Decem ber
1935. D en  tegnede A k tie k ap ita l udgør
44,000 Kr., fo rde lt i  A k t ie r  paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde  paa 
Navn. V ed  Overdragelse af A k tie r  t il 
Ikke-Aktionæ rer h a r de øvrige Aktionæ rer 
Fo rkøbsre t efter de i Vedtægternes § 6 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ e ller 
ved anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
F r u  L i l l y  H an s in e  K irs t in e  Eh lers, Peter 
Bangsvej 75, H use je r C h r is t ian  M a r in u s  
Petersen, Thorva ldsensve j 6, begge af 
København, Pap irm este r Peder M agnus 
M onrad , M ag lem ø lle  pr. Næstved, B og­
ho lder P o u l H e lge Jensen, Søtoften, G en­
tofte. Bestyrelse: Nævnte L . H . K . E h le rs  
(Fo rm and ), C. M. Petersen samt Grosserer 
Sophus K n u d  M on rad  Petersen, T h o r ­
valdsensvej 6, Kobenhavn. Selskabet teg­
nes a f Bestyre lsens F o rm a n d  alene; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 13,798: „A/S. N  o r d- 
j y  s k  S e a l  a“ , h v is  F o rm a a l er at d rive 
Restau ra tionsv irksom hed e lle r F in a n c ie ­
r ing  og U d le jn in g  a f saadan V irksom hed. 
Selskabet h a r H ovedkontor i Aa lborg; dets 
Vedtæ gter er af 4. September og 27. N o ­
vem ber 1935. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 67,500 Kr., hvo ra f 17,500 K r. A -  
A k tie r (Præ ferenceaktier) og 50,000 K r. 
B -A k tie r. A k tiekap ita len  er fo rde lt i A k ­
tie r paa 100, 250 og 1000 K r. og er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier, hvo ra f 30,000 K r. i goodw ill. A -  
A k tie rne  h a r Ret t i l  fo rlods Udbytte  og 
fo rlods Dæ kning. H ve r A -A k t ie  h a r 1 
Stemme fo r hvert 10 K r. Aktiebe løb, og 
hver B -A k t ie  h a r 1 Stemme fo r hvert 100 
K r. Aktiebe løb. A k tie rn e  lyde r paa Navn. 
V ed  Overdrage lse a f A k tie r  h a r Stifterne, 
eventuelt Selskabet, Fo rkøbsre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. A k tie rne  
er ind løse lige  efter de i Vedtæ gternes § 17 
g ivne Regler. B -A k t ie rn e  faa r først U d ­
bytte efter at A -A k t ie rn e  er ind løste jfr. 
Vedtæ gternes § 17. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker i  „A a lb o rg  S tiftstidende“ , 
„A a lb o rg -Po s te n “ , „N o rd jy lla n d s  Socia l- 
D em okra t“ og i „A a lb o rg  Am tstidende“ . 
Selskabets S tiftere er: Landsretssagføerr 
H ans O la f U to ft Hansen, Restauratør 
E in a r  A lexande r Aagaard , Bogtrykker 
R ic h a rd  Aage W in tz k i Ba lle rm ann , a lle  
a f Aa lborg . Bestyrelse: Næ vnte H . O. 
U to ft H ansen  (Fo rm and ), R. A. W . B a l-
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le rm ann  samt Grosserer Jens E m il J e n ­
sen, Nørresundby. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens F o rm an d  i Fo re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nder 6. Jan u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,799: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  S æ b e ­
f a b r i k “ , hv is  F o rm a a l er at d rive 
H ande ls- og Fab rik sv irk som hed . S e l­
skabet h a r Hovedkontor paa F re d e r ik s ­
berg; dets Vedtæ gter er af 2. Decem ber 
1935. Den tegnede A k tie kap ita l udgor
10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ier. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme efter 3 M aaneders N o ­
teringslid . A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
V ed  Overdragelse a f A k tie r  t i l  Ikke- 
Aktionæ rer b a r Selskabet e lle r de øvrige 
Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 4 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets Stiftere er: F rø k en  Gerda 
M a rie  Drcvø, GI. Vartovve j 25 B, F ru  
F a n n y  (Gerda) D e lcom yn  Junkers, GI. 
Vartovve j 26, begge a f H e lle rup , Overre ts­
sagfører P o u l D ay les fo rd  Groes, R u n g ­
sted, der t ill ig e  udgor Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er af B esty ­
relsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,800: „ 0  r  s t e d o g 
O m e g n s  B r u g s f o  r e n i n  g, A.  m. b. 
A.  ( A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e g r æ n ­
s e t  A n s v a  r ) “ , hv is  F o rm aa l er ved 
Fæ lles indkøb  paa de forde lagtigst m u lig e  
V ilk a a r  at skaffe Fo ren ingens A n d e ls ­
havere og andre gode og u forfa lskede 
Varer. Selskabet b a r H ovedkontor i Ø r ­
sted; dets Vedtæ gter er af 2. F e b ru a r 1935. 
Selskabet er en Fortsæ ttelse a f den den
20. Jan u a r 1901 stiftede „Ø rsted F o r ­
b rugsfo ren ing“ . Den tegnede A n d e ls ­
kap ita l udgør 14,500 Kr., fo rde lt i Ande le  
paa 25 K r. A nde lskap ita len  er fu ld t in d ­
betalt ved Overførse l fra  den æ ldre 
B rugsforen ings Reservefond. H ve r A n ­
de lshaver h a r 1 Stemme. Andelsbrevcne 
skal lyde  paa Navn. Overdrage lse af 
Andelsbreve kan  kun  ske m ed Besty re l­
sens Samtykke. Bekendtgøre lse t i l A n ­
delshaverne sker i „A a ru p  og Om egns 
Fo lk e b la d “ samt ved Opslag i F o r re t­
n ingsloka let. Bestyrelse: Tom re rm es le r 
Jø rgen  Peder Pedersen (Fo rm and ), Ø r ­
sted pr. Rorm osehus, H u sm and  Rasm us 
Jensen (Næ stform and), Moselund, O rsted 
pr. A a rup , G aarde je r Johannes Georg 
Madsen, Ø rsted pr. Rorm osehus, H u s ­
m and Rasm us Pe ter Johannesen, D yre - 
hø je  pr. Rorm osehus, G aardejer N ie ls  
K r is ten  N ie lsen, B ukke rup  pr. G lam s­
bjerg. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af 
den sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er m ed­
delt: H ans  Andersen  i Fo re n in g  m ed B e ­
styrelsens F o rm a n d  e lle r Næ stform and.
R e g is le r-N r. 13,801: „P / f „ E  y r u r “ , 
A/S“ , hv is  F o rm a a l er at d rive  H ande l 
m ed Sand, Grus, Sten, Skæ rver og lign., 
at foretage U dg ravn ings-, U dd yb n ings - 
og O p fy ldn in gsa rbe jde  sam t ende lig  at 
foretage B je rgn inger. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i Thorshavn ; dets Vedtæ gter 
er a f 24. Oktober 1935. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 20,000 Ivr., fo rde lt i A k ­
tier paa 2000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rn e  skal lyde  paa Navn. V ed  O ve r­
dragelse a f A k t ie r  gæ lder sæ rlige i V e d ­
tægternes § 3 g ivne Regler. Bekend tgø­
relse t il Aktionæ rerne  sker ved anbefa let 
Brev. Selskabets S tiftere er: K on su l 
V a ld em ar Lü tzen , Fu ldm æ gtig  Mogens 
Lü tzen , S k ib sfø rer N ie ls  N ie lsen, a lle  af 
Tho rshavn . Bestyrelse: Næ vnte M. L ü t ­
zen sam t La n d m a n d  V iggo  Lü tzen , N o r-  
dredal, F r u  E lle n  Lü tzen , Tho rshavn . 
D irek tion : Næ vnte V a ld e m a r Lü tzen . 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i F o re n in g  e lle r a f D irektoren; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d om  af to M ed lem m er a f Bestyre lsen 
i F o re n in g  m ed D irek tø ren  e lle r a f den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 7. Ja n u a r  er optaget som:
Reg .-N um m er 13,802: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  A l l é g a a r -  
d e n “ , hv is  F o rm a a l er at købe og sælge 
faste E jendom m e, d rive  B yggev irk som ­
hed, anbringe  K a p ita l i faste E jendom m e 
og derm ed beslægtet V irksom hed . Se lska­
bet h a r Hovedkontor i København; dets 
Vedtæ gter er a f 28. Novem ber 1935. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500 Kr.; a f A k tiekap ita len  
er indbeta lt 5000 Kr.; det resterende Beløb 
indbeta les paa Bestyre lsens A n fo rd r in g
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senest den 28. Novem ber 1936. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. F u ld t  indbeta lte  A k tie r 
lyde r paa N avn  e lle r paa Ihændehaveren. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne  sker i 
„B e rlin g ske  T id en d e “ . Selskabets Stiftere 
er: A rk ite k t T h o rv a ld  D reyer, N ygaards- 
vej 45, Landsretssag fø rer K a r l Q vortrup, 
Vesterport, begge af Kobenhavn, Ingen iør 
O la f M a rcus Rye Petersen, Svejgaardsvej 
37, Ingen iør K n u d  Ram sby, S trandvej 163, 
begge a f H e lle rup . Bestyrelse: Nævnte T . 
D reyer, O. M. Rye Petersen, K. Ram sby. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  —  
a f lo M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening.
R eg is te r-N um m er 13,803: „ A S  M. 
T  h r a n e“ , h v is  F o rm a a l er at drive 
H ande l en gros fo rtr in sv is  m ed Strømper, 
Sokker og anden Triko tage . Selskabet har 
H ovedkon tor i København; dets Vedtæ gter 
er a f 28. September 1935. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 10,000 Ivr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 S tem ­
me. A k tie rn e  lyde r paa Ihændehaveren. 
Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne sker i 
„B e rlin g ske  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere 
er: F r u  M a r ia  Th rane , S trandvej 229, 
H e lle rup , F r u  G ud run  B ea la  Becker, J v l-  
lingevej 50, F rø ken  Inge Aschkenasi, U n - 
garnsgade 30, begge a f København, der 
t ill ig e  udgør Bestyre lsen m ed førstnævnte 
som  Fo rm and . Selskabet tegnes —  de run ­
der ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  —  af Bestyre lsens F o r ­
m and alene.
Reg .-N um m er 13,804: „ E  j c n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  B  o g a n i “ , hv is  
F o rm a a l er at kobe og sælge faste E je n ­
domme, drive  Byggev irksom hed, anbringe 
K a p ita l i faste E jendom m e og derm ed 
beslægtet V irksom hed . Selskabet ha r 
H ovedkon tor i København; dets Vedtæ g­
ter er a f 28. Novem ber 1935. Den tegnede 
A k tie k ap ita l udgor 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 Kr.; a f A k t iekap ita len  er 
indbeta lt 5000 Kr.; det resterende Beløb 
indbeta les paa Bestyre lsens A n fo rd r in g  
senest den 28. Novem ber 1936. H ve r A k ­
tie g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa 
Ihæ ndehaveren, dog at ikke fu ld t in d ­
betalte A k t ie r  skal lyde  paa Navn. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker i „B e r­
ling ske  T id e n d e “ . Selskabets S tiftere 
er: A rk ite k t T h o rv a ld  D reyer, N ygaards-
vej 45, Landsretssagfører K a r l Qvortrup, 
Vesterport, begge af København, Inge­
n iø r O la f M arcus Rye Petersen, Sve j­
gaardsvej 37, Ingen iør K n u d  Ram sby, 
S trandvej 163, begge af H e lle rup . B e ­
styrelse: Nævnte T . D reyer, O. M. Rye 
Petersen, K . Ram sby. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pan t- 
sæ tning af fast E jendom  —  af to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i Fo ren ing .
U nde r 8. Jan u a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,805: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. B e r g C  b r i s t e n s e  n “ , hv is 
F o rm a a l er at d rive  H ande l en gros med 
Rad ioappara te r og Radiodele. Selskabet 
h a r H ovedkon tor i Kobenhavn; dets V e d ­
tægter er af 5. August og 14. December 
1935. Den tegnede A k tie kap ita l udgor
40,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H vert 
Aktiebe lob  paa 500 K r. g iver 1 S lem m e 
efter 2 M aaneders Noteringstid . A ktie rne  
skal lyde paa Navn. V ed  A fhæ ndelse af 
A k tie r h a r de øvrige A ktionæ rer Fo rk ø b s­
ret efter de i Vedtæ gternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: Grosserer Iver Berg Christensen, 
H. V. N yho lm sve j 19, Kobenhavn, G ros­
serer Theodo r Skov, B ræ ndstrup pr. 
Gram , K on to ris t M a r in u s  Lauesen, R ø d ­
ding, der t ill ig e  udgor Bestvrelsen. D irek - 
tion: Næ vnte I. B. Christensen. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e lle r a f et M ed lem  af B esty re l­
sen i Fo re n in g  med en D irek to r e ller af 
D irek tø ren  alene; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er m ed­
delt: H e r tha Betty Christensen.
R eg is te r-N um m er 13,806: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J o h a n n e s  A n d r e s e  n “ , 
hv is F o rm a a l er at drive  H ande l og F a ­
briksv irksom hed. Selskabet ha r H oved­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af 
29. Novem ber 1935. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 150,000 Kr., fo rde lt i A k tie r 
paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 M a a ­
neders Noteringstid . A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. Overdragelse a f A k tie r kan 
kun  ske m ed Bestyre lsens Samtykke. B e ­
kendtgørelse t i l Aktionæ rerne sker ved 
anbefa let B rev  og i „B erling ske  T idend e“ .
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Selskabets S tiftere er: F r u  E lisabe th  
M argrethe Andresen, Dosseringen 48, P r o ­
ku rist K a j P o u l H en ry  Jacobsen, H a re ­
springet 15, Labora to rie fo rstande r cand. 
pharm . E r ik  Johannes He lm , Asgaards- 
vej 4, a lle  a f København. Bestyrelse: 
F a b r ik a n t V ilh e lm  Pedersen, B legdam svej 
68, F a b r ik a n t K n u d  L u d v ig  Gad Andresen, 
F rydenda lsve j 3, Højesteretssagfører H ans 
H e n r ik  M a rce liu s  B ruun , Bredgade 38, 
a lle  a f Kobenhavn. D irek tion : Nævnte 
E lisab e th  M argrethe Andresen, K a j P o u l 
H en ry  Jacobsen. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  
e lle r af to D irek to re r i F o re n in g  e lle r af 
en D irek to r i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  af den sam lede B e ­
styrelse. P ro ku ra  er meddelt: O tt ilie  
M a rie  Sm ith  og K a j P o u l H en ry  Ja co b ­
sen i Fo ren ing .
U nde r 9. Ja n u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,807: „ F a b r i k s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N i c o l a i  K a n t e r “ , 
hv is  F o rm a a l er at drive  H ande l og F a ­
b rika tion . Selskabet, der tid lig e re  har 
været registreret under Navnet „N ic o la i 
K an te r A /S“ (Reg.-N r. 11,786), h a r H o ­
vedkontor i København; dels Vedtæ gter 
er af 27. Ju n i 1932 m ed Æ n d r in g e r  se­
nest af 11. Decem ber 1935. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 30,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ve r A k tie  g iver 1 Slemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. V ed  Overdragelse 
af A k tie r  h a r Selskabet e lle r de øvrige 
Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Bestyrelse: F r u  M a ry  (M erry ) K an ter 
(Form and), Grosserer D av id  N ison  (N ic o ­
la j)  Kanter, begge af S trandvej 14, D ire k ­
tor cand. ju r. & po lit. Jorgen  B rock  Dr. 
Tvæ rgade 8, Grosserer A r th u r  M ax  Meyer, 
Norrebrogade 43, a lle  af Kobenhavn. 
D irektion : Nævnte D. N. Kanter. Se l­
skabet tegnes af Bestyrelsens F o rm an d  i 
Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. P r o ­
ku ra  er meddelt: M a ry  (M erry ) K an te r og 
D av id  N ison  (N ico la j)  K an te r hver fo r 
sig.
Reg iste r-N um m er 13,808: „P/f. „ V  a g s -  
b o t n  u r “ , A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive
F is k e r i og H ande l. Selskabet h a r H oved ­
kontor i Tho rshavn ; dets Vedtæ gter er af
15. Novem ber 1935. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 36,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 200 og 2000 K r. A k tie kap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve rt Aktiebe lob  paa 200 K r. 
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal lyde  paa 
Navn. Overdrage lse a f A k tie r  t i l  Ikke- 
Aktionæ rer kan  kun  ske m ed Bestyre lsens 
Sam tykke efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere er: K øbm and  Z acharias  
Heinesen, Fo rfa tte r And reas W il l ia m  
Heinesen, B ogho lde r F ro k en  Inga H elene 
Susanne Kragesten, a lle  a f Tho rshavn , 
der t ill ig e  udgor Bestyre lsen m ed fø rs t­
nævnte som Fo rm and . Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n dom  —  af Bestyre lsens 
F o rm a n d  e lle r a f den sam lede Bestyrelse.
U nde r 10. Ja n u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,809: „A/S  N o r ­
d i s k  F i l m s  K  o m  p a g n  i “ , hv is  F o r ­
m aal er a l udnytte  Rettighederne til 
F re m s t illin g  og F rem fø re lse  a f T o n e film  
efter den a f Ingen iørerne Petersen og 
Pou lsen  ang ivne Metode samt drive  V i r k ­
som hed in d en fo r F ilm sb ra n ch en  og be­
slægtede B rancher, derunder saavel P r o ­
duktionsv irksom hed, K øb  og Salg, U d ­
le jn ing sv irksom hed  og Tea te rd rift. S e l­
skabet d r ive r t ill ig e  V irk som hed  under 
Navnene: „A/S  K in og ra fen  (A/S N o rd isk  
F ilm s  K o m p ag n i“ (Reg.-N r. 13,810) og 
„Aktiese lskabet N o rd isk  T o n e film  (A/S 
N o rd isk  F ilm s  K o m p ag n i)“ (Reg.-N r. 
13,811). Selskabet, der tid lig e re  h a r været 
reg istreret under Navnet: „Aktiese lskabet 
N o rd isk  T o n e film “ (Reg.-N r. 10,068), h a r 
H ovedkon tor i København; dets Vedtæ gter 
er a f 18. Oktober 1929 m ed Æ n d r in g e r  
senest a f 29. Novem ber 1935. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor 2,000,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 og 4000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt i d iverse 
Væ rdier. H ve rt Aktiebe løb  paa 1000 K r. 
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  ly de r paa Navn. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne  sker i 
„B e rlin g ske  T id e n d e “ . Bestyrelse: In ­
gen iør V a ld em ar Selm er T rane , H a ra ld s -  
gade 6, Ingen iør cand. polvt. A xe l C a rl 
Georg Petersen, Norrebrogade 183, Gene­
ra lm a jo r L o u is  Jacob  M a r iu s  E rnst, H. C. 
Ørstedsvej 42, Overretssagfører Svend 
Aage Funder, Raadhusp ladsen  59, a lle  a f
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København, Vekse lle rer C a r l F re d e r ik  
F e rd in a n d  Bander, Søllerød. D irektion : 
Næ vn le V. S. Trane . Selskabet tegnes af 
en D irek tø r i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Besly re isen  e ller a f en D irek tø r e lle r et 
M ed lem  a f Bestyre lsen hver fo r sig i F o r ­
en ing m ed en P ro ku r is t  e lle r —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  a f to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo ren ing .
R eg is le r-N u m m er 13,810: „A/S K  i n  o- 
g r a f e n  (A/S N o r d i s k  F i l m s  K o m -  
p a g n i ) “ . U nde r dette F irm a  d rive r 
„A/S  N o rd isk  F ilm s  K o m p ag n i“ t ill ig e  
V irk som hed  som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, h v o rt il henvises (Reg.-N r. 
13,809).
R eg is te r-N um m er 13,811: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  T o n e f i l m  (A/S 
N o r d i s k  F i l m s  K o m p a g n  i) “ . U n ­
der dette F irm a  d rive r „A/S  N o rd isk  
F ilm s  K o m p a g n i“ t ill ig e  V irk som hed  som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, h v o r­
t il henvises (Reg.-N r. 13,809).
R eg is te r-N um m er 13,812: „N  y k  o- 
b i n g S j . P a k k a s s e f a b r i k  A /S “ , 
hv is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  af 
og H ande l m ed Pakkasser. Selskabet ha r 
H ovedkon tor i Nykobing/S j.; dets V e d ­
tægter er a f 30. Septem ber og 16. D ecem ­
ber 1935. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør 20.000 Ivr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. A k tie kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ie r. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  ska l lyde  paa 
Navn. Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne 
sker ved Brev. Selskabets S tiftere er: 
Savvæ rksejer L a u r itz  Sophus Pou lsen, 
F o rm a n d  Svend H a ra ld  Pou lsen , D irek to r 
A lfre d  Johannes Jensen Vedde, a lle  af 
Nykobing/Sj., der t ill ig e  udgør B esty re l­
sen. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 13. Ja n u a r  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,813: „O  s r  a m, 
A /S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a ­
tion  og H ande l. Selskabet d r ive r t ill ig e  
V irk som hed  under Navn: „N o rd isk  G løde­
lam pe Industri, A/S (Osram , A /S )“ (Reg.- 
N r. 13,814). Selskabet, der tid lig e re  h a r 
været reg istreret under Navn: „N o rd isk  
G løde lam pe Industri, Aktiese lskab  (M a ­
nu factu res of m etal filam ent lam ps)“ 
(Reg.-N r. 3352) og under Navn: „N o rd isk  
G løde lam pe Industri, A /S“ (Reg.-Nr. 6494), 
ha r Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 20. Oktober 1911 med Æ n ­
dringer senest af 25. Novem ber 1935. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgor 750,000 
Kr., fo rde lt i  A k t ie r paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rdier. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  lyde r paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker 
i „B e rlin g ske  T id en d e “ . Bestyrelse: D ire k ­
tor Georg E m anue l Spendrup Petersen, 
Charlo tten lund , D irek to r K je ld  B e rnhard  
En rum , Ragnæ sm inde, G lostrup, D irek tø r 
F re d e r ik  M a r iu s  Frederiksen , Taarbæ k, 
D irek tø r C h r is t ian  Peter Jensen, A m  R u -  
penhorn  7, B e rlin -Spandau , D irek tø r A l ­
fred  Robert Gustav Meyer, Meranerstrasse 
42, B erlin-Schøneberg . D irektion: Nævnte 
F . M. F rederiksen  sam t D irek to r R u d o lf 
K a r l F r ie d r ic h  K lages, Charlo tten lund . 
Selskabet tegnes a f Georg E m anue l 
Spendrup Petersen, K je ld  B e rnha rd  E n ­
rum  og F re d e r ik  M a r iu s  Frederiksen , to i 
Fo re n in g  e lle r hver fo r sig i Fo ren in g  med 
C h r is t ia n  Peter Jensen e lle r m ed A lfre d  
Robert Gustav M eyer e lle r af to D ire k ­
torer i Fo re n in g  e lle r en D irek to r i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved 
A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  
er meddelt: A lo is  O tto D enk  i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r af 
D irektionen .
R eg is te r-N um m er 13,814: „ N o r d i s k  
G l ø d e l a m p e  I n d u s t r i ,  A/S 
(O  s r  a m, A /S )“ . U nde r dette F irm a  
d rive r „O sram , A /S “ , t ill ig e  V irksom hed  
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
h v o rt il henvises (Reg.-N r. 13,813).
U nde r 14. Ja n u a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,815: „A  n d r. 
F r e d .  H ø s t  &  S ø n ,  A/S“ , hv is  F o r ­
m aa l er at d rive  Boghandel, F o r la g sv irk ­
som hed og anden beslægtet V irksom hed. 
Selskabet h a r H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 4. Decem ber 1935. 
Den tegnede A k tie k ap ita l udgør 380,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rd ier. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  skal lyde paa Navn. Ved  
A fhæ ndelse a f A k t ie r  t i l  andre end de op-
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r inde lig e  Aktionæ rer h a r Bestyre lsen F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne 
Regler. Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne 
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if ­
tere er: F r u  Gerda L in d ,  M argrethevej 10, 
H e lle rup , Boghand ler, D irek tø r E l l is  F r a n ­
cisco Lohse, So lda len  4, København, D i­
rektør H a ra ld  Lützen, D irek tø r E jn a r  D it ­
lev Cohr, begge a f F rede ric ia , P roprie tæ r 
Gregers L in d , B jæ rtgaard, B jæ rt, L a n d s ­
retssagfører V a ld em ar F re d e r ik  Ju b l,  K o l­
ding, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D ire k ­
tion: Nævnte E . F . Lohse. Selskabet tegnes 
a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
en ing  e lle r a f D irek to ren  alene; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  af fast E jen dom  
af 2/3 af Bestyre lsens M edlem m er.
U nde r 16. Jan u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,816: „ E  j e n - 
d o m s s e l s k a b e t  O r d r u p  J a g t -  
g a a r d, A /S“ , hv is  F o rm a a l er at e r­
hverve, bebygge, udleje, realisere, a d ­
m in is tre re  e lle r paa anden M aade d ispo ­
nere over faste E jendom m e. Selskabet ha r 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter er a f 15. Novem ber 1935 og 3. Jan u a r
1936. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør
10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r A k ­
tie g iver 1 Stemme efter 2 M aaneders N o ­
teringstid . A k tie rne  skal lyde  paa Navn. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne sker i 
„B e rlin g ske  T id en d e “ e lle r ved anbefalet 
Brev. Selskabets S tiftere er: A rk ite k t A xe l 
W anscher, S lotsvej 23 A , C harlo tten lund , 
Ingen iør O la f M a rkus R ye  Petersen, Svej- 
gaardsvej 37, H e lle rup , A rk ite k t Pe ter 
Koch, Sdr. Fasanve j 69, København. B e ­
styrelse: Næ vnte A. W anscher, O. M. R. 
Petersen, P. K o ch  sam t Ingen iø r F re d e r ik  
Jørgen  Eggert H ostrup -S chu ltz , N ø rre ­
voldgade 16, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning af fast E je n d om  —  a f to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e ller a f en 
Fo rre tn ings fø re r i F o re n in g  m ed et M e d ­
lem  a f Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,817: „A/S  A. E. 
C h r i s t i a n s e n  &  C o.’s E  f t f  .“ , 
h v is  F o rm a a l er at d rive  T ræ lasthande l 
en gros. Selskabet h a r H ovedkon tor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 26. N ovem ­
ber og 13. Decem ber 1935. Den tegnede 
A k tiekap itä l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  
lyde r paa Ihæ ndehaveren e lle r paa Navn. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne  sker i 
„B e r lin g ske  T id e n d e “ . Selskabets S tiftere 
er: Korresponden t H an s  A r th u r  L i l l ie -  
b je rg -H ansen , V io lv e j 9, Gentofte, G ros­
serer E rn s t  P a u l Ronnenfe lt, Æ røve j 1, 
København, Sekretær, cand. ju r. Jens 
E m an u e l N ie lsen, G lostrup, der t ill ig e  u d ­
gør Bestyrelsen. D irek tion : Næ vnte H . A. 
L illie b je rg -H a n se n . Selskabet tegnes a f 
den sam lede D ire k t io n  e lle r —  derunder 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n d om  —  a f den sam lede Bestyrelse.
U nde r 17. Ja n u a r  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,818: „A/S  P a k e t ­
r e d e r i e t  M e r  k u  r “ , h v is  F o rm a a l 
er at drive  Pake tfa rt m e llem  Ronne og 
København. Selskabet h a r H ovedkon tor i 
Ronne; dets Vedtæ gter er a f 23. September 
1935. Den tegnede A k tie k ap ita l udgør
50,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt 
Aktiehe lob  paa 500 K r. g iver 1 Stemme 
efter 3 M aaneders N oteringstid , dog at in ­
gen A k tionæ r paa egne Vegne e lle r ifø lge  
Fu ld m a g t kan  a fg ive flere end 5 Stemmer. 
A k tie rn e  lyde r paa Navn. Bekendtgøre lse 
t il A ktionæ rerne  sker ved Brev. Se lska­
bets S tiftere er: S k ib sfo rer Aage Stender 
H in tze , K obm and  Pe ter M a th ia s  M ø lle r, 
K øbm and  L u d v ig  Johannes Hansen, a lle  
a f Ronne. Bestyrelse: N^ævnte P. M. M ø l­
ler, L . J. H ansen  sam t Bagerm ester V a ld e ­
m ar Svendsen, Rønne. Korresponderende 
Reder: Næ vnte L . J. Hansen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  af to M ed ­
lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r a f 
den korresponderende Reder.
U nde r 18. Ja n u a r  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,819: „ T e k n i s k  
T e l e f o n - H a a n d b o g  A /S“ , h v is  F o r ­
m aal er at udg ive  T e kn isk  Te le fon  - 
Haandbog. Selskabet h a r H ovedkon tor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 21. D e ­
cember 1935 og 14. Ja n u a r 1936. Den teg­
nede A k tie k ap ita l udgør 15,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500 K r. A f  A k t ie k a p i­
ta len er indbeta lt 12,000 Kr., dels kontant, 
dels i andre Væ rd ier; det resterende Beløb 
indbeta les inden  1. Decem ber 1936. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa Navn. 
V ed  Overdrage lse a f A k t ie r  t i l  Ikke-
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Aktionæ rer ha r Selskabet Fo rkøbsre t e f­
ter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgøre lse t i l A ktionæ rerne  sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
D irek tø r H enn ing  H augaa rd  Larsen, 
Schneeklothsvej 27, Sagfører, cand. ju r. 
O lu f N ie ls  And reas Stiener, Vesterbro- 
gade 73 B, Sagførerfu ldm æ gtig  Peder 
M adsen Pedersen, N ø rre  Fa rim agsgade  
23, a lle  a f Kobenhavn, der t ill ig e  udgør 
Bestyrelsen. D irek tion : Næ vnte H . H . L a r ­
sen. Selskabet tegnes af to M ed lem m er 
af Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r a f D ire k ­
toren alene; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n in g  a f fast E jen dom  af den sam lede B e ­
styrelse.
R eg is te r-N um m er 13,820: „A/S  C. O. 
J e n s e n s  M a s k i n f a b r i k “ , hv is  F o r -  
m aa l er at drive  F a b r ik a t io n  af og H a n ­
del m ed M ask in e r og M ask inde le  samt at 
dr ive Je rnstøberi og H ande l m ed Støbe­
gods. Selskabet d r ive r t ill ig e  V irk som hed  
under Navn: „A/S. B rovst M a sk in fab r ik , 
B if irm a  til „A/S  C. O. Jensens M a sk in ­
fa b r ik “ “ (Reg.-N r. 13821). Selskabet ba r 
H ovedkon tor i B rovst Kom m une; dets 
Vedtæ gter er a f 10. Decem ber 1935 og 7. 
Ja n u a r 1930. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 100,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  
skal lyde paa N avn  og noteres. O ve r­
dragelse a f A k tie r, bortset fra  A rv  t il 
Æ gte fæ lle  e lle r A rv inger, kan  kun  ske 
m ed Bestyre lsens Sam tykke efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne sker ved anbe­
fa let Brev. Selskabets S tiftere er: F røken  
C h ris t in e  Jensen, F r u  Mette K a th r in e  
S im onsen, F r u  Lo v ise  Andersen, V æ rk ­
fører And reas M o lle r  Jakobsen, B og ­
ho lde r A rend t N in u s  M a rt in u s  C h r is ten ­
sen, a lle  a f Brovst, der t ill ig e  udgor B e ­
styrelsen. D irek tion : Næ vnte A. M o lle r 
Jakobsen, A. N. M. Christensen. Selskabet 
tegnes a f tre M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
F o re n in g  e lle r a f to D irek to re r i Fo ren in g  
e lle r af en D irek tø r i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyre lsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af tre 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo re n in g  
m ed en D irektør.
Reg ister-N um m er 13,821: „A/S  B r o v s t  
M a s k i n f a b r i k ,  B i f i r m a  t i l  „A/S
C. O. J e n s e n s  M a s k i n f a b r i  k “ “ . 
U nde r dette F irm a  d rive r „A/S  C. O.
Jensens M a sk in fa b r ik “ t ill ig e  V irk s o m ­
hed som bestemt i  dette Selskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (Reg.-Nr. 13,820).
Reg is te r-N um m er 13,822: „ V  a r e- 
h u s e t  A l p a s  A /S“ , hv is  F o rm a a l er 
at d rive  Hande l. Selskabet, der tid ligere  
h a r været reg istreret under Navnet: 
„Varehuset P a lla s  A /S“ (Reg.-N r. 12,875), 
h a r Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtæ g­
ter er a f 1G. A p r il og 16. M a j 1934 med 
Æ n d r in g e r  senest a f 30. Decem ber 1935. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 80,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 100, 500 og 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve rt Aktiebe løb  paa 100 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse til Aktionæ rerne 
sker i „D em okra ten“ , Aarhus. Bestyrelse: 
K u rt  A ltgenug  (ka ldet A lt)  (Form and), 
Süderm arkt 7, F lensborg , K øbm and  Aage 
Sophus Hansen, R aadm and  Lisbergsgade 
2, K obm and  K a r l M a r in u s  K r is t ia n  N ie l­
sen, W æ rum sgade 24, begge af Aarhus. 
D irek tion : Nævnte A. S. Hansen. S e l­
skabet tegnes af Bestyre lsens Fo rm an d  i 
Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jen dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 20. Ja n u a r er oplaget som:
R eg is te r-N um m er 13,823: „ M i n e r v a -  
F i l m  A /S “ , hv is F o rm a a l er at optage, 
kobe, sælge e ller ud le je  F i lm  af enhver 
A r t  og Beskaffenhed, hvad  enten de paa­
gæ ldende F i lm  er optaget af Selskabet 
selv e lle r a f andre, at udfore enhver A rt 
a f fo tografisk  A rbe jde  og at kobe, sælge 
e lle r fo rhand le  enhver A r t  af fotografiske 
A rt ik le r. Selskabet ba r Hovedkontor i 
Kobenhavn; dets Vedtæ gter er a f 7. J a ­
nuar 1936. Den tegnede A k tiekap ita l u d ­
gor 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 6500 
Kr., dels kontant, dels i andre Væ rdier; 
det resterende Be løb  indbeta les inden
7. Ja n u a r 1937. H ve r A k tie  g iver 1 Stem ­
me efter 2 Maaneders Noteringstid . A k ­
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgø­
relse t i l A ktionæ rerne sker i „Berlingske  
T id e n d e “ . Selskabets S tiftere er: Sagfører 
cand. ju r. A xe l Lerche, K ratvæ nget 13, 
Charlo tten lund , D irek to r cand. polit. 
Ingo lf Boisen, H ja lm a r  B ran ting s P lad s  
1, Sekretær cand. ph il. H o lge r Jørgen 
A lb e rt Ry tte r Skeel, G rønn ingen  15, a lle  
a f København, der t ill ig e  udgør Bestyre l­
sen. D irek tion : Nævnte A . Lerche, I.
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Boisen. Selskabet tegnes a f A x e l Le rche  
alene e lle r a f to M ed lem m er a f B esty re l­
sen i Fo re n in g  e lle r a f to D irek tø re r i F o r ­
en ing e lle r a f en D irek tø r i F o re n in g  m ed 
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  af den 
sam lede Bestyrelse.
U nde r 21. Ja n u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,824: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o b r o  K o r n -  o g  F o d e r -  
s t o f f o r r e t n i n  g“ , h v is  F o rm a a l er 
at drive  H ande l m ed K o rn  og F o d e r­
stoffer. Selskabet, der tid lig e re  h a r været 
reg istreret under Navn: „H ob ro  K o rn -  og 
Fodersto ffo rre tn ing  Ak tiese lskab“ (Reg.- 
Nr. 1316) og under Navn: „H ob ro  K o rn -  
og K u l Im port A /S “ (Reg.-N r. 12,501), 
h a r Hovedkontor i Hobro; dets Vedtæ gter 
er a f 19. September 1916 m ed Æ n d r in g e r 
senest af 28. Decem ber 1935. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 200,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe lob  paa 
500 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal 
lyde paa Navn. V ed  Overdrage lse af 
A k t ie r  t il Ikke-A ktionæ rer h a r Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa let Brev. B esty ­
relse: K øbm and  Ove F re d e r ik  B ie, D ire k ­
tør Jens C h r is t ian  Jensen, begge af H o ­
bro, D irek tø r C h r is t ian  E rn s t  G y ld in g  
Faher, Aa lborg , D irek tø r H akon  N ie lsen  
Israelsen, Horsens. D irektion : D irek tø r 
Jens E jn a r  M undbjerg , Hobro. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo re n in g  e lle r a f D irek tø ren  i F o re n in g  
m ed et M ed lem  a f Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 13,825: „ „ V  i c o m  i n 
L a b o r a t o r i e t  L t  d.“ A/S (A/S H  o- 
t h e r  H e l l e n b e r  g)“ . U nde r dette 
F irm a  d rive r „A/S  H o ther H e lle nbe rg “ 
t ill ig e  V irk som hed  som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h v o rt il henvises 
(Reg.-N r. 9322).
Reg is te r-N um m er 13,826: „ S e k j æ r  & 
C o. A /S“ , hv is  F o rm a a l er at d rive  H a n ­
del m ed tekn iske A r t ik le r  m. v. Se l­
skabet h a r Hovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 9. Ja n u a r 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 175,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500, 1000 og 2000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels
kontant, dels i andre Væ rd ie r. H ve rt n o ­
teret A ktiebe løb  paa 100 K r. g iver 1 S tem ­
me. A k tie rn e  ska l lyde  paa Navn. A k ­
tierne er ind løse lige  efter de i Vedtæ gter­
nes § 3 g ivne Regler. M ed  H ensyn  t il 
A k tie rnes  Om sæ tte lighed sam t Pantsæ t­
n in g  gæ lder ligeledes sæ rlige i  Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse 
t il A ktionæ rerne  sker i D agb ladet „B ø r ­
sen“ . Selskabets S tiftere er: Grosserer 
C h r is t ia n  Pedersen Sekjær, F r u  M a r ie  
E lisab e th  Sekjær, begge a f Østbanegade 
79, P ro ku r is t  Georg Johannes N ie lsen, 
V ennem indevej 7, a lle  a f Kobenhavn, 
Landsre tssag fø re r C a rl R e in h o ld t B oa lth  
Ø rn, Rehekkavej 34, H e lle rup , der t ill ig e  
udgør Bestyrelsen. D irek tion : Næ vnte C.
P. Sekjær. Selskabet tegnes a f en D ire k ­
tor alene e lle r a f den sam lede Bestyrelse; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n d om  af en D irek to r i F o re n in g  m ed 
to M ed lem m er a f Bestyrelsen. P ro ku ra  er 
meddelt: M a r ie  E lisa b e th  Sekjær, H ans 
N ie lsen  M a r iu s  H ansen  og P o u l E in e r  
N ie lsen  hver fo r sig.
U nde r 22. Ja n u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,827: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o b e r t  H e n r i k s e n  & C o.“ , 
h v is  F o rm a a l er at drive  H ande l m ed 
M a le r ie r og Kunstvæ rker og derm ed be­
slægtede A rt ik le r . Selskabet h a r H oved ­
kontor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af 
15. Novem ber 1935. Den tegnede A k t ie ­
k ap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  
paa 1000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k tie  g iver 1 S lem m e efter 6 
M aaneders Noteringstid , dog faa r ved en 
stemmeberettiget A ktionæ rs D od  vedkom ­
mende Bo og A rv in g e r Stem m eret straks 
ved N o te ring  a f deres Adkom st. A k ­
tie rne lyde r paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse t i l Aktionæ rerne  sker i „B e r-  
lingske  T id en d e “ . Selskabets S tiftere er: 
K un s th an d le r Svend Aage Lausen, F cn s -  
m arksgade 7, K un s th and le r F rø k en  R ig -  
m or C h ris tiane  M a rie  M y lin  Petersen, 
S jæ llandsgade 57, begge a f København, 
Skræ derm ester Israel N a than  Ab ram o- 
v itch, Som m ervej 8, C harlo tten lund , der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irektør: K u n s t­
hand le r Robert C h r is t ia n  Henriksen , 
B lid a h p a rk  17, Charlo tten lund . Selskabet 
tegnes a f D irek tø ren  alene e lle r —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f 
fast E jen dom  —  a f to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo ren ing .
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U nder 23. Ja n u a r er optaget som:
Reg iste r-N r. 13,828: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  5 5 9 3  
K o b e n h a v n s  u d e n b y s  K l æ d e b o  
K v a r t e  r “ , h v is  F o r in a a l er at erhverve 
og drive  faste E jendom m e. Selskabet, der 
tid lig e re  lia r  været reg istreret under N a v ­
nene: „Aktiese lskabet Matr. N r. 3 b f m. Ü. 
a f L y n g b y “ (Reg.-N r. 9214) og „E je n -  
dom sakliese lskabet „Ø ste rpo rt“ “ (Reg.- 
Nr. 11,241), h a r Hovedkon tor i K ob e n ­
havn; dets Vedtæ gter er af 12. J u l i  1928 
m ed Æ n d r in g e r  senest a f 9. Decem ber 
1935. Den tegnede A k tie kap ita l udgor
100,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000, 
5000 og 10,000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve rt A ktiebe lob  paa 1000 K r. 
g iver 1 S lemme. A k tie rn e  lyde r paa 
Ihæ ndehaveren e ller paa Navn. B ekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne  sker i „B e r lin g -  
ske T id e n d e “ . Bestyrelse: Ingen iø r N ie ls  
V a ld em ar Hencke l, GI. Vartovsve j 7, 
K a p ta jn  T h o rk il B a ld e r Fa lken to ft, 
Østerbrogade 89, Fu ldm æ gtig  A rv id  E ls -  
toft, I. E . Oh lsensgade 17, a lle  a f K o -  
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n d om  —  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is le r-N r. 13,829: „ E  j e n d o m  s- 
a k  t i c s e l s k a b e t  „ Ø s t e r  p o r  t“ “ , 
h v is  F o rm a a l er at d rive  B ygg ev irk ­
somhed. Selskabet h a r H ovedkon tor i 
Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af 9. D e ­
cember 1935. D en  tegnede A k tie kap ita l 
udgor 25,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
og 10,000 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve rt A ktiebe lob  paa 1000 K r. 
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  ly de r paa N avn  
e lle r paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgøre lse 
t i l A ktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: Ingen iør 
N ie ls  V a ld e m a r Hencke l, F r u  Agnes 
M a rie  C h r is t in e  Hencke l, begge a f GI. 
Vartovsve j 7, H e lle rup , K a p ta jn  T h o rk il 
B a ld e r Fa lken to ft, Ø sterbrogade 89, K ø ­
benhavn, der t ill ig e  udgor Bestyrelsen. 
D irek tion : Nævnte N. V . Hencke l. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  
a f D irek to ren  alene e lle r a f den sam lede 
Bestyrelse.
U nde r 24. Ja n u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,830: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  t i l  D r i f t  a f  S l a g e l s e  
n e d l a g t e  K a r t o f f e l m e l s f a b r i k s
E j e n d o m  (t i d 1. A/S S l a g e l s e  
K a r t o f f e l m e l s f a b r i  k ) “ , hv is  F  o r- 
m aal er ved Udle je , Salg e ller paa anden 
M aade at søge udnyttet Selskabets i 
S lagelse beliggende E je n dom  og de der- 
paa liggende Bygn inger m ed M ask iner 
m. v. indrettet t i l K a rto ffe lm e ls fab rika - 
tion. Selskabet, der t id ligere  h a r været 
registreret under Navnet „Aktiese lskabet 
S lagelse K a rto ffe lm e ls fa b rik “ (Reg.-Nr. 
3827), h a r Hovedkontor i  Slagelse; dets 
Vedtæ gter er a f 8. Ju n i 1918 m ed Æ n ­
dringer senest af 29. Oktober 1934. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor 70,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t i l Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . Bestyrelse: 
K øbm and  N ie ls  Peder Skovbro ( F o r ­
m and), P ro ku r is t  H ans H o lge r K r is t ia n  
Mogensen Gerd il, M e je rie je r L a rs  Pede r­
sen, Konstruk tø r E jn a r  Andreas Bentzen, 
M e je rie je r An ton  K a r l N ie lsen, a lle  af 
Slagelse. Bestyrer: Nævnte N. P. Skovbro. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo re n in g  e lle r Bestyreren i 
Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jen dom  af Bestyre lsens F o rm a n d  i 
F o re n in g  m ed to M ed lem m er af B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 13,831: „ N o r m a n -  
d i a  T r a d i n g  C o m p a n y  A/S S o- 
c i é t é  A n o n y m e  A f r i c a i n e  D a ­
n o  i s e“ , h v is  F o rm a a l er at drive  over­
søisk H ande l. Selskabet d rive r t ill ig e  
V irk som hed  under Navn: „A/S. F . 
H a lm øe  en gros (N o rm and ia  T ra d in g  
Com pany  A/S Société Anonym e A f r i ­
ca ine Danoise). Selskabet, der tid ligere  
ha r været registreret under Navnet „H em - 
pels T ra d in g  Com pany A/S Société A n o ­
nym e A fr ic a in e  D ano ise“ (Reg.-N r. 
13,266), h a r H ovedkon tor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 10. Decem ber 1934 
m ed Æ n d r in g e r  senest a f 13. Decem ber 
1935. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
25,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 Kr. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ver 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 3 M aaneders 
Noteringstid . A k tie rn e  skal lyde  paa 
Navn. V ed  A fhæ ndelse a f A k tie r  h a r de 
øvrige Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. Bekendt­
gørelse t i l A ktionæ rerne sker i „Berlingske  
T id en d e “ . Bestyrelse: F a b r ik a n t H ja lm a r
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V iggo  O la f M adsen (Fo rm and ), S ignesvej 
5, H e lle rup , Fo rre tn in gs fo re r Tage F le m ­
m ing  H io rt, K ronprinsessegade 8, O ve r­
retssagfører D r. po lit. F ra n tz  E m il  P io , 
Østbanegade 9, begge a f København. 
Forre tn ingsfø rer: Næ vnte T . F . H io r t  
samt Fo rre tn in gs fø re r N ie ls  Jørgen  M a d ­
sen, Signesvej 5, H e lle rup . Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ nde lse  og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  af B e ­
styrelsens Fo rm an d  i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyre lsen e lle r m ed en F o r ­
retn ingsfører. P ro ku ra  er meddelt: Tage 
F le m m in g  H io r t  og N ie ls  Jørgen  M adsen 
i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 13,832: „A/S. F .
H a l m ø e  e n  g r o s  ( N o r m a n d i a  
T r a d i n g  C o m p a n y  A/S S o c i  é t é 
A n o n y m e  A f r i c a i n e  D a n  o i s  e)“ . 
U nder dette F irm a  d rive r „N o rm an d ia  
T ra d in g  Com pany A/S Société A nonym e 
A fr ic a in e  D ano ise“ t ill ig e  V irk som hed  
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
h vo rt il henvises (Reg.-N r. 13,831).
Reg is te r-N um m er 13,833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G r a n d e  x “ “ , h v is  F o rm a a l 
er at d rive  H ande l og Fab r ik a t io n . S e l­
skabet, der t id lig ere  h a r været reg istreret 
under Navnet „Ita lien sk  Læ dervare  Im ­
port Akts .“ (Reg.-N r. 12,820), ha r H oved ­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtæ g­
ter er a f 19. Jan u a r 1934 m ed Æ n d r in g e r 
senest af 30. Decem ber 1935. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r paa 500 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve r A k t ie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa Navn. Bekendtgøre lse 
t il Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Bestyrelse: Repræ sentant S igm und  Sieg­
fred Nathan, H . C. Ørstedsvej 7 A, R e j­
sende Ber tho ld  Schwartz, F r u  H e len  
E lis e  H e idem ann  Schwartz, begge af GI. 
Kongevej 43, a lle  a f København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E je n dom  —  a f to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i  Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 13,834: „ N y b o r g  
M ø b e l f a b r i k  &  K e h l l i s t e f a b r i -  
k  e n  „ H  ø n n e r u p “ V a l d .  A n d e r ­
s e n  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at drive  
M a sk in - og H aandsnedkeri sam t L is te ­
fab rika tion  og enhver anden V irksom hed , 
der herm ed staar i Fo rb in de lse  e lle r 
n a tu rlig t kan  knyttes hertil. Selskabet 
h a r Hovedkontor i  Nyborg; dets V e d ­
tægter er a f 20. Novem ber 1935. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 140,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k tie kap ita len  
er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre Væ rd ie r. H ve r A k t ie  g iver 1 S tem ­
me efter 4 M aaneders Noteringstid . A k ­
tierne lyde r paa Ihændehaveren. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker i „B e r-  
lingske T id e n d e “ sam t ved anbefa let 
B rev  t i l de noterede Aktionæ rer. S e l­
skabets S tiftere er: Snedkerm ester H ans  
Georg W a ld em a r Andersen, F r u  C a rla  
C a trine  M a t ild a  Jensen, begge a f Nyborg, 
F rø k en  E lv ir a  Johanne  Andersen, G en­
tofte, der t ill ig e  udgør Bestyre lsen med
H. G. W . Andersen  som F o rm a n d  og E .
J. Andersen  som Næ stform and. D ire k ­
tion: D irek to r Ingem ann H o lge r Jensen, 
Nyborg. Selskabet tegnes a f Bestyre lsens 
F o rm a n d  e lle r N æ stfo rm and  i F o re n in g  
med et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r m ed 
en D ire k tø r e lle r a f to D irek to re r i F o r ­
ening; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f 
fast E je n d om  af tre M ed lem m er a f B esty ­
relsen i F o re n in g  e lle r a f to M ed lem m er 
a f Bestyre lsen i Fo re n in g  m ed en D ire k ­
tør.
U nde r 25. Ja n u a r  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,835: „ S c h u l t z  
V a r e h u s ,  A k t i e s e l s k  a b “ , h v is  
F o rm a a l er M a nu fak tu rhande l en detail. 
Selskabet, der tid lig e re  h a r været re g i­
streret under Navnet: „S chu ltz  M a n u fa k ­
tu rhande l, A k tiese lskab“ (Reg.-N r. 689), 
h a r H ovedkon tor i København; dets V e d ­
tægter er a f 17. Decem ber 1909 m ed Æ n ­
dringer senest a f 21. Decem ber 1935. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor 96,000 Kr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tie rne lyde r paa Ihæ ndehaveren. B ekend t­
gørelse t i l A ktionæ rerne sker i „B e r lin g -  
ske T id en d e “ . Bestyrelse: F o rre tn in g s ­
forer C a r l H em m ing  S chu ltz  (Fo rm and ), 
Rønnebæ rgaard, Bagsværd, Land sre ts­
sagfører Leo  F rederiksen , Raadhusstræ de 
7, F rø k en  E lisab e th  C h ris t in e  M a r ie  
Schultz, Stefansgade 1, begge a f K øben ­
havn. D irek tion : Næ vnte C. H . Schultz. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  —  
a f Bestyre lsens Fo rm and .
U nde r 27. Ja n u a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,836: „C. M. H e s s ’ 
F a b r i k k e r ,  A k t s . ,  M a t t h i s s e n
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& D  i  t t m  a n n, A k t  s.“ . U nde r dette 
F irm a  d rive r „G. M. Hess’ F ab r ik ke r, A k ­
tiese lskab“ , t ill ig e  V irk som hed  som be­
stemt i dette Selskabs Vedta^gter, h v o rt il 
henvises (Reg.-N r. 2801).
R eg is te r-N um m er 13,837: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k e n  „ T i p - T o  p “ “ , 
hv is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  af 
og H ande l m ed Fedtsto lfer. Selskabet ha r 
H ovedkon tor paa Frederiksberg; dets 
Vedtæ gter er a f 12. Decem ber 1935. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 20,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels i andre Væ rd ie r. H ve rt A k tie - 
belob paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tie rne skal lyde  paa Navn. V ed  O ve rd ra ­
gelse af A k t ie r  t il Ikke-A ktionæ rer h a r 
de øvrige Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de 
i Vedtæ gternes § 6 g ivne Regler. Bekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne  sker i „B e rlin g ske  
T id e n d e “ e lle r ved anbefa let Brev. Se lska­
bets S tiftere er: F a b r ik a n t C h r is t ian  A n ­
ton Christensen, F r u  K irs te n  M a rie  C h r i­
stensen, begge af Bo rups A llé  152, F o r re t­
n ings fo re r H o lge r R ich a rd t M o rch  C h r i­
stensen, B jerget 17, F ab r ik an t, F r u  G ud run  
S ig r id  M o rch  Petersen, Jagtve jen  78, a lle  
a f København, der t ill ig e  udgor B esty ­
relsen m ed førstnæ vnte som Fo rm and . 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens F o rm an d  
alene; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d om  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13.838: „N  o r d i s k  
S k r u e -  o g  M ø t t r i k f  a b r i k, A  S “ , 
hv is  F o rm a a l er F a b r ik a t io n  og F o rh a n d ­
lin g  af Skruer, M ø ttr ik e r sam t Facondcle , 
og hvad  der efter Bestyre lsens Skøn kan 
forenes herm ed. Selskabet h a r H ovedkon ­
tor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er a f 1. 
Decem ber 1935 og 17. Ja n u a r  1936. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgor 10,000 Ivr., fo r ­
de lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k tie kap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  ska l lyde  paa Navn. 
Overdrage lse a f A k t ie r  kan  ku n  ske m ed 
Bestyre lsens Sam tykke og ska l ved en 
A ktionæ rs D ød  e lle r K on ku rs  ske inden 
3 M aaneder, jfr . de i Vedtæ gternes § 6 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
næ rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ e lle r 
ved anbefa let Brev. Selskabets S tiftere 
er: Ingen iør M a rt in  Johannes Rasmussen, 
Rosenvængets A llé  22, Bogho lder Sophus 
V i ld r ik  Noe, Steenstrups A llé  9, begge af 
København, D irek tø r H ans  C h r is t ia n
M a riu s  N ie lsen, Ho lm evej 12, Holte, der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irektion: 
Nævnte M . J. Rasmussen, H. C. M. N ie l­
sen. Selskabet tegnes af to M edlem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
Ændringer.
U nder 28. Decem ber 1935 er fø lgende 
Æ n d r in g e r  optaget i A ktie se lskabs-R eg i­
steret:
Reg is te r-N um m er 4168: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F u u r  A f  h o l d  s- o g  
G æ s t e  h  j e  m “ , a f F u u r. J. C h ris ten ­
sen, M. J. D ah l, J. Tho rsen  er udtraadt 
af, og Gaardejer Jens Christensen, P ræ - 
stegaarde, G aardejer G ravers M ikke lsen, 
Dalager, Fæ rgeribestyrer M ik k e l C h r i­
stensen, Stenore, er in d traad t i B esty re l­
sen.
Reg is te r-N um m er 4704: „ F r e d e r i k  s- 
v æ r k  —  H u n d e s t e d  J e r n b a n e ­
s e l s k a b ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
Hundested. J. C. Pedersen er udtraadt af, 
og Sogneraadsform and, Gasvæ rksbestyrer 
Pe ter E m il  V ilh e lm  N ie lsen, Lynæ s, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5003: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V  i 1 1 a H a m b r  o“ “ , a f 
H e lle rup , Gentofte Kom m une, K oben ­
havns Am ts nord re  B irk . M ed lem  af B e ­
styrelsen: M. C. S. Backhaus er afgaaet 
ved Doden. F r u  Charlo tte  E m ilie  C a ro ­
lin e  B ju fstrom , En ighedsve j 17, Charlo t- 
ten lund, er in d traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 7789: „ B r d r .  A l ­
b e  r t s c n, A /S “ , a f N ykøb ing /F . R. H. 
A lbertsen, H. N. A lbertsen  er udtraadt af, 
og Fa rveh an d le r T h o rk ild  Nagel A lb e r t­
sen, Rosk ilde, er in d traad t i Bestyrelsen. 
Den R. H . A lbertsen  meddelte P ro ku ra  er 
tilbageka ldt. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
Agnes H ed v ig  A lbertsen.
R eg is te r-N um m er 8546: „A/S P. B o n ­
d e  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
M aribo . E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 
9. Marts, 9. A p r i l  og 9. M a j 1935 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 8641: „R  a s o 1, 
A/S, i L i k v i d a t i o  n “ , a f Haslev. 
E fte r  P ro k la m a  i  Statstidende fo r 16. M a j,
16. J u n i og 16. J u l i  1934 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 8700: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L u z e r n e n  u n d e r  L i -
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k v i d a t i o  n “ , a f København. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 25. Ju li,  25. 
August og 25. September 1934 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 11,396: „A/S  T  r i c o- 
t a g e h u s e t  C i t y ,  A a l  b o r  g“ , af 
Aa lborg . U nde r 29. Oktober 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. C. A. H o lm  
er udtraadt a f Bestyre lsen og fra traad t 
som D irektor. Fo rre tn in g s fø re r Svenn 
K irkegaard , Aa lborg , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is le r-N um m er 11,579: „A/S  G e o r g  
S k o t t e  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 24. Ju li,  24. August og 25. 
September 1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,395: „ K  o b e n -  
hi a v n s D a m e t a s k e f a b r i k ,  
A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
København. E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 29. M a j, 29. J u n i og 29. J u l i  
1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og Se lska­
bet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,442: „R  e n a i s- 
s a n c e - D e p o t e t ,  A /S “ , a f K o b e n ­
havn. O. K. B jø rv ik  er ud traad t af, og 
En trep renø r L a u r its  H o lge r N ie lsen, A r ­
nesvej 7, København, er in d traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,852: „A/S O l u f  
J. J e n s e n s  G a a r  d “ , a f Køge. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: Købm and  O. J. J e n ­
sen er afgaaet ved Dodcn. F r u  A nn a  
Sophie V ilh e lm in e  Jensen, Køge, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,251: „A/S  G r ø n ­
d a l  s p a r k v e j e  n s  H a v e b y  I“ , 
a f København. U nde r 12. Decem ber 1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
Reg .-N um m er 13,761: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G e l a  n “ “ , a f Kg. 
Lyngby . K. M. E . K . Pedersen er udtraadt 
af, og Købm and  H ans H e n r ik  Rasmussen, 
Tagesbakke 6, Gentofte, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
U nder 30. December:
Reg iste r-N um m er 463: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  I b s e n s k e  G r u n d e  
i  G e n t o f t e  S o g n  m. m.“ , a f G en­
tofte. Den under 3. A p r i l  1935 vedtagne 
Nedsættelse af A k tiekap ita len  m ed 120,000 
Kr., jfr. Reg istreringen  a f 8. J u l i  1935, 
h a r nu  fundet Sted efter P ro k la m a  i Stats­
tidende fo r 22. Ju n i, 22. J u l i  og 22. August 
1935. D en  tegnede A k tie k ap ita l udgør h e r­
efter 1,080,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 1264: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  A v i s  ( S y d ­
f y n s  T i d e n d  e)“ , a f Svendborg. G. 
N ie lsen  er ud traad t af, og G aarde je r L a rs  
Larsen , Sv ind inge, er in d traad t i B esty ­
relsen.
R eg .-N um m er 1454: „ R e n g ø r i n g s ­
k o m p a g n i e t  f o r  K ø b e n h a v n  
o g  F r e d e r i k s b e r g ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f F rederiksberg . F o rre tn in g s ­
fører A n d re w  M ich ae l C un ild , C. F . R ich s -  
vej 104, Kobenhavn, er t ilt ra ad t som  D i­
rektør.
R eg is te r-N um m er 5513: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e t r o p o l t e a t r e  t“ , a f 
Kobenhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: C. A. 
J. Becker er t ilt ra ad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 6992: „A /S  B a d e ­
a n s t a l t e n  S ø n d e r s t r a n  d “ , af 
Kobenhavn. F . E . K ristensen  er ud traad t 
a f Bestyre lsen og fra traad t som  D irekto r. 
F r u  Ida E lisa b e th  K ristensen, K ro n p r in ­
sensvej 3, København, er in d traad t i B e ­
styrelsen og t ilt ra ad t som D irektor.
R eg is te r-N um m er 9611: „G. B. W  a s ­
s e  r  m  a n n, A /S “ , af København. S e l­
skabet er hævet i H en h o ld  t il A k t ie se l­
skabslovens § 62 efter B eh an d lin g  a f K ø ­
benhavns Skifteret.
R eg is te r-N um m er 10,037: „A/S  B a r n  e- 
v o g n s f a b r i k e n  „ D a n  m  a r k “ i 
L i k v i d a t i o  n “ , af København. E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 9. Novem ber, 
9. Decem ber 1932 og 9. Ja n u a r  1933 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 10,227: „A/S  T  e k - 
n i s k  K o r k i n d u s t r  i “ , a f Sorø. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: H o lge r A rn o  
Knudsen.
R eg is te r-N um m er 11,778: „A/S  M ø r k e  
M ø b e l s n e d k e r  i “ , a f M orke  K o m ­
mune. V . Pedersen, S. A. G jesing, G. A n ­
dersen er ud traad t af, og Selskabets F o r ­
retn ingsfører: P. C. M ikke lsen  sam t F r u  
E lse  K irs t in e  M ikke lsen , Mørke, M a le r ­
mester M orten  Lau rsen , B rabrand , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,698: ,,„F  e m  a“ , 
A/S, F i l m s -  &  E m u l s i o n s f a ­
b r i k e r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f København. E fte r  P ro k la m a  i  Stats­
tidende fo r 10. Januar, 11. F e b ru a r  og 11. 
M arts 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
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& D i t t m a n n ,  A k t  s.“ . U nde r dette 
F irm a  d rive r „G. M. Hess’ F ab r ik ke r, A k ­
tiese lskab“ , t ill ig e  V irk som hed  som be­
stemt i delte Selskabs Vedtægter, h vo rt il 
henvises (Reg.-N r. 2801).
R eg is te r-N um m er 13,837: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k e n  „ T i p - T o  p “ “ , 
hv is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  af 
og H ande l m ed Fedtstoffer. Selskabet har 
Hovedkon tor paa Frederiksberg; dets 
Vedtæ gter er a f 12. Decem ber 1935. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 20,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels i andre Væ rd ie r. H ve rt A k tie - 
belob paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tie rne ska l lyde  paa Navn. V ed  O ve rd ra ­
gelse a f A k t ie r  t i l Ikke-A ktionæ rer ha r 
de øvrige A ktionæ rer Fo rkøbsre t efter de 
i Vedtæ gternes § G g ivne Regler. Bekend t­
gørelse t il A ktionæ rerne  sker i „B e rlin g ske  
T id e n d e “ e lle r ved anbefa let Brev. Se lska­
bets S tiftere er: F a b r ik a n t C h r is t ia n  A n ­
ton Christensen, F r u  K irs ten  M a rie  C h r i­
stensen, begge a f Bo rups A llé  152, F o r re t­
n ings fo re r H o lge r R ich a rd t M o rch  C h r i­
stensen, B jerget 17, F ab r ik an t, F r u  G ud run  
S ig r id  M o rch  Petersen, Jag tve jen  78, a lle  
a f Kobenhavn, der t ill ig e  udgor B esty ­
relsen m ed førstnæ vnte som Fo rm and . 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens Fo rm a n d  
alene; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d om  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 13,838: „N  o r d i s k  
S k r u e -  o g  M  o t t r i k f a b r i k ,  A /S“ , 
hv is  F o rm a a l er F a b r ik a t io n  og F o rh a n d ­
lin g  a f Skruer, M ø ttr ik e r sam t Facondele , 
og hvad  der efter Bestyre lsens Skon kan 
forenes herm ed. Selskabet h a r H ovedkon ­
tor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er a f 1. 
Decem ber 1935 og 17. Ja n u a r 1936. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgor 10,000 Kr., fo r ­
de lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k tie kap ita len  
er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  ska l lyde  paa Navn. 
Overdrage lse a f A k t ie r  kan  kun  ske m ed 
Bestyre lsens Sam tykke og ska l ved en 
A ktionæ rs D ød  e lle r K on ku rs  ske inden 
3 Maaneder, jfr . de i Vedtæ gternes § 6 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
næ rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ e lle r 
ved anbefa let Brev. Selskabets S tiftere 
er: Ingen iø r M a rt in  Johannes Rasmussen, 
Rosenvængets A llé  22, B ogho lde r Sophus 
V i ld r ik  Noe, S teenstrups A llé  9, begge a f 
København, D irek tø r H ans  C h r is t ia n
M a riu s  N ie lsen, Ho lm evej 12, Holte, der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irektion: 
Nævnte M . J. Rasmussen, H . C. M. N ie l­
sen. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
Ændringer.
U nder 28. Decem ber 1935 er fø lgende 
Æ n d r in g e r  optaget i  A ktie se lskabs-R eg i­
steret:
Reg is te r-N um m er 4168: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F u u r  A f  h o l d  s- o g  
G æ s t e  l i  j e  m “ , af Fu u r. J. C h r is ten ­
sen, M. J. D ah l, J. Tho rsen  er udtraadt 
af, og G aardejer Jens Christensen, Præ - 
stegaarde, Gaardejer G ravers M ikke lsen, 
Dalager, Fæ rgeribestyrer M ik k e l C h r i­
stensen, Stenore, er in d traad t i B esty re l­
sen.
Reg is te r-N um m er 4704: „ F r e d e r i k s ­
v æ r k  —  H u n d e s t e d  J e r n b a n e ­
s e l s k a b ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
Hundested. J. C. Pedersen er udtraadt af, 
og Sogneraadsform and, Gasvæ rksbestyrer 
Pe ter E m il  V ilh e lm  N ie lsen, Lynæ s, er 
in d traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5003: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V  i 1 1 a H a m b r  o“ “ , a f 
H e lle rup , Gentofte Kom m une, K oben ­
havns Am ts nord re  B irk . M ed lem  af B e ­
styrelsen: M. C. S. Backhaus er afgaaet 
ved Doden. F r u  Charlo tte  E m ilie  C a ro ­
lin e  B ju fstrom , En ighedsve j 17, Charlo t- 
ten lund, er in d traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 7789: „B  r d r .  A 1- 
b e r t s c n, A /S “ , a f N ykøb ing /F . R. H. 
A lbertsen, H . N. A lbertsen  er udtraadt af, 
og Fa rveh an d le r T h o rk ild  Nagel A lb e r t­
sen, Rosk ilde, er in d traad t i Bestyrelsen. 
Den R. H . A lbertsen  meddelte P ro ku ra  er 
tilbageka ldt. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
Agnes H ed v ig  A lbertsen.
R eg is te r-N um m er 8546: „A/S P. B o n ­
d e  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
M aribo . E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 
9. Marts, 9. A p r i l  og 9. M a j 1935 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 8641: „R  a s o 1, 
A/S, i L i k v i d a t i o  n “ , af Haslev. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 16. M a j, 
16. J u n i og 16. J u l i  1934 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 8700: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L u z e r n e n  u n d e r  L i -
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k  v i d a t i o n “ , a f København. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 25. Ju li,  25. 
August og 25. September 1934 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 11,396: „A/S  T  r i c o- 
t a g e h u s e t  C i t y ,  A a l b o r  g“ , af 
Aa lborg . U nde r 29. Oktober 1935 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. C. A. H o lm  
er udtraadt a f Bestyre lsen og fra traad t 
som D irektør. Fo rre tn in g s fo re r Svenn 
K irkegaard , Aa lborg , er in d lra a d t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,579: „A/S  G e o r g  
S k o t t e  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f København. E fte r  P ro k la m a  i Stats­
tidende fo r 24. Ju li,  24. August og 25. 
September 1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,395: „ K  o b e n ­
h a  v n s D a m e t a s k e f a b r i k ,  
A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 29. M a j, 29. J u n i og 29. J u l i  
1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Se lska­
bet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,442: „R  e n a i s- 
s a n c c - D e p o t e t ,  A /S“ , a f K ob e n ­
havn. O. K . B jø rv ik  er ud traad t af, og 
En trep renø r L a u r its  H o lge r N ie lsen, A r ­
nesvej 7, Kobenhavn, er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,852: „A/S  O l u f  
J. J e n s e n s  G a a r d “ , af Koge. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: Købm and  O. J. J e n ­
sen er afgaaet ved Doden. F r u  A nn a  
Sophie V ilh e lm in e  Jensen, Koge, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,251: „A/S  G r o n ­
d a l s p a r  k v e j e  n s  H a v e b y  I“ , 
a f Kobenhavn. U nde r 12. Decem ber 1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
Reg .-N um m er 13,761: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „C  e l a  n “ “ , a f Kg. 
Lyngby . K . M. E . K . Pedersen er udtraadt 
af, og Købm and  H ans H e n r ik  Rasmussen, 
Tagesbakke 6, Gentofte, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
U nde r 30. December:
Reg iste r-N um m er 463: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  I b s e n s k e  G r u n d e  
i G e n t o f t e  S o g n  m. m.“ , a f G en­
tofte. Den under 3. A p r i l  1935 vedtagne 
Nedsættelse a f A k tiekap ita len  m ed 120,000 
Kr., jfr. Reg istreringen  a f 8. J u l i  1935, 
h a r nu  fundet Sted efter P ro k la m a  i  Stats­
tidende fo r 22. Ju n i, 22. J u l i  og 22. August 
1935. Den  tegnede A k tie k ap ita l udgør h e r­
efter 1,080,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 1264: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  A v i s  ( S y d ­
f y n s  T i d e n d  e)“ , a f Svendborg. C. 
N ie lsen  er ud traad t af, og G aardejer L a rs  
Larsen , Sv ind inge, er in d traad t i B esty ­
relsen.
Reg .-N um m er 1454: „ R e n g ø r i n g s -  
k o m p a g n i e t  f o r  K ø b e n h a v n  
o g  F r e d e r i k s b e r g ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f Frederiksberg . F o rre tn in g s ­
forer A n d re w  M ich ae l C un ild , C. F . R ich s -  
vej 104, København, er t ilt ra ad t som  D i­
rektor.
R eg is te r-N um m er 5513: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e t r o p o l t e a t r e  t“ , a f 
Kobenhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: C. A. 
J. Becker er t ilt ra ad t som  D irektor.
R eg is te r-N um m er 6992: „A /S  B a d e ­
a n s t a l t e n  S ø n d e r s t r a n  d “ , af 
Kobenhavn. F . E . K ris tensen  er ud traad t 
a f Bestyre lsen og fra traad t som D irektor. 
F r u  Ida E lisa b e th  Kristensen, K ro n p r in ­
sensvej 3, Kobenhavn, er in d traad t i B e ­
styrelsen og t iltraad t som D irekto r.
R eg is te r-N um m er 9611: „G. B. W a s ­
s e r m a n n ,  A /S “ , a f Kobenhavn. S e l­
skabet er hævet i H e n h o ld  t i l A k t ie se l­
skabslovens § 62 efter B eh an d lin g  a f K ø ­
benhavns Skifteret.
R eg is te r-N um m er 10,037: „A/S  B a r n  e- 
v o g n s f a b r i k e n  „ D a n  m  a r k “ i 
L i k v i d a t i o  n “ , af Kobenhavn. E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 9. Novem ber, 
9. Decem ber 1932 og 9. Ja n u a r  1933 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 10,227: „A/S  T  e k- 
n i s k  K o r k i n d u s t r  i “ , a f Sorø. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: H o lg e r A rn o  
Knudsen.
R eg is te r-N um m er 11,778: „A/S  M ø r k e  
M ø b e l s n e d k e r  i “ , a f M ørke  K o m ­
mune. V . Pedersen, S. A. G jesing, G. A n ­
dersen er ud traad t af, og Selskabets F o r ­
retn ingsfører: P. C. M ikke lsen  sam t F r u  
E lse  K irs t in e  M ikke lsen , Mørke, M a le r ­
mester M orten  Lau rsen , B rabrand , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,698: ,,„F  e m  a“ , 
A/S, F i l m s -  &  E m u l s i o n s f a ­
b r i k e r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f København. E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 10. Januar, 11. F e b ru a r  og 11. 
M arts 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
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U nder 2. Januar:
Reg is te r-N um m er 1652: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N. A.  C h r i s t e n s e n  &  C o.“ , 
a f Nykob ing/M . M. Joch im sen  er udtraadt 
a f Bestyrelsesraadet. O la f Pe ter Børresen 
H ild e n  og Georg H a rtm ann  A a ru p  er t i l-  
traadt som Proku ris te r.
R eg is te r-N um m er 2813: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s  K j e l d s e n s  H e r r e ­
e k v i p e r i n g  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. U nde r 18. D ecem ­
ber 1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . 
Bestyre lsen og D irek tø ren  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r  er valgt: Overretssagfører 
Aage C h r is t ian  Ø rum , Vesterbrogade 2 C, 
Overretssagfører R u d o lf  S ig fred  L o u is  
B u ch tru p  Sand, Røm ersgade 3, H ø jeste­
retssagfører Johannes Theoba ld  Stein, 
Raadhusstræ de 1, a lle  a f København. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  a f to 
L ik v id a to re r  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 3876: „B  y  g g e s e 1- 
s k a b e t  „ C  i t y “ , A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Kobenhavn. U nde r 19. Oktober 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. A k tie kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  
paa 5000 og 25,000 K r. H ve rt A ktiebe lob  
paa 5000 K r. g iver 1 Stemme. De tid lig e re  
gæ ldende Indskræ nkn inger i A ktie rnes 
Om sæ tte lighed er bortfa ldet. A k tie rne  
lyde r paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgøre lse 
t i l Aktionæ rerne  sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ .
Reg is te r-N um m er 4418: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R y o m g a a r  d— G j e r r i 1 d—  
G r e n a a  J e r n b a n e s e l s k a  b “ , af 
G je rr ild . U nde r 28. Septem ber 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 30. 
Novem ber 1935 stadfæstede a f M in is te r ie t 
fo r offentlige A rbejde r. P ro ku ra  er m ed­
de lt D riftsbestyreren  N ie ls  V a ld em ar N ie l­
sen H ougaard  i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen, hvore fter den ham  m ed­
delte E nep roku ra  er tilbageka ldt.
Reg is te r-N um m er 8562: „A/S J. B e r -  
t e l s e n ’s A u t o  V æ r k s t e  d “ , a f R a n ­
ders. Under 10. J u l i  1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er udv ide t m ed 3000 K r. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør here fter 15,500 
Kr., fu ld t indbeta lt, fo rde lt i  A k t ie r  paa 
100, 200, 250, 300 og 500 K r. S. Jacobsen,
A. P. Andersen, C. V o lt  er ud traad t af, og 
R u teb ile je r A n tho n  H va rn  Sørensen, H o ­
bro, R u teb ile je r P a u l l i  Peder Rasmussen, 
Repræ sentant A n ton  C h r is t ia n  Mortensen,
begge a f Randers, R u teb ile je r N ie ls  H au - 
m and Roed, Spørring, er ind traad t i  B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 9294: „ V i  lh .  0 1 -  
s e n s V i n i m p o r t  A/S“ , a f København. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt Tage F in n  O l­
sen.
Reg ister-N r. 11,034: „ C a r l  H  v a l ­
s ø  e’s E f t f l g r . ,  A k t i e s e l s k a b ,  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f København. 
U nde r 23. Decem ber 1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D i­
rektøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Grosserer Søren K n u d  Schulze, C.
N. Petersensvej 53, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  a f L ik v i ­
dator.
Reg ister-N r. 12,767: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ N ø r r e l u n d e “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K øben ­
havn. U nde r 20. Decem ber 1935 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
og D irek tø ren  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
torer er valgt: K on to rche f Pe ter P o u l 
W esth -H ansen , Nørretofte A llé  7, L a n d s ­
retssagfører V i l ly  F r a n k lin  Sørensen, 
Raadhusp ladsen  55, begge a f København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  —  
af begge L ik v id a to re r  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 13,574: „ H e r b e r t  
M i c h e l  A /S“ , a f København. Landsre ts­
sagfører Leo  Gotlieb  F ischer, Skindergade 
38, København, er ind traad t i Besty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 13,712: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S k o d s b o r g  S o l g a a r  d “ “ , 
a f Kobenhavn. Bestyre lsens Form and:
H. A. Bach  N ie lsen  sam t O. K . Heesch, F . 
W . Ve iner, J. N. T . Svendsen er udtraadt 
af, og Sagførerfu ldm æ gtig , cand. jur. 
F ra n ts  B u ch w a ld  Fensm ark  (Fo rm and), 
V ed  Stadsgraven 9, F a b r ik a n t F r u  C h r i­
stine M a r ie  La rsen , Ingen iør K je ld  S i­
m ony Larsen , begge a f Torvegade 35, a lle  
a f København, er in d traad t i Bestyrelsen.
U nde r 3. Januar:
Reg is te r-N um m er 36: „A/S  A c c u m u -  
l a t o r f a b r i k e  n “ , a f København. U n ­
der 12. Decem ber 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
H jem sted er Lyngby .
Reg is te r-N um m er 6554: „ G e n e r a l  
M o t o r s  I n t e r n a t i o n a l  A /S“ , af 
København. D. F . L a d in  er udtraadt af
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Bestyre lsen og fra traad t som  D irektør. 
K je ld  L ib e r t  Lange, F in sensve j 71, K ø ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen. M e d ­
lem  a f Bestyre lsen A. G. M adsen er t il-  
traadt som D irektør, hvorefter Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  —  af A lb in  
Georg Madsen, K je ld  L ib e r t  Lange, Aage 
C h r is t ian  Jensen, K a r l V a ld em ar J ø r ­
gensen, Thom as Gjesten Eybye, to i F o r ­
en ing e lle r a f en a f disse i Fo re n in g  m ed 
E d w a rd  Creaser R ile y  e lle r Jam es D av id  
Mooney.
Reg is te r-N um m er 6989: „ S k o r s t e n s -  
f e j e r l a u g e t s  K e d e l - ,  K a n a l -  
o g K a k k e l o v n s k o m p a g n i ,  
A k t i e s e l s k a b ,  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , af København. E fte r  P r o ­
k lam a  i Statstidende fo r 12. Marts, 12. 
A p r i l  og 12. M a j 1934 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 8281: „C  i g a r f o r- 
r e t n i n g e n  T u n i c a ,  A /S“ , af G en­
tofte. U nde r 2. September og 10. D ecem ­
ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets N avn  
er ændret til: „A/S  H e lle ru p  T ob ak sh an ­
de l“ . A k tie rne  skal lyde  paa Navn. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jen dom  —  af B e ­
styrelsens Fo rm and . E . C. A. Skærbo er 
udtraadt a f Bestyre lsen og fra traad t som 
Forre tn ingsfø rer. Sagfører To rben  F re d e ­
riksen  (Fo rm and ), S trandvej 183, H e lle ­
rup, Ingen iør M agnus C o rne liu s  Rohde 
Traberg , D anstrupvej 12, Sekretær, F r ø ­
ken E lse  Andersen, Nørre  A llé  41, begge 
a f København, er ind traad t i Bestyrelsen. 
Selskabet er overført t il ny t Reg iste r-N r. 
13,794.
Reg is te r-N um m er 11,024: „B  ø g h  s 
K o l o n i a l f o r r e t n i n g ,  A /S “ , a f 
Taastrup, Københavns Am ts søndre B irk . 
U nde r 30. Novem ber 1934 og 12. D ecem ­
ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets F o r -  
m aa l er at d rive  H ande l m ed K o lo n ia l­
varer, K o rn  og Foderstoffer, F rø , K u n s t­
gødn ing og Bræ ndsel m. v. A k tiekap ita len  
er udv idet m ed 1000 K r. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør herefter 39,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rd ier.
Reg is te r-N um m er 12,337: „ P a r f ü m e ­
r i e  B o u r j o i s ,  A /S “ , a f København. 
U nde r 31. Oktober og 14. Decem ber 1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 150,000 Kr.,
der er indbe ta lt dels kontant, dels ved 
K onverte r ing  a f Gæld. D en  tegnede A k ­
tie kap ita l udgør here fter 200,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. A k tie kap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  
paa 500 og 10,000 K r. H ve rt Aktiebe løb  
paa 500 K r. g ive r 1 Stemme.
U nde r 4. Januar:
R eg is te r-N um m er 828: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K y m e i  a “ “ , a f København. 
P. E . Raaschou  er ud traad t a f B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 1319: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S u k k e r f a b r i k e n  V e s t ­
s j æ l l a n d  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f G jørlev, G jo r le v -B akken d ru p  K o m ­
mune. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for
3. Oktober, 3. Novem ber og 3. Decem ber 
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is te r-N um m er 2663: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r s ø r  E l e k t r i c i t e t  s- 
v æ r k “ , a f Korsør. U nde r 7. M a j 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  
af Bestyrelsen: S. Bergh  er afgaaet ved 
Døden.
R eg is te r-N um m er 4240: „ B o g -  o g  
P a p i r  h a n d e l e n  „ F r e m a  d “ , A  k- 
t i e s e 1 s k  a b “ , a f København. A. E . A n ­
dersen er ud traad t af, og Redaktor L a rs  
M a rt in  O lsen, U dbygade 10, København, 
er in d traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 5131: „ D a n s k  R a d i o  
A k t i e s e l s k a b “ , af København. H . G. 
Garde, E. M aegaard  er ud traad t a f D ire k ­
tionen.
R eg is te r-N um m er 7693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e n  f o l k e l i g e  F o r s a m ­
l i n g s b y g n i n g ,  N a k s k o  v “ , af 
Nakskov. P. K . N ie lsen, H. E . Jensen, E. 
Hansen, A. S. Pou lsen  er udtraadt af, og 
A rbe jd sm and  Ch risten  Pe ter Madsen, A r ­
be jdsm and Jacob  H a ra ld  A lb e rt Jacobsen, 
Kon torbestyrer O le  C h r is t ian  Petersen, 
Snedkersvend H an s  V igg o  E m il Hansen, 
a lle  a f Nakskov, er ind traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 9544: „ L  ü t z h  ø f  t 
&  C o . A /S “ , a f København. D irek tø r 
Svend H o lten  L iitzh ø ft , K røyersve j 12, 
K lam penborg , er ind traad t i D irektionen .
Reg is te r-N um m er 11,564: „A/S  D a n s k  
P a a h æ n g s v o g n - F a b r i  k “ , af 
Aabenraa. Greve O. E . J. S ch u lin  er u d ­
traadt a f Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 12,218: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 0 2 4
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a f  U t t e r  s i e  v “ , a f København. Under
12. Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede.
Reg is te r-N um m er 13,290: „A/S  F r e d e ­
r i k s b e r g  B a d e -  o g  S v ø m m e a n -  
s t a 11“ , a f F rederiksberg . J. K rø ie r  er 
fra traad t som adm. D irektø r, og den ham  
m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt. M e d ­
lem  a f Bestyrelsen: S. R øg in d  er tiltraad t 
som D rifts leder.
R eg is te r-N um m er 13,381: „ D a n s  k 
O p l y s n i n g s -  o g  I n c a s s o b u r e a u ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f København. K. 
N orden to ft er ud traad t af, og K on to rche f 
Johannes Henriksen , Studsgade 68, A a r ­
hus, er in d traad t i Bestyrelsen.
U nde r 6. Januar:
R eg is te r-N um m er 2919: „G h r .  H a  n- 
s e n ’s L a b o r a t o r i u m ,  A k t i e s e l -  
s k  a b “ , a f Kobenhavn. O. C. S. Sonne 
er ud traad t af, og D irek to r H erbert Pe ter 
And reas Je r ichow , H e lle ru p lu n d s  A llé  15, 
H e lle rup , er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3726: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  o g  O m e g n s  
F æ l l e s  b a g e r  i “ , a f Rosk ilde. B esty ­
relsens Fo rm and : P. E . B o r r i ld  er afgaaet 
ved Døden. F . J. Pou lsen  er ud traad t af, 
og Fo rva lte r A nders  Pedersen O rlo ff, 
T y p og ra f N ie ls  T h o rv a ld  K la rskov  A n ­
dersen, begge a f Rosk ilde , er in d traad t i 
Bestyrelsen. M ed lem  a f Bestyrelsen: H.
M. H ansen  er va lg t t i l  Bestyre lsens F o r ­
m and.
R eg is te r-N um m er 4956: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V e s t m o r s  T e g l  v æ r  k “ “ , 
a f N ykob ing/M . U nde r 4. J u l i  1934 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. U nde r 6. 
Septem ber 1929 er S. Jørgensen udtraadt 
a f og K øbm and  H e n r ik  And reas Larsen, 
Aa lborg , in d traad t i Bestyrelsen. U nde r
26. M a j 1930 er Bestyre lsens Fo rm a n d
J. C. I ie ilsk o v  ud traad t a f og P roprie tæ r 
L a rs  Mehlsen, F lade , in d traad t i B esty ­
relsen. U nde r 24. J u l i  1935 er nævnte H . A. 
L a rsen  ud traad t a f og Teg lvæ rksbestyrer 
N ie ls  S tokho lm  Hestbech, V . Assels pr.
0 . Assels, er in d traad t i  Bestyrelsen. 
Næ vnte N. S. Hestbech er fra traad t som 
Fo rre tn ingsfø re r. M ed lem  af Bestyrelsen:
N. Ovesen er va lg t t i l  Bestyre lsens F o r ­
mand.
R eg is te r-N um m er 6515: „G  1 a d s a x e 
S o g n s  B a n k  ( S ø b o r g  B a n k ) ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f G ladsaxe, Københavns 
Am ts nordre  B irk . U nde r 23. Novem ber 
1935 er det besluttet i  H en h o ld  t i l A k t ie ­
selskabslovens § 70 at overdrage Se l­
skabets sam tlige A k tive r og Pass iver t il 
„P r iv a tb anken  i K jøbenhavn, A k tie se l­
skab“ (Reg.-N r. 227).
Reg is te r-N um m er 10,535: „A/S M  a- 
s k i n  f a b r i k k e n  D. I. A. F . “ , af K ø ­
benhavn. U nde r 11. September og 18. 
Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede.
R eg is te r-N um m er 11,287: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e a p a l m a  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f København. U nde r 5. D e ­
cember 1935 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to r er valgt: Grosserer V iggo  H e r ­
m an And reas Søderholm , L im fjo rd sve j 
76, København. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f 
fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
Reg iste r-N r. 11,298: „ E j e n d o m s  
A k t i e s e l s k a b e t  E n g l a n d s -  
h u s“ , a f F rederiksberg . M ed lem  af B e ­
styrelsen: K . J. N. K ränge  er afgaaet ved 
Døden. K . Petersen er udtraadt af, og 
Ingen iør E jn a r  Scherffenberg M o lle r, H e l­
singør, Ingen iør S igu rd  Scherffenberg 
M o lle r, M o lbechsvej 10, Kobenhavn, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 7. Januar:
Reg .-N um m er 665: „D  a n  s k  - U  d e n - 
l a n d s k  R e v i s i o n s a n s t a l t ,  A k ­
t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ , a f København. U nde r 21. Decem ­
ber 1935 er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . 
Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssag fø rer P e r Keh ler, H ø j ­
brop lads 15, København. L ik v id a t io n en  er 
sluttet efter Aktiese lskabslovens § 67, h vo r­
efter Selskabet er hævet.
R eg is te r-N um m er 943: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u u s  P r i v a t b a n k “ , 
a f Aarhus. O. C. Petersen er fra traad t som 
og Ove Gerson V irg in iu s  Sorensen er t i l ­
traadt som tegningsberettiget Funk tionæ r.
Reg is te r-N um m er 1282: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  S o r ø  o g  
O m  e g n “ , a f Sorø. U nde r 17. Oktober 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede og 
under 30. Novem ber 1935 stadfæstede a f 
M in is te r ie t fo r H ande l og Industri.
R eg is te r-N um m er 3534: „ B a n k e n f o r  
S i n d a l  o g  O m e g n ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f S inda l. Selskabet h a r oprettet 
en F i l ia l  i B inds lev  under Navn: „ „B in d s ­
lev B a n k “ , F i l ia l  a f Banken  fo r S inda l og 
Omegn, Aktiese lskab.“ F i l ia le n  bestyres
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og tegnes a f M agne La rsen  pr. p ro cu ra  i 
Fo ren in g  m ed D irek to ren  e lle r m ed et 
M ed lem  af Bestyre lsen e lle r m ed B og ­
ho lderen e lle r Kassereren i B anken  for 
S inda l og Omegn, Aktiese lskab.
R eg is te r-N um m er 3747: „ B r e i  n-  
h o l t ,  D a h l  o g  H a n s e n ,  A k t i e ­
s e l s k a b .  E s b j e r g ,  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f Esb jerg . E fte r  P r o ­
k lam a i Statstidende fo r 16. A p r il,  16. M a j 
og 17. Ju n i 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 4182: „ V  a r d e  K o s ­
m o r  a m  a o g  B i o g r a f t h e a t e r ,  
A k t i e s e l s k a b ,  i L i k v i d a t i o  n “ , 
a f Varde. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
fo r 6. Decem ber 1933, 6. Jan u a r og 6. F e ­
b rua r 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Reg is te r-N um m er 6366: „A/S  F o r ­
s k o l e n  t i l  K o l d i n g  h ø j e r e  
A l m e n s k o l e  u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ , af K o ld ing . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 3. August, 3. September 
og 3. Oktober 1934 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 7289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a g n a f o  n “ , a f K ob e n ­
havn. Under 15. F e b ru a r 1935 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. a. 
Selskabets Fo rm a a l er at d rive  H ande l og 
F a b r ik a t io n  af e lektriske A r t ik le r  m. m. 
H ve rt Aktiebe lob  paa 100 K r. g iver 1 
Stemme efter 2 M aaneders Noteringstid . 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens Fo rm an d  
alene e lle r a f to M ed lem m er a f B esty re l­
sen i Fo re n in g  e lle r af D irek to ren  alene; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 10,658: „A/S V  i-  
g o r “ , af Kobenhavn. U nde r 15. N ovem ­
ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n ­
de“ . V . H ahn , D. G. H ah n  er udtraadt af, 
og F r u  E bb a  Agnes Grethe Hassel, S trand­
vej 212, H e lle rup , Grosserer C a rl A lfre d  
H o lge r Hassel, Frederikssundsve j 106, K ø ­
benhavn, er in d lra ad t i Bestyrelsen. H . 
Hassel er fra traad t som og nævnte C. A.
H . Hassel er t iltraad t som D irektør.
Reg is te r-N um m er 11,688: „A/S  J. C. 
J a c o b s e n s  T r æ l a s t h a n d e l  i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f Frederiksberg . 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 16. D e ­
cember 1932, 16. Ja n u a r og 16. F e b ru a r 
1933 er L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet 
hævet. ' Ä-
R eg is te r-N um m er 12,468: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  8 ax S u n d b y -  
ø s t e r  i L i k v i d a t i o  n “ , af K øb e n ­
havn. U nde r 30. Novem ber 1935 er Se lska­
bet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: A r k i­
tekt L a rs  G unna r N ie lsen, Østerdalsgade 
4, Kobenhavn, Tøm rerm este r N ie ls  A x e l 
Johansen, Rønne A llé  9, D ragør. Se lska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ nde lse  
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  af L i ­
kv ida to re rne i  Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 12,873: „ K  a m  p- 
m  a n n & H  e r  s k  i n  d, A /S“ , a f K ø ­
benhavn. Den H . T . S chm id t m eddelte 
P ro ku ra  er tilbageka ldt. P ro ku ra  er m ed­
delt: P o u l Johan  R e h lin g  K am pm ann  og 
Jens T h o rv a ld  K lin t in g  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 12,991: „B  r ø d r e n e  
D a h l ,  A /S“ , a f København. C. S. D a h l er 
udtraadt a f D irektionen .
R eg is te r-N um m er 13,632: „ H j e m m e ­
n e s  F o r b r u g s m æ r k e ,  A /S “ , a f 
Kobenhavn. U nde r 27. Decem ber 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 13,734: „ A k t i e s e l ­
s k  a b e t K o r s ø r  G l a s v æ r k ,  
D a n s k  V i n d u e s g l a s  v æ r  k “ , 
a f Korsør. F . O lsen er fra traad t som og 
Ingen iø r P o u l Schm idt, H enn ingsens A llé  
66, H e lle rup , er t ilt ra ad t som D ire k ­
tor. M ed lem  af Bestyrelsen: K . N. H ø j-  
gaard er va lg t t i l  Bestyre lsens Fo rm and .
U nde r 8. Januar:
R eg is te r-N um m er 471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K o r n e t “ u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f Kobenhavn. E fte r  P r o ­
k lam a i S tatstidende fo r 20. M a j, 20. J u n i 
og 20. J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 574: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B o l t e -  o g  
M ø t r i k  f a  b r i k  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. I H en h o ld  t il 
G enera lfo rsam lingsbes lu tn ing  a f 17. D e ­
cember 1935 er Selskabet under 1. Ja n u a r  
1936 traad t i L ik v id a t io n . Bestyrelsen, 
D irek tø ren  og P ro ku ris te rn e  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: F a b r ik e je r  B e rn ­
h a rd  Johannes Tom d rup , S trandvej 191, 
H e lle rup . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 756: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F i r k l o v e r “ u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f København. E fte r  P r o ­
k lam a i Statstidende fo r 20. M a j, 20. J u n i
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og 20. J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 759: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R i g a “ u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  
i Statstidende fo r 20. M a j, 20. J u n i og 20. 
J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Se l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 784: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ W  i e n “ u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  
i Statstidende fo r 20. M a j, 20. J u n i og 20. 
J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Reg is te r-N um m er 786: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V i s n  u “  u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f F rederiksberg . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende fo r 20. M a j, 20. J u n i og 20. 
J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 791: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V  i 1 n a“ u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  
i Statstidende for 20. M a j, 20. J u n i og 20. 
J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 792: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H e d e n “ u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  
i Statstidende fo r 20. M a j, 20. J u n i og 20. 
J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 805: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „S i v a “ u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ , a f Frederiksberg . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende fo r 20. M a j, 20. J u n i og 20. 
J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 810: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R o s t a “ u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  
i Statstidende fo r 20. M a j, 20. J u n i og 20. 
J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 910: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t D r a g ø r  S m  ø r  f o r s y  n  i n  g 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f D ragør. 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 20. M a j, 
20. Ju n i og 20. J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 1158: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H e l g e “ u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  
i  S tatstidende fo r 20. M a j, 20. J u n i og 20. 
J u l i  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Reg is te r-N um m er 1219: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R e e l a “ u n d e r  L i k v i d  a ­
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k lam a  
i Statstidende fo r 20. M a j, 20. J u n i og 20. 
J u l i  1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og Se l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 10,107: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  E.  P e d e r s e n  
&  N i e l s e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f København. U nde r 27. J u n i 1935 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Besty re l­
sen og D irek tø ren  er fratraadt. T i l  L ik v i­
dator er valgt: Pante laaner N ie ls  M a riu s  
H ans L a u r its  N ie lsen, N e llikeve j 9, Gen­
tofte. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
Reg ister-N um m er 10,881: „A/S M e j e r i -  
U d s a l g e t  V a n l ø s e  A l l é  14 u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af København. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for 29. 
Marts, 30. A p r i l  og 31. M a j 1935 er L ik v i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Reg ister-N um m er 10,882: „A/S M e j e r i -  
U d s a l g e t  I s t e d g a d e  21 u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , af København. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 29. Marts, 
30. A p r i l  og 31. M a j 1935 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg ister-N um m er 10,883: „A/S M e j e r i -  
U d s a l g e t  D a l g a s  B o u l e v a r d  59  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f F re d e r ik s ­
berg. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r
29. Marts, 30. A p r i l  og 31. M a j 1935 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
Reg ister-Num m er 10,884: „A/S M e j  e r i -  
U d s a l g e t  B o g e n s e g a d e  6 u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f København. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 29. 
Marts, 30. A p r i l  og 31. M a j 1935 er L ik v i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Reg ister-N um m er 10,885: „A/S  M e j e r i -  
U d s a l g e t  S t r a n d b o u l e v a r d e n  
11 u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , af K øben ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for
29. Marts, 30. A p r i l  og 31. M a j 1935 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
Reg ister-Num m er 10,929: „A/S  M  e j e r i- 
U d s a l g e t  H.  C. Ø r s t e d s v e j  5 0 B  
u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f F re d e r ik s ­
berg. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r
29. Marts, 30. A p r i l  og 31. M a j 1935 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 11,077: „ D a n s k  
V o g n l a k e r e r i  A/S i L i k v i  d a -  
t i o n “ , a f Frederiksberg . U nde r 19. D e ­
cember 1935 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyre lsen og Forre tn ingsfø reren  
(P roku ris ten ) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Landsretssagfører Robert E le n iu s
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M ikke lsen, Nørregade 2, København. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  —  
a f L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 11,337: „ K ø b e n ­
h a v n s  K r e d i t b a n k  A/S“ , a f K oben ­
havn. T id lig e re  anm eld te Jean  W il l ia n  
F ra n ck  og Otto N ie lsen  er t ilt ra ad t som 
A -P ro k u r is te r  og Berg lio t R agnho f og 
A nn a  E lisab e th  T h o ru p  er t ilt ra ad t som 
B -P roku r is te r.
U nde r 9. Januar:
R eg is te r-N um m er 297: „ K  o e f o e d, 
H a u b e r g ,  M a r s t r a n d  o g  H e l -  
w e g ,  A k t i e s e l s k a b e t  T i t a  n “ , af 
København. Bestyre lsens Fo rm and : F . 
Pau lsen  er afgaaet ved Doden. M ed lem  
a f Bestyrelsen: P o v l Thom sen  er va lg t t il 
Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 427: „ C e n t r a l -  
t r y k k e r i e t C h r .  R a s m u s s e n ,  A k ­
t i e s e l s k a b ,  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f Nakskov. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 1. A p r il,  1. M a j og 1. J u n i 
1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg is te r-N um m er 3778: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S æ k k e l e j e - K o m p a g -  
n  i e t“ , a f Kobenhavn. U nde r 26. A p r i l  
og 12. Oktober 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 40,000 K r. F r i ­
aktier. Den tegnede A k tie k ap ita l udgor 
here fter 640,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 5870: „ H  o r s e n s -  
O d d e r  J e r n b a n e a k t i e s e l -  
s k  a b “ , a f Horsens. A k tiekap ita len  er 
udv idet m ed 140,000 K r. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgor here fter 2,153,826 K r. 
68 O re fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 5919: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  O. P o u l s e  n “ , a f Th isted . 
Paa  G enera lfo rsam ling  den 15. Novem ber 
1935 er det besluttet efter Udstedelse af 
P ro k la m a  i H enho ld  t i l A ktiese lskabs­
lovens § 37 at nedskrive A k tiekap ita len  
m ed 50,000 K r. M ed lem  af Bestyrelsen: 
P. O. Pou lsen  er afgaaet ved Doden. Se l­
skabets D irektor: A. M ikke lsen  er in d - 
traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8210: „P . K ü h n e l -  
P e t e r s e n ,  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  
L  i k  v i d a t i o n “ , a f København. U nde r 
11. A p r il 1935 er Selskabet traadt i  L ik v i­
dation. Bestyre lsen og Fo rre tn ingsfø re ren  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Grosserer P o u l Kühne l-Pe te rsen , V este r­
brogade 66, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r.
R eg is te r-N um m er 8295: „ F y n s  R i d e ­
f o r e n i n g s  R i d e h u s  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f Odense. S. P . K . M o lle r, J. G.
F . Jacobsen, A. Jensen er ud traad t af, og 
O berstlø jtnan t C a r l Theodo r N ie ls  Soren­
sen, Sagfører W a ld e m a r A n ton  Copm ann, 
begge a f Odense, Fo rpag te r E jn a r  V a ld e ­
m ar R am sha rt L indegaard , HofTm anns- 
gave pr. O tterup, er in d traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 9272: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  37  K ø b m a g e r  
K v a r t e  r “ , a f Kobenhavn. I H en h o ld  t i l 
G enera lfo rsam ling sbes lu tn ing  a f 30. D e ­
cember 1935 er Selskabets A k t iv e r  og P a s ­
siver overdraget t i l  „A/S  K jøbenhavns 
E jendom sse lskab“ (Reg.-N r. 11,618), h v o r­
efter Selskabet er hævet i H en h o ld  t il 
Aktiese lskabslovens § 70.
R eg is te r-N um m er 9657: „ T h e  N o r t h  
B r i t i s h  R u b b e r  C o m p a n y  ( C o n ­
t i n e n t a l )  A /S“ , a f Kobenhavn. U nde r
15. Novem ber 1935 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvore fter A k tie kap ita len  er 
udv idet m ed 50,000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l udgor here fter 100,000 K r. fu ld t 
indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 og
10,000 K r. H ve rt A ktiebe lob  paa 1000 K r. 
g iver 1 Stemme.
R eg is te r-N um m er 9722: „A/S  G e n f e r  
U r k o m p a g n  i “ , a f Kobenhavn. U nde r 
15. M a j, 23. J u l i  og 21. Decem ber 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter 
bl. a. A k tie rn e  lyde r paa Ihæ ndehaveren. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  —  
af den sam lede Bestyrelse. C. F . Behrend  
er ud traad t af, og Fo rre tn in g s fo re r K n u d  
T j d iesen, Espergæ rde, F r u  A n n a  M a rie  
K r is t in e  Ingeborg Bæhr, P r. M a ries  A llé  5, 
København, er in d traad t i Bestyrelsen.
K. T je lle sen  er fra traad t som F o rre t­
n ingsfører.
Reg ister-Num m er 9726: „A/S  H a m p e n  
M a s k i n f a b r i k  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f Ham pen, N o rre  Snede Sogn. 
U nde r 18. Novem ber 1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og P r o ­
ku risten  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: P ro ku r is t  C a rl Aage T reschow  
Saugm an, Ham pen. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  
a f fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 11,786: „ N i c o l a i  
K a n t e r  A /S“ , a f København. U nde r 11.
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Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter Selskabets N avn  er 
ændret t i l „Fab riksak tiese lskabe t N ic o la i 
K an te r“ . Selskabets F o rm a a l er at d rive 
H ande l og Fab r ik a tion . Selskabet er over­
fø rt t il n y t Reg.-N r. 13,807.
R eg is le r-N r. 12,752: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G r ø n n e h a v  e- 
g a a r  d “ , a f København. E . Christensen 
er udtraadt af, og A rk ite k t Svenn Eske  
Christensen (ka ldet E ske  K ristensen), 
K le in sgade  1, København, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,965: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a g a a r d e n ,  O d d e  r “ , af 
Odder. N. P. R. M. H . H je lm fe ld t er u d ­
traadt af, og Bankassistent F rø k en  E lle n  
G rabow , K r is t ian iagad e  16, København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4946: „ W e s t e r n  
A s s u r a n c e  C o m p a n y ,  u d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  C a n  a d a“ , 
a f Kobenhavn. A k tiekap ita len  er n ed ­
skrevet m ed 1,100,000 D o lla rs. Den teg­
nede A k tie k ap ita l udgor here fter 1,400,000 
D o lla rs, h vo ra f 1,100,000 D o lla rs  S tam ­
aktie r og 300,000 D o lla rs  Præ fe rence­
aktier. A k tie kap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
Selskabet er overført t i l  F o rs ik r in g s -R e g i­
steret under Nr. 124.
U nde r 10. Januar:
R eg is te r-N um m er 1961: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K i n o g r a f e  n “ , af K oben ­
havn. I H en h o ld  t i l G enera lfo rsam ling s­
bes lu tn ing  a f 29. Novem ber 1935 er S e l­
skabets sam tlige A k tive r og Pass iver 
ende lig  overdraget t i l  „Aktiese lskabet 
N o rd isk  T o n e film “ (Reg.-N r. 10,068), 
hvorefter Selskabet er hævet i H enho ld  
t il Aktiese lskabslovens § 70.
R eg is te r-N um m er 13,458: „ A/S N o r ­
d i s k  F i l m s  K o m p a g n  i “ , a f K ø ­
benhavn. I H en h o ld  t i l G enera lfo rsam ­
ling sbes lu tn ing  af 29. Novem ber 1935 er 
Selskabets sam tlige A k tiv e r  og Pass iver 
ende lig  overdraget t i l „Aktiese lskabet 
N o rd isk  T o n e film “ (Reg.-N r. 10,068), 
hvorefter Selskabet er hævet i H enho ld  
t il Aktiese lskabslovens § 70.
R eg is te r-N um m er 10,068: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  T o n e f i l  m “ , af 
København. U nde r 29. Novem ber 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets N avn  er ændret til: „A/S  N o r ­
d isk  F ilm s  K om p ag n i“ . Selskabet er 
overført t i l  n y t Reg.-N r. 13,809.
Reg is te r-N um m er 2124: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  3 5 2  o g  4 1 9 1  i 
U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e r  i 
L i k v i d a t i o  n “ , af København. Under
31. Decem ber 1935 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D irektoren  
(P roku ris ten ) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: D irek tø r Asger G jessing, S ig- 
ridsvej 15, H e lle rup . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 5315: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F r e m t i d e n “ P  r i v a t- 
s k o l e  f o r  S l a g e l s e  o g  O m  e g  n “ , 
af Slagelse. V . Lange  er udtraadt af, og 
Dyrlæ ge H ans Christen  G unner Jensen, 
G im lin ge  pr. F lakkeb je rg , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9652: „ H i l l e r ø d  
M o t o r  Co .  A /S “ , a f H ille rød . U nder 3. 
Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede.
Reg ister-Num m er 11,081: „A/S. K a f f e ­
t i l s æ t n i n g s f a b r i k e n  K a r  a“ , 
af Søborg, G ladsakse Kom m une. M ed lem  
af Bestyrelsen: K. V . A. S chee l-Jensen er 
afgaaet ved Døden. P. T . Federsp ie l er 
udtraadt af, og Overretssagfører E rh a rd  
Saabye F lensborg , Nybrogade 12, K oben ­
havn, Fo rre tn in gs fø re r Soren Y d e -P o u l-  
sen, Taastrup , er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,455: „ L a n d  b o- 
V  æ r n e t  A /S “ , af København. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 10,000 Kr., 
hvora f er indbeta lt 6700 K r. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgor herefter 20,000 Kr., 
hvora f er indbeta lt 16,700 Kr.; det re ­
sterende Be lob indbeta les m ed 25 pCt. a f 
Aktie rnes Paa lydende  henho ldsv is 3, 6 og 
9 M aaneder efter Tegn ingen.
U nde r 11. Januar:
R eg is te r-N um m er 131: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N y t o r v - K n a -  
b r o s t r æ d e  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o  n “ , a f København. I H enho ld  t il Ge­
nera lfo rsam lingsbes lu tn ing  a f 30. Decem ­
ber 1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n  
pr. 31. s. M. Bestyre lsen og D irek tø ren  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: R e ­
daktør, cand. ju r is  H e n d r ik  Preben  Sax- 
torph  Stein, Ceresvej 24, Landsretssag­
fører G unna r Børge Green, Mynstersvej 
11, begge a f København, Højesteretssag­
fører V igg o  Rothe H o lten  Bechto lsheim , 
G ruts A llé  10, H e lle rup . Selskabet tegnes 
a f L ikv id a to re rn e  hver fo r sig; ved A f-
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hæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  
af sam tlige L ik v id a to re r  i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 409: „ T  h  e o d o r 
L u n d  & P e t e r s e n ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f København. P ro ku ra  er m ed­
delt: E jn a r  F re d e r ik  C h r is t ia n  M adsen og 
S igu rd  V ilh e lm  F re d e r ik  H ansen  i F o r ­
ening.
R eg is te r-N um m er 1136: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o f v i n h a n d l e r  i M a l ­
m o  G u s t. W  o 1 k e s P  u n s c h  f a- 
b r i k  i K o b e n h a v  n “ , af K oben ­
havn. U nde r 14. Novem ber 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Bestyre lsens 
Fo rm and : V . Ch ris tiansen  er afgaaet ved 
Døden. Greve C. R. W achtm e iste r, K. G. 
M o lle r, E . M. R. Jensen er ud traad t af, og 
K on su l Sophus B irg e r K ruuse, Ham broes 
A llé  11A,  H e lle rup , D irek to r W a lte r  
F re d e r ik  E m il Rasmussen, Skodsborg, er 
ind traad t i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen E . L . C h ristiansen  er va lg t t il 
Fo rm and . K . G. M ø lle r  er fra traad t som 
D irektør.
R eg is te r-N um m er 1177: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H a l l a n d s  h u  s“ “ , a f K ø ­
benhavn. U nde r 14. Novem ber 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af 
Bestyrelsen: V . C h ris tiansen  er afgaaet 
ved Døden. K. G. M o lle r  er ud traad t af, og 
K on su l Sophus B irg e r K ruuse, Ham broes 
A llé  11 A, H e lle rup , er in d traad t i  B esty ­
relsen. K. G. M ø lle r  er fra traad t som  og 
M ed lem  af Bestyre lsen W . F . E . R asm us­
sen er t iltra ad t som  D irektør.
R eg is te r-N um m er 1941: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l s t e b r o  B a n  k “ , af 
Holstebro. M ed lem  af Bestyrelsen: M. 
F je ld s ted  er afgaaet ved Doden.
R eg is te r-N um m er 2192: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a d s - N i n g  H e r r e ­
d e r s  J  e r  n  b a n  e“ , af Odder. J. E. 
N ie lsen, M. P. N ie lsen, J. R. Hogsgaard  er 
udtraadt af, og Gaardejer, Sogneraadsfor- 
m and M ich ae l M a rt in u s  Sandm and, 
Rorth , Overlæ rer, Sogneraadsform and 
M agne Jensen V a rm dah l, Gaardejer, 
Sogneraadsform and V a ld em ar Jensen, 
Nølev, a lle  a f Odder, er ind traad t i B e ­
styrelsen. J. E . N ie lsen  er ud traad t a f og 
nævnte M. M. Sandm and er in d traad t i 
F  orretningsudvalget.
R eg is te r-N um m er 2284: „ D a n s k  
K a u t i o n s f o r s i k r i n g s - A k t i e ­
s e l  s k  a b “ , a f København. P ro ku rab e ­
stemmelserne er ændret, hvorefter Se l­
skabet tegnes pr. p ro cu ra  a f H en ry  
F ische r-H ansen , F ra n z  H enn ing  M esser­
schm id t og P o u l H ertzum , to i  F o re n in g  
e lle r hver fo r sig i Fo re n in g  m ed D ire k ­
toren e lle r m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2458: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l a n g e r u p b a n e  n “ , af 
København. U nde r 24. A ugust 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede og under 5. 
Septem ber 1935 approberet a f M in is te r ie t 
fo r offentlige A rbejde r. C. N. Bæk, S. 
H ansen  er ud traad t af, og Kom m une læ rer 
A xe l Asm ussen, B udd ingeve j 293, Søborg, 
Uddeler, Sogneraadsform and M ads Peder 
Jensen, S langerup, er in d traad t i B esty ­
relsen.
R eg is te r-N um m er 2471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k e  K a b e l  - o g  
T r a a d f a b r i k e r “ , a f Frederiksberg . 
U nde r 22. N ovem ber 1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 3575: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t t h æ u s g a a r  d “ , a f 
Kobenhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: A. 
M a rten sen -La rsen  er afgaaet ved Døden. 
Selskabets D irek to r A. M. U. Jensen er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7396: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P. &  S. P  1 u m “ , a f K ob e n ­
havn. P ro ku ra  er meddelt: P o u l N o rd  
R and ow  og P a u l H e rm ann  Lenzberg  i 
Fo ren ing .
U nde r 13. Januar:
R eg is te r-N um m er 5122: „O  s r a m, 
A k t i e s e l s k a  b “ , af Kobenhavn. I 
H en h o ld  t il G enera lfo rsam ling sbes lu tn ing  
af 25. Novem ber 1935 er Selskabets A k ­
tiver og Pass ive r overdraget t i l  „N o rd isk  
G løde lam pe Industri, A /S“ (Reg.-N r. 
6494), hvore fter Selskabet er hævet i 
H en h o ld  t il Aktiese lskabslovens § 70.
R eg is te r-N um m er 6494: „ N o r d i s k  
G l ø d e l a m p e  I n d u s t r i ,  A /S “ , 
a f Kobenhavn. U nde r 25. Novem ber 1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter bl. a. Selskabets N avn  er ændret t il 
„Osram , A/S.“ A k tiekap ita len  er udv idet 
m ed 250,000 Kr., fu ld t indbeta lt i fo rske l­
lige  Væ rd ier. Den tegnede A k tie k ap ita l 
udgør here fter 750,000 Kr., fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre Væ rd ie r. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T idende .“
K. F in c k h  er ud traad t a f og M ed lem  af 
D irek tionen  F . M. F rede riksen  sam t D i­
rektør C h r is t ian  Pe ter Jensen, A m  Rupen- 
ho rn  7, B e rlin -Spandau , D irek tø r A lfre d  
Robert Gustav Meyer, M eranerstrasse 42,
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Berlin -Sc liøneberg , er in d traad t i Besty ­
relsen. Selskabet tegnes a f Georg E m a ­
nue l Spendrup Petersen, K je ld  B e rnhard  
E n ru m  og F re d e r ik  M a r iu s  Frederiksen , 
to i Fo re n in g  e lle r hver fo r sig i Fo ren in g  
m ed C h r is t ian  Pe ter Jensen e lle r m ed A l ­
fred  Robert Gustav M eyer e lle r a f to D i­
rektører i Fo re n in g  e lle r a f en D irek tø r i 
Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n d om  af den sam lede Bestyrelse. S e l­
skabet er overført t i l  ny t Reg.-N r. 13,813.
Reg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H ä n ­
d e  1 s b a n k “ , a f København. Vedr. H a n ­
de lsbanken i Esb jerg , F i l ia l  a f „A k t ie se l­
skabet K jøbenhavns H ande lsbank “ . C. F . 
S chrøder er fra traad t som og H ans  A n ­
dersen Sørensen er t ilt ra ad t som  C on tra ­
signatar.
R eg is te r-N um m er 8369: „ H a r a l d  
K  j æ r  s T r æ l a s t - I m p o r t ,  A k t i e -  
s e 1 s k  a b “ , a f København. U nde r 26. 
A p r i l  1935 er det besluttet efter Udstedelse 
a f P ro k la m a  i H en h o ld  t il A ktiese lskabs­
lovens § 37 a l nedskrive  A k tie kap ita len  
m ed 113,000 K r. U nde r sam m e Dato samt 
under 22. September 1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. a. S e l­
skabets F o rm a a l er at d rive  H ande l samt 
F in a n c ie r in g  af andre V irksom heder. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 M aaneders 
Noteringstid . Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
næ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens M ed lem ­
m er hver fo r sig; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning a f fast E jen dom  af den sam lede 
Bestyre lse e lle r a f to M ed lem m er a f B e ­
styrelsen i Fo re n in g  m ed en D irektør. 
M ed lem  af Bestyrelsen: H . T . K jæ r er t i l ­
traad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 11,334: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  F i n g a r v e r  i “ , 
a f Svendborg. U nde r 9. September 1933 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 40,000 K r. Den  teg­
nede A k tie k ap ita l udgor 90,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 11,386: „D e  D a n ­
s k e  F o d e r s t o f f a b r i k e r ,  A /S“ , 
a f Tøm m erup , T a a rn b y  Sogn. U nde r 13. 
Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets H je m ­
sted er ændret t i l  Kobenhavn. Selskabet 
tegnes a f Bestyre lsens M ed lem m er hver 
fo r sig e lle r a f en D irektø r; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  af
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
V . Dem ant, H . W . Lø h r, T . A rn tzen  er 
udtraadt af, og Grosserer P o u l K r is t ja n  
K jersgaard , D a lgas Bou leva rd  1, D irek to r 
K a y  A nke r Bunde  Stougaard, H e n r ik  
Steffensvej 4, begge af København, G ros­
serer And reas Jacobsen, S trandvej 163, 
H e lle rup , er ind traad t i Bestyrelsen. H .
W . L ø h r  er fra traad t og nævnte K. A. B. 
S tougaard er t iltraad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 11,659: „ J u l i e s  
M a g a s i n ,  A/S, i L i k v i d a t i o  n “ , 
a f København. U nde r 6. Jan u a r 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
og D irek tø ren  (P roku ris ten ) er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Overretssagfører 
E d m u n d  K a j V i l l ia m  Petersen, M a rg re- 
thevej 24, Holte. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f 
fast E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 13,119: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  L a u g s -  
g a a r d e n “ , a f København. U nde r 7. 
Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvore fter bl. a. Selskabets F o r ­
m aal er Bebyggelse og Benyttelse a f E je n ­
dom m ene Matr. N r. 1126, 1135 og 1136 a f 
U tterslev. A k tiekap ita len  er udv idet m ed
60,000 Kr., indbeta lt dels kontant, dels ved 
K onverte r ing  a f Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 100,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
R eg is te r-N um m er 13,179: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  V e s t e r -  
v æ n g e  t“ , a f Kobenhavn. U nde r 5. N o ­
vem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede. Den tegnede A k tiekap ita l, 200,000 
Kr., er fu ld t indbeta lt.
U nde r 14. Januar:
R eg is te r-N um m er 223: „ J o h a n s e n  
&  B r u u n ,  A /S“ , a f København. W . M.
J. J. H o fdam  er udtraadt af, og D irek tø r 
K n u d  Børge A lbert, Lyøve j 5, København, 
er ind traad t i D irektionen .
R eg is te r-N um m er 4292: „ V a r d e  —  
N ø r r e  N e b e l  J e r n b a n e s e l ­
s k a b ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f Varde.
H . M. H ansen  er udtraadt af, og G aard- 
ejer, Sogneraadsform and C arl M a r in u s  
Andersen, Janderup, er in d traad t i Besty­
relsen.
R eg is te r-N um m er 7086: „ E d v a r d  M.  
R u b e n ,  A /S “ , a f København. U nde r 9. 
Ja n u a r  1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er
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a f Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r a f en D i­
rektør; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  af den sam lede Bestyrelse.
B. R aw itscher er udtraadt a f D irektionen . 
Den  D irektoren, A . G. E . Reddersen, m ed­
delte P ro ku ra  er here fter bo rtfa lde t som 
overflødig.
Reg is te r-N um m er 7792: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o b r o  M ø b e l f a b r i  k “ , 
a f Hobro. U nde r 14. Decem ber 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
Reg is te r-N um m er 8597: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  D r i v -  
r e m m e f a b r i  k “ , a f København. U n ­
der 30. Novem ber 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. A k tie rne  
lyde r paa Ihæ ndehaveren. N. G. P. M ø lle r  
er udtraadt af, og F a b r ik a n t V a ld em ar 
Gotfred Pragner, Eversvej 5, København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8645: „ A a r h u s  
R e d n i n g s k o r p s ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f Aarhus. U nde r 5. Novem ber 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets F o rm a a l er 
gennem  de rtil indrettede S tationer at 
forebygge e ller begrænse Udbrede lsen af 
U ly kke r og Ødelæggelser, i Særdeleshed 
naar disse er opstaaet ved Ild eb rand  e lle r 
Oversvøm m else sam t at yde H jæ lp  i S yg­
dom s- e ller U lykkestilfæ lde. N aa r M e n ­
nesker e lle r D y r  er i L ivs fa re , kan  H jæ l­
pen ydes vederlagsfrit. T i l l ig e  kan  Se l­
skabet paatage sig En trep renørarbe jder, 
U d le jn in g  og Salg a f Redn ingsm aterie l, 
P ressenn inger etc. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E je n d om  —  
af to M ed lem m er af Bestyre lsen i F o r ­
ening. H a rry  August F a lc k , N ø rre  A llé  29, 
Aarhus, er t iltra ad t som D irektø r, og der 
er m eddelt ham  P ro ku ra  i F o re n in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 9967: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ F r e d e r i k s -  
1 u n  d “ “ , a f København. A k tiekap ita len  
er udv idet m ed 29,000 K r. Den  tegnede 
A k tie kap ita l udgør here fter 500,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rd ier. M ed lem  af Bestyrelsen: G. L . 
S trandho lm  er afgaaet ved Døden. G ros­
serer M ichae l C h r is t ian  S trandho lm , F r e ­
deriksberg A llé  23, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,153: „A/S  S i n - 
c 1 a r  i u  s“ , af København. E . H . W a r ­
bu rg  er udtraadt a f Bestyrelsen. Se lska­
bet er hævet i H en h o ld  t i l A k tiese lskabs­
lovens § 62 efter B eh an d lin g  a f K øb e n ­
havns Skifteret.
R eg is te r-N um m er 11,468: „ E  j e n - 
d o m s  A k t i e s e l s k a b e t  C o n ­
s t  a n  t i a “ , a f F rederiksberg . U nde r 26. 
Septem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvore fter A k tie kap ita len  er u d ­
v idet m ed 64,000 K r. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 90,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 11,685: „A/S  E  1 e- 
m e n t f a b r i k e n  E l t a  x “ , a f K ø ­
benhavn. K. B u d  er ud traad t a f B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 12,538: „C  h  r. J ø r ­
g e n s e n ,  A /S “ , a f København. U nde r 30. 
Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter A k tie kap ita len  er u d ­
videt m ed 10,000 K r. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør here fter 60,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt.
R eg .-N um m er 12,882: „ O r l a  J a n t -  
z e n  H o l s t ,  A /S “ , af Aarhus . P ro ku ra  
er m eddelt: Svend C h r is t ia n  Jo a ch im  
N ie ls  Ju e l H ans  Ju st Johannsen.
R eg is te r-N um m er 13,217: „ K ø b e  n-  
h a v n s  G l a s  h ø j e r i ,  A /S “ , a f K ø ­
benhavn. K . Pedersen, H . C. Anker, E . C.
F . R. H eckscher Sorensen er udtraadt af, 
og Ingen iø r H an s  Mogens V a ld em ar 
W esth , F r u  M a g n h ild  W esth , begge a f 
Ho lste insgade 16, V ekse lle re r C a rl C h r i­
stian  Johanes W esth , Cort Ade lersgade 1, 
a lle  a f København, er in d traad t i B esty ­
relsen. E . C. F . R. H eckscher Sørensen er 
fra traad t som D irek tø r, og den ham  m ed­
delte E n ep roku ra  er tilbageka ldt. Næ vnte
H. M. V . W esth  er t ilt ra ad t som D irek tø r 
og der er m eddelt ham  E n e -P ro ku ra .
R eg is te r-N um m er 13,264: „A/S  H ø j d e ­
v e j s  K o l o n i a l l a g e  r “ , a f K oben ­
havn. Den tegnede A k tiekap ita l, 10,000 
Kr., er fu ld t indbeta lt.
U nde r 15. Januar:
R eg is te r-N um m er 897: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  M a d s e n s  S k j æ r v e -  
f a b r i k  o g  G r u s g r a v  v e d  H e d e ­
h u s e n e “ , a f F rederiksberg . F irm a e t 
N ie ls  Rasm ussen & H . Sch io tz er f r a ­
traadt som  D irek tion . Ingeniør, E n trep re ­
nør N ie ls  Rasmussen, Svanem øllevej 50, 
D irek tø r H en n in g  Schiotz, L in deve j 12 B, 
begge a f København, er in d traad t i D i ­
rektionen. Den F irm a e t N ie ls  Rasm ussen 
& H . Sch io tz og den N. T . Rasm ussen 
m eddelte P ro k u ra  er tilbageka ldt.
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R eg is te r-N um m er 3312: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A.  V.  R a n f e l t s  E f t e r ­
f ø l g e r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f København. U nde r 7. Novem ber 1935 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty ­
relsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Overretssagfører F re d e r ik  K on rad  
Lau terbach , V ed  M onten  15, Kobenhavn. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  —  
a f L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er G289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  K  o 1 o n i a 1 1 a- 
g e r “ , a f Aarhus. Selskabet fortsætter 
u fo randre t s in  V irk som hed  i H enho ld  t il 
det tid lig e re  under 12. M a j 1923 reg istre­
rede, idet den under 3. Decem ber 1934 i 
H enho ld  t il Aktiese lskabslovens § 72 fo re ­
tagne R eg is tre ring  om  Selskabets U d s le t­
telse a f Registeret, jfr. Bekendtgøre lse i 
S tatstidende Nr. 209 a f 6. Decem ber 1934, 
annu lle res.
R eg is te r-N um m er 11,520: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  R o s k i l d e  S k j æ r v e- 
f a b r  i  k “ , af F rederiksberg . F irm a e t 
N ie ls  Rasm ussen & H. Sch io tz er f r a ­
traadt som D irek tion . Ingeniør, E n tre ­
prenør N ie ls  Rasm ussen, S trandm ølleve j 
50, D irek to r H en n in g  Schiotz, L in deve j 
12 B, begge af Kobenhavn, er in d traad t i 
D irek tionen . Den F irm a e t N ie ls  R asm us­
sen & H. Sch io tz og den N. T . R asm us­
sen m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt.
U nde r 16. Januar:
R eg is te r-N um m er 1434: „R  a h  r  s t e k ­
n i s k e  F o r r e t n i n g ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f A a rhus . U nde r 19. Decem ber 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 2206: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
T o r  m “ , af Kobenhavn. U nde r 13. D e ­
cember 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. M ed lem  a f Bestyrelsen: A. S. G o ld ­
schm id t er afgaaet ved Doden.
R eg is te r-N um m er 5068: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K e m i s k  I n d u s t r i ,  L y n g -  
b y “ , a f Kobenhavn. Selskabet er hævet i 
H en h o ld  t il Aktiese lskabslovens § 62 efter 
B eh an d lin g  af Kobenhavns Skifteret.
R eg is te r-N um m er 6888: „H . B e c k e r  
&  C o., A /S “ , a f D ronn ingbo rg  pr. R a n ­
ders. U nde r 19. August og 9. Novem ber 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvore fter bl. a. A k tie kap ita len  er udv idet 
m ed 5400 Kr., der er indbeta lt ved K o n ­
verte ring a f Gæld. Den  tegnede A k t ie k a p i­
ta l udgør herefter 26,400 Kr., fu ld t indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade, 
fo rde lt i A k t ie r  paa 100 og 500 K r. H ve r 
Aktionæ r h a r 1 Stemme.
Reg is te r-N um m er 8954: „A/S  S t o r e  
V i b e n s h u s  G a r a g e a n l æ g  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af København. 
U nde r 31. Decem ber 1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og F o r ­
retn ingsføreren  (P roku ris ten ) er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Overretssagfører 
H ans L in d a h l,  Vestre Bou leva rd  38, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 11,351: „A/S  R a n ­
d e r s  N a f t a  B e n z i n  K o m p a g n  i “ , 
a f Randers. U nde r 2. Decem ber 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. M ed lem  af 
Bestyre lsen A. R and rup  er afgaaet ved 
Døden.
Reg is te r-N um m er 12,053: „ F  a r v e f a- 
b r  i k  e n  S i 1 v i a c, A /S“ , af K øben ­
havn. U nde r 15. Decem ber 1935 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A k tiekap ita len  er udv idet med 15,000 K r. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør herefter 
50.000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 12,105: „A/S  B u r ­
m e i s t e r  &  W  a i n ’s A f v i k l i n g s -  
a f d e 1 i n g“ , af København. A fv ik lin g s ­
kom itéens F o rm a n d  K . F . H am m cr ich  er 
udtraadt af, og Retspræ sident L a u r itz  
N ic o la i H v id t, Vesterhrogade 94, K oben ­
havn, er a f M in is te r ie t fo r Hande l, In d u ­
stri og Sofart udnæ vnt t il M ed lem  af og 
F o rm a n d  fo r A fv ik ling skom itéen .
U nde r 17. Januar:
Reg is te r-N um m er 1342: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n s  B a n k “ , 
a f F rederikshavn . Selskabet ha r oprettet 
en F i l ia l  i Norre  B inds lev  under Navn: 
„B in d s lev  H ande ls- og Landbrugsbank , 
F i l ia l  a f Aktiese lskabet F rederikshavns 
B ank .“ F i l ia le n  tegnes a f F ilia lb e s ty re ren  
i Fo re n in g  m ed Peder Sophus An ton  K o - 
rup  e lle r m ed N ie ls  G jedbo N ie lsen. F i l i a l ­
bestyrer: K a r lo  Laursen.
Reg is te r-N um m er 1994: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„ V e s t e r h a v e  t“ “ , af København. M ed ­
lem  a f Bestyre lsen (Kom m itte ret) L . D. 
La u r itzen  er afgaaet ved Døden. F r u  M a ­
ren Lau ritzen , Scherfigsvej 9, København, 
er in d traad t som Bestyre lsesm edlem  (K om ­
m itteret).
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Reg is te r-N um m er 3421: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o r t l a n d - C e  m e n t -  
f a b r i k k e n  D a n  m  a r  k “ , a f N ø rre  
T rande rs  Kom m une. Ingen iør Carsten 
Pedersen, D ub lin , er in d traad t i B esty re l­
sen.
Reg is te r-N um m er 3773: „S o p h  u s B  e- 
r e n d s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø ­
benhavn. Selskabets P ro ku ra fo rh o ld  er 
ændret saaledes, at tid lig e re  anm eldte 
P ro ku r is te r Pe ter Enge lb rech t Petersen, 
L u d v ig  S im on Nathansen, H o lge r F ra n tz  
F re d e r ik  F ro rup , A lfre d  Jacob  Lo ren tz  
Kruse, A r th u r  K lovbo rg  Petersen tegner 
to i F o re n in g  e lle r hver fo r sig i F o r ­
en ing m ed Johannes N ie lsen  e lle r m ed 
A dam  Elsass.
R eg is te r-N um m er 8042: „ K ø b e  n-  
h a v n s  B o g f ø r i n g s -  &  R  e v i ­
s i o n  s b u  r e a u, A /S“ , a f København. 
U nde r 28. A p r i l  1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
R eg is te r-N um m er 9905: „ H e l s i n g ø r  
M  o t o r Co. ,  A /S“ , a f H e ls ingør. U nde r 
2. Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede.
R eg is te r-N um m er 10,019: „S v. A  a. 
H  o 1 1 e u  f e r, A /S“ , af Frederiksberg . 
Selskabet er hævet i H en h o ld  t il A k t ie se l­
skabslovens § 62 efter B ehand lin g  a f F r e ­
deriksberg B irk s  Skifteret.
R eg is te r-N um m er 10,226: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W a g n e r g a a r d e  n “ , af 
Kobenhavn. R. N ie lsen  er udtraadt af, og 
F rø ken  B irte  K irs t in e  K ris tiansen , GI. 
Kongevej 86 A, Kobenhavn, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,875: „ D r e n g e -  
t o j s e n  G r o s  L a g e r e t ,  A k t i e ­
s e l s k a b ,  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f Kobenhavn. U nde r 30. Decem ber 1935 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty ­
relsen og D irek to ren  er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to r er valgt: K obm and  K n u d  Borge 
F rede  Herlem , Am agerbrogade 40, K øben ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er , 12,772: „A/S  D  e 
s a m v i r k e n d e  C e m e n t f a b r i k ­
k e r s  F i n a  n s- o g  E j e n d o m s ­
s e  1 s k a b “ , a f Kobenhavn. A. Boeck- 
Hansen  er udtraadt a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,283: „A/S  H e l l e ­
r u p  S t r a n d g a a r  d “ , a f Kobenhavn. 
U nde r 12. Decem ber 1935 og 4. Jan u a r 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
U nde r 18. Januar:
R eg is te r-N um m er 227: „ P r i v a t b a n ­
k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f Kobenhavn. Selskabet h a r op ­
rettet en F i l ia l  i Soborg under Navn: 
„G ladsaxe  Sogns B an k  (Soborg Bank), 
F i l ia l  a f P r iva tban ken  i K joben lia vn  A /S “ . 
F i l ia le n  tegnes a f de Delegerede, F r it s  
J u liu s  N ie lsen  (ka ldet N ie lsen -K o ld in g ), 
C a r l V ilh e lm  Jensen og L a rs  Pe ter Larsen, 
hver fo r sig i F o re n in g  m ed enten F i l ia l -  
d irektoren, Bogho lderen  e lle r Kassereren 
e ller a f F il ia ld ire k to re n  i F o re n in g  m ed 
Bogho lderen  e lle r Kassereren; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E je n d om  af 
L a rs  Pe ter La rsen  i F o re n in g  m ed F i l i a l ­
d irektoren  e lle r a f en a f disse i F o re n in g  
m ed enten F r it z  Ju liu s  N ie lsen  (ka ldet 
N ie lse n -K o ld in g )  e lle r m ed C a rl V ilh e lm  
Jensen. F il ia ld ire k tø r:  K a j M a r iu s  T h e r-  
k ild sen  Hansen. Bogho lder: C a rl H en ry  
Thom sen. Kasserer: A n n a  M a r ia  Hansen.
R eg is te r-N um m er 1302: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  T  h  e a t e r “ , af 
A arhus. P. S. E vb e r er ud traad t af D ire k ­
tionen, og D irekto r, Fo lk e t in g sm an d  Jens 
H ass ing  Jorgensen, D a lgas Avenue 38, 
Aarhus, er in d traad t i Bestyre lsen og D i­
rektionen.
R eg is te r-N um m er 5112: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O d e  n s e  K  v æ g t o r v “ “ , a f 
Odense. U nde r 26. Novem ber 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. 
a. Selskabet tegnes a f Bestyre lsens F o r ­
m and  i F o re n in g  m ed to M ed lem m er a f 
Bestyrelsen; ved A fhæ nde lse  og Pantsæ t­
n in g  a f fast E je n d om  af den sam lede B e ­
styrelse. M ed lem  af Bestyrelsen: H . L . 
M adsen og Selskabets D irek to r J. K . 
Berntsen er afgaaet ved Doden. L a n d s ­
retssagfører E jn a r  Lu n d g å rd  Berntsen, 
Odense, er in d traad t i Bestyrelsen. B e ­
styrelsens Fo rm and : J. Christiansen , og 
M ed lem  af Bestyrelsen: H . P. H o lm skov, 
er in d traad t i D irektionen .
R eg is te r-N um m er 10,151: „ P r e m i e r  
I c e  C r e a m  A /S “ , a f København. U nde r 
29. August, 1. Oktober og 31. Decem ber 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ samt 
ved anbefa let B rev  t i l de noterede A k t io ­
nærer.
Reg is te r-N um m er 10,862: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y s t e d  o g  O m e g n s  
A d r e s s e a v i  s“ , a f Nysted. B esty re l­
sens Fo rm and : E . J. P. R. Svenningsen 
sam t C. J. Joch im sen  er udtraadt af, og
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Købm and  Georg H a ra ld  M ø lle r  Ross ing 
(Fo rm and), K øbm and  C a rl C h ris t ian  
Henn ingsen  Olsen, begge a f Nysted, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,676: „ S k j o r t e ­
f a b r i k  S p o n e r  A /S“ , a f F re d e r ik s ­
berg. A. A. Vejby-Pe tersen , E . K. M. 
V e j by-Pete rsen  er udtraadt af, og F r u  
Irene Charlotte  (ka ldet Renée) Kosut, 
A abou leva rd  13, Grosserer Thom as V a ld e ­
m ar M adsen F redho lm , Svanholm svej 10, 
P ro ku r is t  A d o lf  August Pabst, Anneberg- 
vej 10, a lle  a f Kobenhavn, Kobm and  
K n u d  Jacob  W ille sen , Aarhus , er in d ­
traad t i  Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,875: „ V  a r e- 
h u s e t  P a l l a s  A /S“ , a f Aarhus. U nde r 
18. M a j, 17. J u l i  og 30. Decem ber 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets N avn  er ændret til: 
„Va rehuset A lp a s  A /S“ . De tid lig e re  B e ­
stem m elser om  Indskræ nkn ing  i A k ­
tiernes Om sæ tte lighed er bortfa ldet. A k ­
tie rne lyde r paa Ihændehaveren. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne  sker i „D e ­
m okra ten “ , Aarhus. Selskabet tegnes af 
Bestyre lsens F o rm a n d  i Fo re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  af fast E je n d om  af den 
sam lede Bestyrelse. Selskabet er overfort 
t i l  ny t Reg.-N r. 13,822.
R eg is te r-N r. 13,215: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y k k e b o -  
g a a r  d “ , a f Kobenhavn. Den tegnede 
A k tie kap ita l 38,200 K r. er fu ld t indbeta lt.
C. B. N ie lsen  er ud traad t af, og M u re r­
mester Georg C h r is t ia n  Andersen, Godt- 
haabsvej 94, K on to rche f Pe ter P o u l 
W esth -H ansen , Nørretofte  A llé  7, begge 
a f Kobenhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
U nde r 20. Januar:
R eg is te r-N um m er 2133: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e s u n d b y  P o r t l a n d  
C e m e n t f a b r i  k “ , a f Nørresundby. 
Bestyre lsens Fo rm and : P . S. H . La rsen  
er afgaaet ved Døden. Bestyre lsens Næ st­
fo rm and  A . G. La rsen  er va lg t t i l  B esty ­
relsens Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 2160: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i n d e r u p  B a n  k “ , a f V in -  
derup. Bestyre lsens Fo rm and : N. Jensen 
er udtraadt af, og F a b r ik a n t Christen  
B jø rnk jæ r, V in de rup , er in d traad t i  B e ­
styrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: P. P e ­
dersen er va lg t t i l  Bestyre lsens Fo rm and . 
M. Andersen  er ud traad t af, og B a n k ­
assistent A kse l V e rne r Jensen, V in de rup ,
er ind traad t i D irektionen , hvorefter han 
er fra traad t som tegningsberettiget F u n k ­
tionær.
R eg is te r-N um m er 3591: „ C h r .  M ø l ­
l e r ,  A k t i e s e l s k a b “ , af København.
K. C. W . La rsen  er udtraadt af, og M e d ­
lem  a f D irek tionen  H . Beck, Nærum , er 
in d traad t i Bestyrelsen. Fo rre tn ingsfø re r 
A l f  N ilsson , BernstorfTsvej 100, He lle rup , 
er in d traad t i D irektionen . P ro ku ra  er 
meddelt: H o lge r Beck og A l f  N ilsson  i 
Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 4461: „ V  a r d e- 
G r i n d s t e d  J e r n b a n e a k t i e ­
s e l  s k  a b “ , a f Varde. M ed lem  af Besty ­
relsen: M. Hansen  er afgaaet ved Døden. 
H. C. Sorensen, M. P. K . Jakobsen er 
ud traad t af, og H u sm and  K r is ten  P e d e r­
sen, Agerk rog  pr. T is tru p , Smedemester 
Soren A lfre d  Sørensen, Varde, Gaardejer 
C h r is t ia n  Jensen Horsted, K rog  pr. L ø v ­
lund, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 9734: „A/S  H a n ­
d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k e n  i 
H  j o r  r i n g “ , a f H jø rr in g . C. C. K . 
H ebbe lstrup  er fra traad t som, og H e r lu f 
H a ra ld  Jensen er t iltraad t som Kasserer.
R eg is te r-N um m er 10,362: „ A a r h u s  
P r e m i e r  I c e  C r e a m  A/S“ , af A a r ­
hus. A. H . Carlsen  er udtraadt af, og 
F r u  Jenny  Annette K irs t in e  Larsen, 
Vodro ffsve j 2 A, Kobenhavn, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,431: „A/S  J  o- 
h a n n e s s e n  & L u n d  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f København. U nde r 31. 
Decem ber 1935 er Selskabet traad t i 
L ik v id a t io n  i H en h o ld  t i l G enera lfo rsam ­
ling sbes lu tn ing  a f 28. s. M. Bestyrelsen 
og D irek tionen  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Landsretssagfører H akon  
C h r is t ia n  Bend ixen , G rundtv igsvej 6 C, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing af fast 
E je n dom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N r. 12,410: „ V a l b y  G l a s ­
v æ r k  A /S“ , a f Kobenhavn. A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 25,000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 75,000 
K r. fu ld t indbeta lt. E . B. Cortsdatter 
(ka ldet Cortsen) er udtraadt af, og D i­
rektør O scar E m il  R ich ter, E llin o rsv e j 
22, Charlo tten lund , Grosserer A r th u r  O lu f 
S iersted W illa d sen , Østerbrogade 88, K ø ­
benhavn, er in d traad t i  Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 12,944: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ S t r a u s s b  o“ “ , 
a f København. J. A . Fe ld thusen , P. A.
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Fe ld thusen , A. A. T . H ju le r  er udtraadt i 
af, og Redaktør P o u l E r ik  Svarre, R e dak ­
tor K a i E jn a r  Svarre, Læ ge C h ris t ian  
Sørensen, a lle  a f Køge, er ind traad t i B e ­
styrelsen. A. A. T . H ju le r  er fra traad t 
som Forre tn ingsfo rer.
Reg is te r-N um m er 13,288: „A/S  G r ø n ­
d a l s  p a r k v e  j e n s  H a v e b y  1 1“ , af 
København. U nde r 12. Decem ber 1935 
og 8. Jan u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. A. B. B. Sa ltorp  er ud traad t af, 
og Højesteretssagfører George K och  
S ch iø rring , Kochsvej 5, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 21. Januar:
R eg is te r-N um m er 1479: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B r y g g e r i e t  S t j e r n e  n “ “ , 
a f Frederiksberg . L . V . Christensen er 
udtraadt af, og Raadm and  S igva rd  Je n ­
sen M unk, N y  Carlsbergvej 36, K ob e n ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2018: „ A m e r i c a n  
T o b a c c o  Co .  A k t i e s e l s k  a b “ , af 
København. P ro ku r is t  A . V . Jæ ger er af- 
gaaet ved Døden.
R eg is te r-N um m er 2681: „ K n u d s e n  & 
C a r l  V e r d i c h ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
a f København. U nde r 30. Decem ber 1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
Reg ister-N r. 5335: „ „ C e r e s “ K o r n -  
o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f Aabenraa. A f  den 
tegnede A k tie kap ita l 200,000 K r. er in d ­
beta lt 190,000 K r.
R eg is te r-N um m er 5836: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r t e n  s’ P a t e n t  „ T w i s t -  
i n g - i n  M a c h i n e  Co ., L t d .  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , af Kobenhavn. E fte r  P r o ­
k lam a i  Statstidende fo r 19. Feb rua r, 18. 
M arts og 18. A p r i l  1933 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 6415: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r p a r t i e t s  F e s t ­
p l a d s  „ H y b y  L u n d “ “ , a f F rederic ia . 
U nde r 14. Novem ber 1934 og 1. Novem ber 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvore fter bl. a. A k tiekap ita len  er udv idet 
m ed 1065 K r. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør herefter 8445 Kr., fu ld t indbeta lt, 
fo rde lt i A k t ie r  fra  5 K r. t i l 350 K r.
R eg is te r-N um m er 7396: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P. & S. P  1 u  m “ , a f København. 
U nde r 30. Decem ber 1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 7740: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F u g l e b o “ u n d e r  L i k v i -
l d a t i o n “ , a f Frederiksberg . E fte r  P r o ­
k lam a  i Statstidende fo r 29. M arts, 29. 
A p r i l  og 29. M a j 1935 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 8808: „ C a r l  H  o 1- 
b e k &  Co .  A /S “ , af København. U nde r
30. Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede.
R eg is te r-N um m er 9322: „A/S  H o t h e r  
H e l l e n b e r  g“ , a f København. U nde r 
2. Septem ber og 31. Oktober 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. 
a. Selskabet t ill ig e  d r ive r V irk som hed  
under Navn: „ „V ic o m in  Labo ra to rie t 
L td .“ A/S (A/S H o ther H e lle nbe rg )“ 
(Reg.-N r. 13,825).
Reg is te r-N r. 10,150: „ F  r  a t e r n i t a s ­
k o m p a g n i e t  A k t i e s e l s k a b  
( T h e  F r a t e r  n i t a s  C o m p a n y  
L  t d.)“ , a f København. U nde r 12. N o ­
vem ber 1935 er det besluttet efter U d ­
stedelse a f P ro k la m a  i H en h o ld  t i l A k t ie ­
se lskabslovens § 37 at nedskrive  A k t ie ­
kap ita len  m ed 300,300 K r.
R eg is te r-N um m er 10,302: „ O r i e n ­
t a l s k  T æ p p e l a g e r ,  O d e n s e ,  A/S 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Odense. 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 15. O k ­
tober, 15. Novem ber og 15. Decem ber 1932 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg is te r-N um m er 12,501: „ H o b r o  
K o r n  - o g  K u l  I m p o r t  A /S “ , a f H o ­
bro. U nde r 28. Decem ber 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvore fter 
Selskabets N avn  er æ ndret til: „A k t ie se l­
skabet H ob ro  K o rn -  og Fodersto ffo rre t- 
n in g “ . Selskabets Fo rm a a l er at d rive  
H ande l m ed K o rn  og Fodersto ffer. S e l­
skabet er overført t i l  ny t Reg.-N r. 13,824.
R eg is te r-N um m er 13,387: „A/S  P e d e r  
F r i i s ’ M u s i k f o r l a  g“ , a f K øb e n ­
havn. U nde r 14. Ja n u a r 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvore fter S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo re n in g  e lle r a f Bestyre lsens 
F o rm a n d  alene e lle r a f F o rre tn in g s fø re ­
ren i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af B esty ­
relsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E je n d om  af den sam lede Besty­
relse. A. M . Hansen, B. K . Le v in , H . 
Sørensen er ud traad t af, og M us ik fo r læ g ­
ger Ivan Go ldste in  (Fo rm and ), F o rfa tte r 
M a rt in  E d v a rd  Goldste in, begge a f C h r i­
stiansho lm s S lo tsa llé  6, K lam penborg , 
Sekretær F rø k en  E lse  Bo lgann, B isp e ­
b je rg  P a rk a llé  11, København, er in d ­
traadt i  Bestyrelsen.
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Reg iste r-N r. 13,657: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e  s e l s k a b  e t  a f 2 4. S e p t e  m-  
b e r 1 9 3 5, u n d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , 
a f Kobenhavn. U nde r 13. Ja n u a r 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Besty­
relsen og D irek to ren  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Overretssagforer 
F r i l l i j o f  G udm und Kem p, Skindergade 38, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E je n d om  —  af L ikv id a to r.
U nde r 22. Januar:
R eg is te r-N um m er 371: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A  1 1 a s“ , a f Kobenhavn. Den 
N. H . Jørgensen m eddelte P ro ku ra  er t i l ­
bagekaldt. P ro ku ra  er meddelt: Peter 
Sofus C h r is t ia n  W it te  i Fo re n in g  m ed en 
D irektor.
R eg is te r-N um m er 493: „ A k t i e s e l -  
s k  a b e t  V e j l e  M ø r t e l f a b r i  k “ , af 
Ve jle . U nde r 29. M a rts  1935 er det be­
sluttet efter Udstedelse a f P ro k la m a  i 
H en h o ld  t il Aktiese lskabslovens § 37 at 
nedskrive  A ktiekap ita len , 40,000 Kr., m ed
10,000 K r. M ed lem  af Bestyre lsen og 
Forre tn ingsudva lge t: N. C. K a lto ft er af- 
gaaet ved Døden. M urerm ester K a r l 
M a rt in u s  Lorentsen, Ve jle , er in d traad t i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: J. 
N isgaa rd  er in d traad t i F o rre tn in g su d ­
valget.
R eg is te r-N um m er 2241: „ L  o 11 a n d- 
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  o g  L a n d ­
b r u g s b a n k  ( A k t i e s e l s k a  b ) “ , af 
N ykob ing /F . Akse l H e n ry  La rsen  er t il-  
traad l som  Fu ldm æ gtig .
R eg is te r-N um m er 4064: „ W e l l  e j  u s  
V i n h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Slagelse. U nde r 3. J u l i  1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvore fter bl. a. de 
tid lig e re  gæ ldende Indskræ nkn inger i A k ­
tiernes Om sæ tte lighed er bortfa ldet. B e ­
styrelsens Fo rm and : J. J. H ansen  samt 
H. J. Hansen, E. T v u m  er udtraadt af, og 
P ro ku r is t  Georg H en ry  H ansen  ( F o r ­
m and), F r u  E lle n  La rs in e  Hansen, begge 
a f Rebekkavej 4, Sekretær, cand. ju r. 
W il l ia m  B e rnha rd  Izard, H u ltm annsve j 9, 
a lle  a f H e lle rup , er in d traad t i B esty re l­
sen. Næ vnte V in h a n d le r  Jens Jorgen  
Hansen, Slagelse, er t il traadt som F o rre t­
n ingsforer, og der er m eddelt ham  P ro ­
kura.
R eg is te r-N r. 8914: „D  a n  s k  E t e r n i t -  
F a b r i k  A /S “ , a f N ø rre  Tranders. In ­
geniør, Godsejer H o lge r E rh a rd  Sten-
hjørn , R ugaard  pr. Veflinge, er ind traad t
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,317: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T e r n d r u p l u n  d “ , af T e rn - 
drup, L y n g b y  Sogn, Jy lla n d . Under 5. 
J u l i  1935 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede. Bestyre lsens Form and: H. G. S. 
B ru u n  samt T . Lassen  er udtraadt af, og 
Postm ester F re d e r ik  V ilh e lm  Hooge 
Knudsen, Te rnd rup , G aardejer Jens Oster- 
gaard, B udum  pr. Skelund, er ind traad t i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: S. G. 
B ogeho lt-Lau rsen  er va lg t til Bestyre lsens 
Fo rm and .
Reg is te r-N um m er 11,473: „ F a c t o r y  
H o l d i n g  C o m p a n y ,  A /S“ , af H i l le ­
rød. U nde r 13. Jan u a r 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabets H jem sted 
er ændret t il Randers. M ed lem  af Besty­
relsen og D irek tø r G. T . N ø rgaard  er af- 
gaaet ved Døden. D irek to r Gregers B røn - 
num  Gregersen, H ille rø d , er ind traad t i 
Bestyre lsen og t iltra ad t som D irektor.
Reg is te r-N um m er 11,959: „ „ G i n g e “ 
F  a b r i k  e r  A /S “ , af Frederiksberg . U n ­
der 10. September 1934 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 26,000 K r. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter 50,000 
Kr., fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre Væ rdier.
R eg is te r-N um m er 13,561: „ P  a n k r e- 
d e n t  K o m p a g n i e t ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f Kobenhavn. U nde r 17. D e­
cember 1935 og 14. Ja n u a r 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er a f 
Beslvre lsen i Fo ren ing: ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse. U. L . V iss in g  (l’odt 
H ertz) er ud traad t af, og Boghand le r 
R ic h a rd  F ra n ts  N ie ls  Andersen, Degne­
mose A llé  76, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen. N. J. B. V iss in g  er fra traad t 
som D irektor. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
P a u l A ren do rf W iederqu ist.
U nde r 23. Januar:
R eg is te r-N um m er 1386: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A.  B u n t z e n s  E f t f .  u n d e r  
L  i k  v i d a t i o n “ , af Kobenhavn. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende for 15. Februar, 
15. M arts og 15. A p r il 1935 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 4860: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C a r l  B e r n h a r d s  V e j  
N r .  9 - 1 1 “ “ , a f Frederiksberg . M ed lem  
af Bestyrelsen: H. Selchau La rsen  er af-
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gaaet ved Døden. Grosserer E d u a rd  
Suaning, C a rl Bernhardsvej 9, K øb e n ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7292: „ A d o l p h  
T r i e r  &  G o l d s c h m i d t  A /S“ , a f K o ­
benhavn. Den A . S chm id t m eddelte Pro* 
ku ra  er tilbageka ldt.
R eg is te r-N um m er 9719: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C r o m e  &  G o l d s c h m i d t “ , 
a f København. A. S. G o ldschm id t er ud- 
traadt af, og D irek to r C h r is t ia n  V a ldem ar 
A lbe rt F ro m  H o lm , S tockholm sgade 33, 
Kobenhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,084: „ A  n d e l s -  
f o r e n i n g e r n e s  E j e n d o m s ­
s e l s k a b  A  x e 1 b o r  g A/S, K ø b e  n- 
h  a v n “ , a f Kobenhavn. M ed lem  af B e ­
styrelsen: C. C. M adsen er afgaaet ved 
Doden.
R eg is te r-N um m er 10,527: „A/S  N o r -  
g a a r d s h u  s“ , a f Kobenhavn. U nde r 9. 
Novem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. E. H. H. Jorgensen er ud- 
traadt af, og F r u  Soph ie A m a lie  E l is a ­
beth Mortensen, S trandvej 156, Helleru]), 
Fu ldm æ gtig  E r ik  V a ld em ar Hansen, 
Kuh lausgade  36, København, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 11,241: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „O  s t c r p o r t“ “ , 
af Kobenhavn. U nde r 9. Decem ber 1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter bl. a. Selskabets N avn  er ændret til: 
„E jendom saktiese lskabet Matr. N r. 5593 
Kobenhavns udenbys K læ debo K va rte r“ . 
Selskabets Fo rm a a l er at erhverve og 
drive  faste E jendom m e. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d om  —  af den sam lede 
Bestyrelse. A. M. C. H enckc l er udtraadt 
af, og Fu ldm æ gtig  A rv id  E lsto ft, 1. E. 
Ohlsensgade 17, Kobenhavn, er ind traad t 
i Bestyrelsen. N. V. Hencke l er fra traad l 
som D irektor. Selskabet er overført t il 
nyt Reg.-N r. 13,828.
R eg is te r-N um m er 12,435: „ J a c o b  
L e v y  F a b r i k a t i o n  E x p o r t  A /S“ , 
a f København. E . J. Asm ussen er u d ­
traadt af, og P ro ku r is t  E r ik  Rasmussen, 
Ch ristiansm indeve j 9, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen, hvorefter S e l­
skabet tegnes af Gerda E lisabe th  La rsen  
e lle r E r ik  Rasm ussen hver fo r sig; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren in g  m ed D irektøren. Den E . R a s ­
mussen meddelte P ro ku ra  er herefter 
bortfa ldet.
R eg is te r-N um m er 12,941: „ L u d v i g  
P  o v 1 s e n  A/S u n d e r  K o n k u r  s“ , 
af F rederiksberg . U nde r 16. Ja n u a r 1936 
er Selskabets Bo taget under K o n k u rs ­
behand ling  af F rederiksberg  Skifteret.
Reg iste r-N r. 13,224: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  19. N o v e  m - 
b e r  1 9 3  4“ , a f Kobenhavn. U nde r 15. 
Ja n u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af den sam lede Bestyrelse. G. P. 
T h o r la c iu s  er ud traad t af, og Land sre ts­
sagfører A nd ré  Johannes Gregers Jensen, 
Onsgaardsvej 21, H e lle rup , er in d traad t i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: H. 
N ie lsen  er lilt ra a d t som Fo rre tn ingsfø re r, 
og der er m edde lt h am  P roku ra .
U nde r 24. Januar:
R eg is te r-N um m er 2675: „ A  k  t i e s e l ­
s k a b e t  „ P o m o n a “ , L y n g b y  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af Lyngby . U n ­
der 15. Decem ber 1935 er Selskabet traadt 
i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: F r u  Ing rid  
D agm ar V ilh e lm in e  Pedersen (kaldet 
Hecksher Pedersen), S truergade 2, K o ­
benhavn. Selskabet tegnes -—  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 3827: „ A  k t i e s e F  
s k a b e t  S l a g e l s e  K a r t o f f e l ­
m e l s f a b r i k “ , a f Slagelse. U nde r 29. 
Oktober 1934 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvore fter bl. a. Selskabets N avn  
er ændret til: „Aktiese lskabet t il D r if t  a f 
S lagelse nedlagte K a rto ffe lm e ls fab rik s  
E jendom  (tid l. A/S Slagelse K a rto ffe l­
m e ls fab r ik )“ Selskabets F o rm a a l er ved 
Udleje, Salg e lle r paa anden M aade at 
soge udnyttet Selskabets i S lagelse b e lig ­
gende E jen dom  og de derpaa liggende 
Bygn inger m ed M ask ine r m. v. indrettet 
t il K a rto ffe lm e ls fab rika tion . H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. De tid lig e re  gæ ldende 
Indskræ nkn inger i A ktie rnes O m sæ tte lig­
hed er bortfa ldet. A k tie rn e  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t il A k - 
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ .
L . Pedersen er fratraadt, og Bestyrelsens 
Im rm and N. P. Skovbro er tiltraad t som 
Bestyrer. Selskabet er overført t i l  ny t 
Reg.-N r. 13,830.
R eg is te r-N um m er 5428: „R  h  e d e r i M. 
J e b s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f A aben ­
raa. Den F . Enge lb rech t m eddelte P ro -
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ku ra  er tilbageka ldt. E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: F r ie d r ic h  W ilh e lm  S ch la ik ier.
R eg is te r-N um m er 9725: „A/S  A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  A s s e n  s“ , 
a f Assens. Regnskabsfører R. N ie lsen  er 
afgaaet ved Døden. M ed lem  af B esty re l­
sen: O verportør B ø jle  H ansen  Esbensen, 
Assens, er t iltra ad t som  Regnskabsfører.
Reg is te r-N um m er 12,820: „ I t a l i e n s k  
L æ d e r v a r e  I m p o r t  A k t  s.“ , af 
F rederiksberg . U nde r 30. Decem ber 1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter Selskabets N avn  er æ ndret til: „ A k ­
tieselskabet „G ra n d cx “ “ . Selskabets F o r -  
m aal er at d rive  H ande l og Fab r ik a tion .
L . P. N a than  er udtraadt af, og F r u  
H e len  E lis e  H e idem ann  Schwartz, Gl. 
Kongevej 43, Kobenhavn, er in d traad t i 
Bestyrelsen. Selskabet er overfort t i l  nyt 
Reg.-N r. 13,833.
R eg is te r-N r. 12,921: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s  k a b e l  M a t r .  N r .  2 7 5  5 
a f  B r ø n s h ø j “ , af København. U nde r
12. Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvore fter bl. a. Selskabet 
tegnes a f lo  M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
F o re n in g  e lle r af D irektoren; ved A f ­
hæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse. M ed lem  af 
Bestyrelsen: O. H. L in d eg aa rd  er t iltraad t 
som D irektø r.
Reg iste r-N r. 12978: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  Mat r .  Nr.  2754 
a f  B r ø n s h ø j “ , a f Kobenhavn. U nder 
12. Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvore fte r bl. a. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo re n in g  e lle r a f D irek tø ren  alene; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede -Bestyrelse. M e d ­
lem  a f Bestyrelsen: O. H . L in d eg aa rd  er 
tiltraad t som  D irektør.
R eg is te r-N um m er 13,266: „ H  e m p e l s  
T r a d i n g  C o m p a n y  A/S S o c i  é t é 
A n o n y m e  A f r i c a i n e  D a n  o i s  e“ , 
a f København. U nde r 13. Decem ber 1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter Selskabets N avn  er ændret til: 
„N o rm an d ia  T ra d in g  Com pany A/S So- 
ciété Anonym e A fr ic a in e  D ano ise“ og 
Selskabets B if irm an avn  t i l  „A/S  F . 
H a lm øe  en gros (N o rm and ia  T ra d in g  
Com pany  A/S Société A nonym e A f r i ­
ca ine D ano ise)“ . Bestyre lsens Form and: 
J. C. H em pe l er udtraadt af, og Selskabets 
Fo rre tn in gs fø re r T . F . H io r t  er ind traad t 
i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: 
H . V . O. M adsen  er va lg t t i l Bestyre lsens
Fo rm and . P ro ku ra  er meddelt: Tage 
F le m m in g  H io r t  og N ie ls  Jørgen  Madsen 
i Fo ren ing . Selskabet er overført t il ny t 
Reg.-N r. 13,831.
R eg is te r-N um m er 13,274: „A/S M a t r .  
N r .  6 5  i S e t .  A n n æ  V e s t e r  K v a r -  
t e r “ , a f København. H. V . K loster, K . 
Hassing-Jørgensen , T . M. W a d  er u d ­
traadt af, og Købm and  C a rl O le  Lu d v ig  
B jø rn , Boghand le rm edh jæ lpe r U lr ik  E n ­
ge lhard  E m il B jø rn , begge af Rungsted, 
Overretssagfører Ju liu s  V a ldem ar L e v in -  
sen, Ho lste insgade 55, Kobenhavn, er ind - 
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,499: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o t o r a m a ,  A  a r h  u s“ , a f 
Aarhus. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende 
for den 25. A p r il,  25. M a j og 25. Ju n i 1935 
ha r den paa G enera lfo rsam lingen  a f I L  
A p r il 1935 vedtagne Nedsættelse a f A k ­
tiekap ita len  m ed 300,000 Kr., jfr. R e g i­
streringen af 13. Ju n i 1935, nu  fundet 
Sted. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 1,200,000 Kr., fu ld t indbeta lt, 
fo rde lt i A k t ie r  paa 200 og 400 K r. H ve rt 
Aktiebe lob  paa 200 K r. g iver 1 Stemme 
efter 3 M aaneders Noteringstid , dog at 
ingen paa egne e lle r andres Vegne kan 
afg ive flere end 200 Stemmer.
Reg is te r-N r. 13,731: „A/S  F . H a l m ø e  
e n  g r o s ( H  e m  p e l s  T r a d i n g  C o  m-  
p a n y  A/S, S o c i é t é  A n o n y m e  
A f r i c a i n e  D a n  o i s  e)“ . E fte r  at H o ­
vedselskabets N avn  „H em pe ls T ra d in g  
Com pany  A/S Socitété Anonym e A f r i ­
ca ine D ano ise“ er ændret t i l  „N o rm an d ia  
T ra d in g  Com pany A/S Société Anonym e 
A fr ic a in e  D ano ise“ , er nærværende B i ­
firm as N avn  ændret t il „A/S  F . H a lm øe  
en gros (N o rm and ia  T ra d in g  Com pany 
A/S Société Anonym e A fr ic a in e  D a ­
no ise)“ . (B ifirm ae t er overfort t i l  ny t 
Reg.-N r. 13,832).
U nde r 25. Januar:
R eg is te r-N um m er 148: „ B e n d i x  &  
C o ., A k t i e s e l s k a b ,  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f København. E fte r  P r o ­
k lam a  i Statstidende fo r 18. M a j, 18. Ju n i 
og 18. J u l i  1934 er L ik v id a t io n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 689: „ S c h u l t z  
M a n u f a k t u r h a n d e l ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f København. U nde r 21. 
Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets N avn  
er: „S chu ltz  Varehus, Aktiese lskab“ . Se l­
skabet er overført t i l ny t Reg.-N r. 13,835.
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Reg is te r-N um m er 1623: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
b a n k ,  S p a r e -  o g  L  a a n e b a n  k “ , 
a f Kobenhavn. A k tiekap ita len  er udv idet 
med 1,072,000 K r. ord inæ re A ktie r. D en 
tegnede A k tie kap ita l udgor here fter
5,072,000 Kr., hvo ra f 1,000,000 K r. er P ræ ­
ferenceaktier. A k t iekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt.
R eg is te r-N um m er 2515: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e n  k o n s e r v a t i v e  
P r e s s  e“ “ , a f København. U nde r 27. N o ­
vem ber 1934 og 22. Ja n u a r 1935 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
T ranspo rt a f A k t ie r  kan  efter de i V e d ­
tægternes § 4 g ivne Reg le r kun  ske m ed 
Sam tykke a f 3Ai a f Bestyre lsens sam tlige 
M edlem m er. S k ifte r A k tie rn e  paa anden 
M aade E je r  bevares Retten t il Udbytte, 
men ikke Stemmeret uden Bestyre lsens 
Sam tykke, og A k tie rne  er ind loselige. B e ­
kend tgorel se t i l A ktionæ rerne sker ved 
Brev. M ed lem  af Bestyrelsen: M. C. H. 
D reyer er afgaaet ved Døden. N. G. F rø -  
kjær, J. P r io r  er udtraadt af, og R edak ­
tor E r ik  F in n e m a n n  B ruun , C larasvej 13, 
Charlo ttcn lund , Ingen ior E in a r  P h i l ip  
Foss, Am a lieve j 3, Kobenhavn, er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2550: „H  o r s e n  s 
F o l k e b l a d s  B o g t r y k k e r i ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f Horsens. J. K. 
Hansen  er fra traad t som Fo rre tn ings fø re r 
og den ham  m eddelte P ro ku ra  er t ilb age ­
kaldt. Johannes Sorensen Smed, Horsens, 
er tiltraad t som Fo rre tn in gs fo re r og der er 
m eddelt ham  Proku ra .
Reg is te r-N um m er 3120: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  N ø r r e ­
s u n d b y  o g  O m e g  n “ , af N ø rre ­
sundby. U nde r 25. September 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 13. 
Decem ber 1935 stadfæstede af M in is te r ie t 
fo r Hande l, Industri og Søfart.
R eg is te r-N um m er 8725: „A/S  C. O  1- 
s e n s  R ø g e r i f o r r e t n i n g  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f København. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 8. Feb rua r, 8. 
M arts og 8. A p r il 1935 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 11,898: „ F o r a  s, 
A /S“ , a f København. U nde r 25. M a j 1934 
og 23. Decem ber 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede.
R eg is te r-N um m er 12,042: „M  a d s M  a d- 
s e n s  A u t o m o b i l f o r r e t n i n g ,  
A/S, i L  i k  v  i d a t i o n “ , a f Varde. 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende fo r 9. A p r il,
9. M a j og 9. J u n i 1934 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 12,874: „ E  j e n - 
d o m s s e l s k a b e t  „ H  a v d r  u  p- 
g a a r  d “ , A /S “ , a f København. U nde r
25. Septem ber 1935 er Selskabets V edtæ g­
ter ændrede, hvore fter bl. a. A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 23,600 Kr., indbeta lt 
ved K onverte r ing  a f Gæld. Den tegnede 
A k tie k ap ita l udgør here fter 47,600 Kr.; 
a f A k t ie kap ita len  er 24,000 K r. A -A k t ie -  
kap ita l, fo rde lt i A k t ie r  paa 500 Kr., og
23,600 K r. B -A k t ie k a p ita l m ed Ret t il 
fo rlods ku m u la t iv t U dbytte  og fo rlods 
D æ kn ing  ved Selskabets L ik v id a t io n  e lle r 
K onkurs, fo rde lt i A k t ie r  paa 100 og 500 
K r. A k tie kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
ved Udfø re lse  a f A rbe jde  og Leve r in g  af 
M a teria le r, dels paa anden Maade. H ve rt 
A -A k tie b e lo b  paa 100 K r. g iver 1 S tem ­
me. B -A k t ie rn e  g iver ikke  Stemmeret. V ed  
Overdrage lse a f B -A k t ie r  h a r A -A k t io -  
næ rerne Fo rkøb sre t efter de i Vedtæ gter­
nes § 3 g ivne Regler. A -A k tion æ re rn e  h a r 
t il enhver T id  Ret t i l  at ind løse  B -A k -  
tie rne og er fo rp lig te t t i l  at anvende det 
dem  tilfa ld end e  U dbytte  t il en saadan 
Ind losn ing , a ll efter næ rm ere i Vedtæ g­
ternes § 3 og § 16 g ivne Regler. A -A k t ie rn e  
lyde r paa Ihæ ndehaveren, B -A k t ie rn e  skal 
lyde  paa Navn.
R eg is te r-N um m er 12,942: „ E  j e n - 
d o m  s a k  t i e s e 1 s k  a b e t a f  9. 
M  a j 1 9 3 4“ , a f København. U nde r 20. 
Ja n u a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabet tegnes a f Bestyre lsens 
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyre lsen e lle r a f tre M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n dom  af den 
sam lede Bestyrelse. O. C. Arboe, P. A m - 
bye, G. H ansen  er ud traad t af, og In s ta lla ­
tør C a r l O tto L ieb in g , G lahns A llé  31, K ø ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
U nde r 27. Januar:
R eg is te r-N um m er 538: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  S m i t h s k e  J e r n ­
s t ø b e r i e r  o g  M  a s k  i n  v æ r k-  
s t e d e  r “ , a f Aa lborg . N. P. H . B roe er 
fra traad t som  og Ingeniør, cand. polvt. 
P o u l E jn a r  Egen fe ld t, Aa lborg , er t i l ­
traadt som D irektør.
Reg is te r-N um m er 2589: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i l d b j e r g  H a n d e l s -  
o g L a n d m a n d s b a n  k “ , a f V i ld ­
bjerg. Den  endelige Overdrage lse a f S e l­
skabets sam tlige A k tive r og Pass iver t i l
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„H e rn in g  Hede- & D iscontobank, A k t ie ­
se lskab“ (Reg.-N r. 1704), jfr. R eg is tre r in ­
gen af 17. J u l i  1935, h a r nu  fundet Sted, 
hvorefter Selskabet er hævet i H enho ld  t il 
Aktiese lskabslovens § 70.
R eg is te r-N um m er 2801: „C. M. H e s s ’ 
F a b r i k k e r ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Ve jle . U nde r 27. Decem ber 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet 
d r ive r t ill ig e  V irk som hed  under Navn: 
„C. M. Hess’ F ab r ik ke r, Akts., M at t i l is ­
sen & D ittm ann , Akts .“ (Reg.-N r. 13,836).
R eg is te r-N um m er 3128: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø j s k o l e h j e m m e t ,  
N o r  r e  v o l d g a d e  2 4, u n d e r L i -  
k  v i d a t i o n “ , af Kobenhavn. E fte r  P r o ­
k lam a  i S tatstidende fo r 7. Feb rua r, 7. 
M a rts og 7. A p r i l  1934 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 4255: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F  e r r  o s a n “ “ , af K ob e n ­
havn. E n e -P ro k u ra  er meddelt: Johannes 
K e id ing .
R eg is te r-N um m er 5780: „S v e n d b o r g  
— N y b o r g  J e r n b a n e s e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f Svendborg. M e d ­
lem  a f Bestyrelsen: A. L . H ansen  er a f- 
gaaet ved Doden. Godsekspeditør, B o rg ­
mester, F o lk e tin g sm and  Johann  Ju liu s  
B je rr in g , Nyborg , er in d traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 9792: „A^S L . C. I p- 
s e n M ø l l e r  u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f København. E fte r  P ro k la m a  i 
S tatstidende fo r 2. Ju n i, 3. J u l i  og 3. A u ­
gust 1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg .-N um m er 11,817: „A/S  V . W u l f f  
i  L  i k  v  i d a t i o n “ , af Kobenhavn. U n ­
der 20. Ja n u a r  1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Sagfører, cand. jur. 
K n u d  V a ld em ar Schwartz, V ed  S tranden 
4, København. Selskabet tegnes —  de run ­
der ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  —  a f L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 12,228: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  N e o n l y s f a b r i k e n  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K oben ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for
13. Januar, 13. F e b ru a r og 13. M a rts 1934 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
Reg is te r-N um m er 13,667: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  C a s i n  o“ , 
a f København. U nde r 28. Oktober og 30. 
Decem ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede.
U nde r 28. Januar:
Reg is te r-N um m er 315: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B u r m e i s t e r  &  W a i  n ’s 
M a s k i n -  o g  S k i b s b y g g e r  i “ , af 
København. H . H. B lache  er udtraadt af, 
og Ingen iør Georg F re d e r ik  Charles D ith - 
mer, Vesterbrogade 194, Kobenhavn, er 
in d traad t i D irektionen .
R eg is te r-N um m er 2297: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a g b l a d e t  P o l i t i -  
k  e n “ , a f Kobenhavn. Under 27. N ovem ­
ber 1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Landsting sm and  C a rl Theodor Zahle, Ost- 
banegade 13, Kobenhavn, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3095: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø g e  B a n  k “ , af K jøge. 
Bestyre lsens Form and : J. H . Petersen er 
udtraadt af, og H ypo thek fo ren ingsd irek- 
tør L a rs  Pedersen, V a llø b y  pr. V a llø , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5992: „ B a n k e n f o r  
G r e n  a a o g  O m e g n ,  A/S, G r e n a a“ , 
af Grenaa. P. V. R. Ke iser er udtraadt af, 
og Gaardejer N ie ls  C h r is t ian  Andersen 
K o lin d , F la d s tru p  pr. T ru s trup , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7986: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  F a x e  o g  
O m e g  n “ , a f Faxe. B ank funk tionæ r (P ro ­
ku ris t)  M. E. H ansen  er afgaaet ved D ø ­
den.
Reg is te r-N um m er 10,965: ,,„S t a n ­
d a r d  E l e c t r i c  A k t i e s e l s k a b  
( S t a n d a r d  E l e c t r i c  L t  d.)“ , af 
København. Regnskabschef Jens C h r is t ian  
Christensen, Pamgsted, O veringen iø r P e ­
ter V a ld em ar Christensen, Pa rkve j 8, 
K lam penborg , Hovedrev isor Jens N ie lsen  
Jensen Lon , Vesterbrogade 165, K oben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,666: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „A  1 t r i c o“ “ , a f Kobenhavn. 
U nde r 11. A p r il 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er udv idet 
m ed 8000 K r. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgor herefter 33,000 Kr., fu ld t in dbe ­
talt.
R eg is te r-N um m er 12,624: „ 0  s t V e n d ­
s y s s e l  K u l k o m p a g n i ,  A S “ , af 
Sæby. U nde r 12. Decem ber 1935 er Selska­
bets Vedta 'gter ændrede. N. F . H jo rth , R.
P. L .  H v id  er udtraadt af, og A fd e lin g s ­
bestyrer Jørgen  H o jg aa rd  Jørgensen, A a l­
borg, Landsretssagfører Jørgen C h ris tian  
Andersen  Bo, Sæby, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
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Reg iste r-N um m er 13,386: A k t i e s e l ­
s k a b e t  C o n s t a n t i n  F  i 1 m  s“ , af 
Frederiksberg . U nder 21. Decem ber 1935 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
Reg iste r-N um m er 13,674: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N i  m  a“ “ , af Kobenhavn. Den 
tegnede Ak tiekap ita l, 25,000 Kr., er fu ld t 
indbetalt.
Forsikringsselskaber.
Under 3. Jan u a r 1936 er optaget i F o r ­
sik rings-Reg iste ret som:
Reg iste r-N um m er 118 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret N r. 4117): „ B r a n d -  
o g L  i  v s f o r s i k  r i n g s - A k t i e -  
S e l s k a b e t  S v e a, S v e r r i g, 
u d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
F  r i t s c h  e &  C o.s A s s u r a n c e -  
f o r r e t n i n g“ , af København, der er 
Fo rre tn ingsa fde ling  a f B rand - och L i f -  
fö rsäkrings-Ak tiebo laget Svea“ , Göteborg, 
Sverrig. Selskabets Fo rm aa l er F o r s ik ­
ring  m od B rand, Lynned s lag  og E k s p lo ­
sion, Indbruds- og T y v e r ifo rs ik r in g  og 
anden T in g s fo rs ik r in g  i Fo rb inde lse  med 
B rand fo rs ik r ing , L iv s fo rs ik r in g  samt med 
L iv s fo rs ik r in g  kom bineret Syge-, U lykkes- 
og anden Pe rson fo rs ik ring . Selskabet maa 
ikke overtage Sofors ikring . F o rre tn in g s ­
afde lingens Fo rm aa l er B ran d fo rs ik r in g  
og F o rs ik r in g  m od Lynneds lag  og E k s ­
plosion sam t L iv s fo rs ik r in g . Selskabets 
Vedlæ gter er af 18. M a j 1866 m ed Æ n ­
dringer senest af 13. J u l i  1928. Den teg­
nede A k tiekap ita l udgør 12,000,000 sv. Kr., 
fu ld t indbeta lt. Fo rre tn ingsa fde lingen  be- 
stvres og tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jen dom  —  
af F r its ch e  & Co.’s Assuranceforretn ing, 
Kongens N yto rv  22, København.
Reg iste r-N um m er 119 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Reg isleret Nr. 11,491): „ T  h e 
W e s t e r n  A u s t r a l i a n  I n s u ­
r a n c e  C o m  p a n y L  t d., L o  n-  
d o n, G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D  a n m  a r k “ , af København, der er 
Genera lagentur fo r „T h e  W estern  A u ­
stra lian  Insurance Com pany L im ite d “ af 
Pe rth  Vest-Austra lien . Selskabets F o r ­
m aal er B rand-, Sø-, U lykke-, K au tions-, 
Kvæ g- og L iv s fo rs ik r in g  og G enera lagen­
turets Fo rm aa l er G en fo rs ik r ing  i Sø- og 
T ransportfo rs ik ring . Selskabets Vedtæ g­
ter er af 4. J u l i  1912 med Æ n d r in g e r se­
nest af 12. M arts 1920. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 200,000 £, h vo ra f er in d be ­
ta lt 100,000 £; det resterende Beløb in d ­
betales paa A n fo rd r in g . Generalagentur: 
A ssu randø r T h o rv a ld  W ilh e lm  Hansen, 
V ilvo rdeve j 17, A ssu randør C a rl E m il 
K le in , H artm annsve j 53, begge a f C ha r- 
lo tten lund. Genera lagenturet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  
a f fast E jendom  —  af T h o rv a ld  W ilh e lm  
Hansen  og C arl E m il K le in , hver fo r sig.
R eg is te r-N um m er 120 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 10,259): „ F  ö r- 
s ä k r i n g s  a k t i e  b o l a g e t  H  a n s a, 
U d e n l a n d s k  F  o r  s i k r i n g s ­
s e l s k a b ,  S v e r i g e ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D  a n  m  a r k “ , af 
Kobenhavn, der er Genera lagentur for 
„Fö rsükringsak tiebo lage t H an sa “ , S tock­
holm , Sverige. Selskabets Fo rm a a l er So- 
og anden T ran spo rtfo rs ik r in g , B rand-, 
Vand ledn ingsskade-, G las-, T y v e r i-  og 
Indbruds-, M ask in -, L u ft fa r t- ,  A u tom o­
b il-  samt K rea tu rfo rs ik r in g , F o rs ik r in g  
m od Skade ved Frost, Storm, Skypum per, 
H ag l, R egnsky l og Oversvøm m else, anden 
S lags T in g s fo rs ik r in g , Ansvars fo rs ik r ing . 
T ra f ik fo rs ik r in g  fo r M otorkoretø jer, G a ­
ra n t ifo rs ik r in g  e lle r F o rs ik r in g  mod 
Regnskabsuorden, K red itfo rs ik r in g , Regn- 
fo rs ik ring , U ly kke s fo rs ik r in g  samt Syge­
fo rs ik r in g  (S yge fo rs ik ring  afslu ttet paa 
hø jst 10 A a r)  og Genera lagenturets F o r ­
m aal er Reassurance i So- og T ra n sp o rt­
fo rs ik ring . Selskabets Vedtæ gter er a f 14. 
Jan u a r 1921 med Æ n d r in g e r  senest af 12. 
A p r il 1933. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gor 5,000,000 sv. Kr., fu ld t indbeta lt. 
Generalagent: F re d e r ik  H o lten  L ü tzh o f l, 
Egeb jerg  A llé  8, H e lle rup . G enera lagen­
turet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  af 
Genera lagenten alene. E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: Svend Ho lten  L iitzho ft.
U nde r 6. Ja n u a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 121 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 3536): „ P  r o v i n- 
c i a. D a n s k  F  o r s i k  r  i n  g s - A  k- 
t i e s e 1 s k a b “ , hv is  F o rm a a l er F o r ­
s ik r ing s- og G en fors ikringsv irksom hed , 
dog ikke L iv s fo rs ik r in g  og Sofors ikring . 
Selskabet d r ive r t ill ig e  V irksom hed  u n ­
der Navn: „D ansk  F o rs ik r in g s -A k t ie se l­
skab „H am le t“ “ (Fors.-Reg. Nr. 122). 
Selskabet h a r Hovedkontor i Randers; 
dets Vedtæ gter er a f 16. J u l i  1915 med 
Æ n d r in g e r senest af 26. August 1935 og
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under 21. September 1935 stadfæstede af 
M in is te r ie t fo r H ande l og Industri. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 250,000 Kr., 
forde lt i A k t ie r  paa 125 og 250 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert A ktie - 
beløb paa 125 K r. g iver 1 Stemme efter 3 
M aaneders Noteringstid . A k tie rne  skal 
lyde paa Navn. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ og 
„Randers Am ts A v is “ . Bestyre lsen bestaar 
af Bestyrclsesraadet og D irektionen . Be- 
stvrelsesraadet: Apoteker F re d e r ik  K abe ll 
(Fo rm and ), Overretssagfører H ans W ild e  
Langba lle  (Næ stform and), Købm and  
Theodor L a u r itz  Bo lt Jorgensen, D irek to r 
Gotlieb C h r is t ian  L ieb re ch t E riksen , D i­
rektor Anders C h r is t ian  H ansen -Le th , a lle  
af Randers, K red itfo ren in g sd irek tø r T h e o ­
dor E m an u e l Leh rm ann , Aarhus, D ire k ­
tor H ans Jørgen  Hansen, Ro lighedsvej 14, 
D irek tø r Jens C a rl Jensen, K ron p r in sen s ­
vej 12, begge a f København, To ldassisten t 
H ans F re d e r ik  Hassing , F rederikshavn , 
Overretssagfører Jens Aage O lu f  Vater, 
N ykob ing/F ., D irek tø r N ie ls  La u r itzen  
S jorm an, Lyngby , B ankd irek tø r M ichae l 
C a rl M a r iu s  H ow ingho ff-Pe te rsen , B ram - 
drup. D irektion : Nævnte J. C. Jensen. 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsesraadets 
Fo rm an d  e lle r N æ stfo rm and i Fo ren in g  
med et M ed lem  af Bestyre lsesm odet e ller 
af en D irek tø r i Fo ren in g  med et Medlem  
af Bestyre lsen e lle r en P roku ris t;  ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af 4 M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren ing . P roku ris te r: T h o rv a ld  Ekberg, 
F r ie d r ic h  L u d v ig  H e in r ic h  C h r is t ian  
Hertzog, Aage R u d o lf  V ilh e lm  W aé l, 
L e if  A sb jø rn  Bentzen B ilk v is t, Aage V i l ­
helm  C h r is t ia n  Jensen, C a rl A lfre d  Asger 
Jørgensen og Charles O scar K lem , der 
t illig e  tegner Selskabet pr. p rocu ra  to i 
Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 122 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret N r. 5385): „ D a n s k  
F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b  
„ H  a m l e  t“ “ . U nde r dette F irm a  d rive r 
„P ro v in c ia , D ansk  F o rs ik r in g s -A k t ie se l­
skab“ t ill ig e  V irk som hed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, h v o rt il h en ­
vises, Fo rs ik r ing s-R eg is te r N r. 121.
U nde r 7. Ja n u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 123 (tid lig ere  A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret N um m er 613): „I n d- 
b r u d s t y  v e  r i f o r s i k r i n g  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  D a n m a r  k “ ,
hv is F o rm aa l er Fors ikringsv irksom hed , 
dog med Undtagelse af B rand-, Sø- og 
L iv s fo rs ik r in g . Selskabet d rive r fo r T id en  
T y v e r ifo rs ik r in g  m ed B ib ranche r R an - & 
Røveri fo rs ik ring , Ansvars fo rs ik ring , kom ­
bineret G runde je rfo rs ik r ing  og Fæ rdse ls­
u lykkes fo rs ik r ing  samt G en fo rs ik ring  i 
samme B rancher. Selskabet ha r H oved­
kontor i Rosk ilde; dets Vedtæ gter er af 12. 
M a j 1906 m ed Æ n d r in g e r senest af 29. 
M a j 1935 og under 8. J u l i  1935 stadfæstede 
af M in is te r ie t for H ande l og Industri. Den 
tegnede A ktiekap ita l udgør 250,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r paa 1000 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker i 
„B e rlin g ske  T id en d e “ e lle r ved Brev. B e ­
styrelse: D irek to r C a rl E d va rd  Martens, 
T raverbane  vej 6, Charlo tten lund , D irek tø r 
Otto E m il Mårtens, Odense, D irek tø r H ans 
C h r is t ian  Andersen, Rosk ilde. D irektion: 
Nævnte D irek tø r H . C. Andersen. Se lska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af to M ed ­
lem m er af Bestyre lsen i Fo ren in g  e lle r af 
en P ro ku r is t  i Fo re n in g  med et Medlem  
af Bestyrelsen. P roku ris t: Sekretær Hans 
C h r is t ian  Andersen.
U nde r 9. Jan u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 124 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Registeret N r. 4946): „ W e s t e r n  
A s s u r a n c e  C o m p a n y ,  L t d . ,  C  a- 
n a d  a“ , a f København, der er G enera l­
agentur fo r „W este rn  Assurance C om ­
pany “ , Toronto, Canada. Selskabets F o r ­
m aal er B rand - Sø- L iv s -  U lykkes- 
T ran spo rt-  &  A u tom ob il fo rs ik ring , og 
Generalagenturets Fo rm aa l er B ra n d fo r­
s ik ring . Selskabets Vedtæ gter er af 30. 
August 1851 m ed Æ n d r in g e r senest af 18. 
F e b ru a r 1918. Den tegnede A ktiekap ita l 
udgør 1,400,000 D o lla rs, hvo ra f 1,100,000 
D o lla rs  S tam aktier og 300,000 D o lla rs  
Præ ferenceaktier. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. Generalagent: D irek tø r H ans 
Jørgen  Hansen, Lundsgade  8, København. 
Genera lagenturet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  a f Generalagenten. P ro ku ra  er 
meddelt: E lis a  F rede rikke  Schoubve 
S tuck og M a r iu s  Petersen i Fo ren ing .
U nde r 11. Jan u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 125 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 4270): „ C e n t r a l  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  L t d . ,
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L o n d o n ,  E n g l a n d ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r  k “ , af 
København, der er G enera lagentur fo r 
„T h e  Centra l Insurance Com pany L td .“ 
af London. Selskabets Fo rm a a l er F o r ­
s ik ringsv irksom hed  a f enhver A rt, saa- 
vel d irekte som ind irekte, og G enera l­
agenturets Fo rm a a l er F o rs ik r in g s v irk ­
som hed a f enhver A rt, saavel d irekte som 
ind irekte, undtagen L iv s fo rs ik r in g sv irk ­
somhed. Selskabets Vedtæ gter er a f 25. 
Ju n i 1907 m ed Æ n d r in g e r senest af 1. 
Decem ber 1931. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 100,000 £, fu ld t indbeta lt. G enera l­
agent: F irm ae t K lee  & Schack, F rede r ik s -  
borggade 26, København. Genera lagentu­
ret tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  af Gene­
ralagenten.
R e g is le r-N um m er 126 (tid ligere  A k t ie ­
selskabsregisteret N r. 4227): „ A  1 1 i- 
a n c e  A s s u r a n c e  C o m p a n y  
L t d . ,  L o n d o n ,  E n g l a n d ,  G e ­
n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
m a r  k “ , a f København, der er G enera l­
agentur fo r „A llia n ce  Assu rance C om ­
pany L td .“ a f London , Eng land . Se lska­
bets Fo rm aa l er a lle  A rte r Fo rs ik r in g , og 
Generalagenturets Fo rm a a l er a lle  A rte r 
F o rs ik r in g  undtagen L iv s fo rs ik r in g sv irk ­
somhed. Selskabets Vedtæ gter er af 4. 
August 1824 m ed Æ n d r in g e r  senest af 13. 
J u l i  1921. Den tegnede A k tie kap ita l udgor
5,450,000 £, h vo ra f er indbeta lt 1,000,000 
£; det resterende Beløb indbeta les efter 
D irektionens Bestemmelse. Generalagent: 
F irm ae t K lee  & Schack, F rederiksbo rg - 
gade 26, København. Genera lagenturet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  af Gene­
ralagenten.
U nde r 15. Ja n u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 127 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 2166): „ F o r s i k ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  H a a n d  
i H a  a n d “ , hv is  F o rm a a l er F o r s ik ­
ringsv irksom hed, dog ikke L iv s fo rs ik r in g . 
Selskabet d rive r fo r T id e n  Syge- og 
U lykkesfo rs ik ring , B rand fo rs ik r ing , T y ­
ve rifo rs ik ring , A nsvars fo rs ik ring , K a u ­
tionsfo rs ik ring , V andskade fo rs ik r ing  og 
de under disse B ran cher hørende F o r s ik ­
ringsarter. Selskabet h a r Hovedkontor i 
København; dets Vedtæ gter er a f 24. F e ­
b rua r 1890 m ed Æ n d r in g e r senest a f 20. 
Decem ber 1934 og under 29. Ju n i 1935
stadfæstede a f M in is te r ie t fo r H ande l og 
Industri. D en tegnede A k tie k ap ita l udgør
1,000,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
Kr.; a f A k tiekap ita len  er indbeta lt 800,000 
Kr., det resterende Be lob  indbeta les efter 
Kon tro lkom itéens Bestem m else m ed 1 
M aaneds Varse l. H ve r A k tie  g iver 1 S tem ­
me. A k tie rn e  skal lyde  paa Navn. I T i l ­
fæ lde a f en A ktionæ rs D ød  e lle r K onku rs  
gæ lder de i Vedtæ gternes § 5 g ivne R eg ­
ler. Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne sker 
i „B e rlin g ske  T id en d e “ e lle r ved anbefa let 
Brev. Kontro lkom itéen: Overretssagfører 
Søren C h r is t ian  Christensen  Hede ( F o r ­
m and), GI. T o rv  4, Højesteretssagfører 
C h r is t ian  L u d v ig  Ju lia n  D av id , F rede r ik s-  
ho lm s K a n a l 18, Professor, Dr. med. E d ­
vard  L a u r itz  Eh le rs , Laxegade  6, Apoteker, 
Docent N ic o la i B je rre, B redgade 73, Sag­
fører, K red itfo ren in g sd ire k tø r C a rl B e rn ­
ha rd  F e rd in a n d  H erfo rth , Østhanegade 
21, Grosserer Aage Kunst, GI. Kongevej 
1 e, a lle  a f København. D irek tion : O ve r­
retssagfører Jacob  H o lge r C h r is t ian  Hede, 
S ilkeborggade 16, D irek tø r F r it z  H e in ­
r ich  Loppen th ien , GI. Kongevej 124, begge 
a f Kobenhavn. Selskabet tegnes a f tre 
M ed lem m er a f K on tro lkom itéen  i F o r ­
en ing e lle r a f to D irek tø re r i Fo ren in g  
e lle r —  derunder ved A fhæ nde lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d om  —  af en D ire k ­
tor i Fo re n in g  m ed K on tro lkom ilé en s  F o r ­
m and e lle r m ed to M ed lem m er a f K o n ­
tro lkom itéen. P ro ku ra  er meddelt: A lfre d  
C h r is t ian  N o rd k ild , H ans Boye Boyesen, 
E r ik  C h r is t ia n  Hede, A lfre d  Theodo r Bæ- 
rentsen og G unna r Lo ren tzen  Ch ristrup , 
hver fo r sig i Fo re n in g  m ed en D irektør.
R eg is te r-N um m er 128 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret N um m er 9641): „ T h e  
P r u d e n t i a l  A s s u r a n c e  C o  m-  
p a n y  L t d . ,  U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b ,  a f  E n g l a n d ,  G e ­
n e r a l a g e n t u r e t  f o r  S ø f o r ­
s i  k  r  i n  g“ , a f Kobenhavn, der er G e­
nera lagentur fo r „T h e  P ru d en tia l A ssu ­
rance Com pany L td .“ , a f London . S e l­
skabets Fo rm aa l er F o rs ik r in g sv irk so m ­
hed og Genera lagenturets Fo rm a a l er Sø­
fors ik ringe r. Selskabets Vedtæ gter er af
23. Decem ber 1848 m ed Æ n d r in g e r  se­
nest a f 10. Ja n u a r 1935. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 2,250,000 £, h vo ra f er in d ­
beta lt 1,450,000 £; det resterende Beløb 
indbeta les efter Bestyre lsens Bestem ­
melse. Genera lagenturet bestyres og teg­
nes af: D irek tø r Svend Boe Bram sen,
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Frederiksberg  Bredegade 11, København, 
og A ssu randør M a rt in  Pe ter Greisen, O r- 
drupvej 62, Charlo tten lund , hver fo r sig 
og tegnes endvidere pr. p rocu ra  a f Svend 
Aage Jensen.
U nde r 16. Jan u a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 129: (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 4898): „D  a n s k  
D r i f t  s t a b s  f o r s i k r i n g ,  A/S“ , 
hv is F o rm a a l er at d rive  D r ifts ta b s fo rs ik ­
r ing  som Fø lg e  a f B rand  sam t M ask in fo r-  
s ikring . Selskabet h a r Hovedkontor i K o ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 30. Oktober 
1920 m ed Æ n d r in g e r  senest af 12. Ju n i 
1935 og under 28. August 1935 stadfæstede 
af M in is te r ie t fo r H ande l og Industri. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 1,000,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 Kr.; a f A k t ie k a p i­
talen er indbeta lt 250,000 Kr.; det reste­
rende Be lob kan  efter Bestyre lsens B e­
stemmelse fordres indbeta lt i Rater paa 
in d t il 10 pCt. med 1 M aaneds Varse l. H ver 
Aktie , fo r h v ilk en  fo rfa lden  Indbeta ling  el­
sket e lle r fo r lang t S ikke rhed  er stillet, g i­
ver 1 Stemme efter 3 M aaneders N o le - 
ringstid . A k tie rne  skal lyde  paa Navn. 
Overdrage lse og Pantsæ tn ing  af A k tie r 
kan kun  ske m ed Bestyre lsens Sam tykke 
og Overdrage lse t il ny  E je r  ska l i T ilfæ ld e  
a f en Aktionæ rs Dod ske inden 3 Maaneder, 
jfr. Vedtæ gternes §§ 8 og 9. Ingen kan 
være A ktionæ r for mere end en T iendede l 
af A k tiekap ita len . Bekendtgore lse t il A k -  
tionæ rerne sker i „ Berling ske  T id e n d e “ 
e lle r ved Brev. Bestyrelse: Højesteretssag­
fører N ie ls  Haagen Bache (Fo rm and), 
Storm gade 12, D irek to r Johannes M ev land  
V iss ing , H o jb rop lad s  10, D irek to r F r it z  
H e in r ic h  Loppen th ien , Nygade 4, D ire k ­
tor Aage H o lge r F re d e r ik  Fe rd inandsen , 
Chr. d. 9des Gade 1, D irek to r H ans  Jorgen 
Hansen, Kongens N y to rv  6, D irek to r E v a ld  
Theodo r K jø lbye , S torm gade 2, D irek to r 
Johan  F re d e r ik  C h r is t ian  G ronva ld , K o n ­
gens Tvæ rvej 8, Grosserer S tan ley B u r ­
meister. Holbergsgade 1, a lle  a f K oben ­
havn. D irek tion : D irek to r Carsten E r ik  
V ilh e lm  H au ch  (adm. D irekto r), S to rm ­
gade 20, København. Selskabet tegnes af 
Bestyre lsens og D irek tionens M edlem m er, 
to i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning a f fast E jen dom  af Bestyrelsens 
F o rm a n d  i Fo re n in g  m ed den adm. D i­
rektør.
U nde r 22 Ja n u a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 130 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret Nr. 708): „ F  o r s i k -
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  N o  r- 
d e n “ , hv is F o rm aa l er F o rs ik r in g sv irk ­
somhed, dog ikke L iv s fo rs ik r in g  e ller So­
fo rs ik ring . Selskabet d rive r fo r T id en  al 
S kadesfo rs ik ring  med Undtagelse af So- 
og T ranspo rtfo rs ik r ing . Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er af 26. Jan u a r 1906 m ed Æ n d rin g e r 
senest af 29. M arts 1935 og under 3. D e­
cember 1935 stadfæstede af M in is te rie t for 
H ande l og Industri. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 510,000 Kr., fo rde lt i A k tie r 
paa 170 K r. e ller M u lt ip la  deraf. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert A ktie - 
belob paa 170 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Ihændehaveren. B e ­
kendtgorelse til Aktionæ rerne sker i „D a ­
gens N yhede r“ . Bestyrelse: D irek to r A xe l 
Georg Rasmussen, Norrebrogade 9, H ø je ­
steretssagfører H ans H e n r ik  M a rce liu s  
B ruun , Vestervoldgade 9, D irek to r F re d e ­
r ik  Lønbo rg  Crone, N y  To ldbodgade 57, 
U nde rd irektø r K n u d  E r ik  C h ris t ian  N ie l­
sen, Ternevej 8, a lle  af Kobenhavn. D i­
rektion: Nævnte F . L . Crone. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsadn ing  af fast E jendom  —  af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e lle r af en D irek to r i Fo ren in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen. P ro ku ra  er m ed­
delt: F re d e r ik  Lønbo rg  Crone i Fo ren in g  
med V ic to r  H en ry  B iilow .
U nde r 24. Jan u a r er optaget som:
R eg is te r-N um m er 131 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Registeret Nr. 5134): „ „ L a  F é -  
d é r a 1 e“ C o m p a g n i e  a n o n y m e  
d ’A  s s u r a n c e s ,  U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b ,  Z ü r i c h ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k  P.  D. 
J o c h i m  s e n  & C o.“ a f Kobenhavn, 
der er Genera lagentur fo r „E idg enös­
sische V ers iche rungs-Aktien -G ese llscha ft, 
„ L a  Fédé ra le “ Com pagnie Anonym e 
d ’Assurances, „T h e  F e d e ra l“ Insurance 
Com pany L im ited , „ L a  Federa le “ Com - 
pagn ia A no n im a  d ’A ss icu raz ion i, „ L a  
Fe d e ra l“ C om pan ia  A no n im a  de Seguros“ 
af Z ü rich , Schweiz. Selskabets Fo rm aa l 
er So- og L a n d -T ra n sp o rtfo rs ik r in g  sam l 
andre Brancher, og Generalagenturets 
Fo rm aa l er So- og L a n d -T ra n sp o rtfo r­
s ikring . Selskabets Vedtæ gter er af 9. J u li 
1881 med Æ n d r in g e r senest af 12. A p r il 
1930. Den tegnede A k tiekap ita l udgør
5,000,000 schw. Frcs., hvo ra f er indbeta lt
1,250,000 schw. Frcs.; det resterende Beløb 
indbeta les efter G enera lforsam lingsbeslu t-
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n ing  i Rater paa in d t il 20 pCt. m ed 2 
M aaneders M e llem rum . Genera lagenturet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jen dom  —  ved dets 
Generalagent: F irm a e t P. D. Joch im sen  & 
Co., F io lstræ de 36, København.
U nde r 27. Jan u a r er optaget som:
Reg is te r-N um m er 132 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret N r. 4259): „B  r a n d- 
f  o r  s i k  r i n g s - A  k  t i e s e 1 s k  a- 
b e t „ F  e n i x “ , S t o c k h o l m ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  G e n e ­
r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r  k “ , 
af København, der er G enera lagen lu r fo r 
„B rand fö rsük rings-Ak tiebo lage t F e n ix “ i 
Stockholm , Sverige. Selskabets Fo rm aa l 
er F o rs ik r in g  m od B rand  og T y v e r i samt 
G las-, K red it-  og G aran ti-, Rejsegods-, 
Ansvars-, Vandskade-, M ask in -, Storm - 
og Oversvøm m elsesskade-, A u tom ob il-  og 
Lu ftfa rt- , Syge- og U lykkes-, L a n d ­
transport-, Hagelskade-, V æ rd ipostfo rs ik - 
r ing  ogsaa i G en fo rs ikring . Genera lagen- 
turets Fo rm aa l er F o rs ik r in g  mod B rand - 
& Eksp losionsskade. Selskabets Vedtæ g­
ter er af 2. Novem ber 1888 med Æ n d r in ­
ger senest a f 20t Decem ber 1929. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 2,400,000 sv. K r o ­
ner, fu ld t indbetalt. Genera lagenturet be- 
stvres og tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jen dom  —  
af F irm ae t K lee  & Schack, F rederiksbo rg - 
gade 26, København.
U nde r 28. Jan u a r er optaget som:
Reg iste r-N um m er 133: „ L  a n d b o- 
s t a n d e n s  A n d e l s - F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , 
hv is Fo rm aa l h a r været at drive  F o r s ik ­
ringsv irksom hed under M edlem m ernes 
gensid ige Ansvar, herunder navn lig  
Heste-, K rea tu r- samt S torm - og H age l- 
skade -Fo rs ik r in g  m. v. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er af 30. September 1918 m ed Æ n ­
dringer senest af 17. J u l i  1923. Selskabet
er traad t i L ik v id a t io n  i 1924. Den teg­
nede G a ran t ikap ita l udgør 250,000 K r. 
F o r  G aran tikap ita len  h a r Garanterne 
Regreskrav t il M edlem m erne, der hæ fter 
efter de i Vedtæ gternes § 7 fastsatte Reg­
ler. I H en h o ld  t i l L o v  Nr. 345 a f 21. D e ­
cember 1935 om  T illæ g  t il L o v  Nr. 155 af
2. M a j 1934 om  Skadesfo rs ik r ing sv irk som ­
hed m. v., h a r M in is te r ie t for H ande l, In ­
dustri og Søfart under 30. Decem ber 1935 
suspenderet de i Selskabets Vedtæ gter 
indeho ld te  Bestem m elser om  Bestyre lse 
og G enera lfo rsam ling , jfr. Bekendtgøre lse 
i Statstidende for 2. Ja n u a r 1936, og t il L i ­
kv ida to r udnæ vnt Byretsdom m er H ans 
P re is le r Knudsen. Hegelsvej 29, C ha rlo t- 
ten lund. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
Foreninger.
U nder 10. Ja n u a r 1936 er optaget i F o r ­
en ings-Reg isteret som:
R eg is te r-N um m er 671: „ T  e o s o f i s k 
S a m f u n d s  D a n s k e  N a t i o n a l  - 
s a m f  u n d “ , a f København, der er s t if­
tet 1918 med Vedtæ gter senest ændrede
1. A p r i l  1929. Fo ren ingens Fo rm aa l er: 
A t v irke  fo r teosofiske Anskue lsers U d ­
bredelse i Danm ark.
Ændringer.
U nder 10. Ja n u a r  1936 er fø lgende Æ n ­
dringer optaget i Fo ren ings-R eg iste re t 
vedrørende:
Reg iste r-N r. 207: „ T e r p s i c h o r  e“ , 
a f København. U nde r 15. Septem ber 1935 
er Fo ren ingens Vedtæ gter ændrede, h v o r­
efter Fo ren ingens N avn  er ændret til: 
„Te rps icho re , D ansk  Danselæ rer U n io n “ .
R eg is te r-N um m er 237: „I n g e n i ø r -  
s a m f u n d e t “ , a f København. F o re n in ­
gen benytter ikke længere Kendetegnet 
„M . I. K .“ .
Registreringstidende for Aktieselskaber 
og Forsikringsselskaber
u d g iv e t p aa  F o r a n s ta lt n in g  a f  M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  In d u s t r i og S ø fa r t
u d g a a r  m a a n e d lig  og k o s te r  10 K ro n e r  om  A a re t. T id e n d e n  fo rsy n e s  a a r lig  m ed 
R e g is te r  o v e r  sa m tlig e  reg is tre red e  ved  de t p a a g æ ld en d e  A a rs  B e g y n d e ls e  e n d n u  
be s taaen d e  A k t ie s e ls k a b e r  og F o r s ik r in g s s e ls k a b e r .
A b o n n e m e n t  tegnes paa  a lle  P o s th u se  og  i a lle  B o g la d e r .
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Rahbeks Allé 2 B.
Hovedkommissionær: V. Thaning Sc Appel, 
Kjøbmagergade 9.
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